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H I S T O R Y  O Y  ~ A Y N E  C O U N T Y  
a y n e  C o u n t y  h o e  l o n s  b e e n  k n o w  a a  t h e  " C r a d l e  o t  t h e  B l u e a r a a a "  
T h i a  n o n e - d e - p l u m e  h a s  g i v e n  t o  V : a y n e  i n  r e c o g n i z a t i o n  o f  t h e  t a c t  
t t ~ t  m o s t  o f  t h e  F i r e t  ~ a m i l i e a  o r  t h e  B l u e g r a s s  o r i g i n a t e d  i n  t h i s  
c o u n t y .  
/ _  
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O u r  • • r l y  s e t t l e r s  o a m e  i n  b y  w a g o n t r a i l  f r o m  V i r g i n i a ,  N o r t h  C a r o l i n a ,  
P e n n e y l v a n i a  a n d  G e o r g i a .  I  m i g h t  a d d  t h a t  v e r y  .f e w  o f  t b e a e  p e o p l e  
w e r e  f r o m  G e o r g i a - - t h a t  t h e  g r e a t e r  p a r t  c a m e  f r o m  O l d  V i r g i n i a .  
S e v e r a l  f a m i l i e s  ~ e r e  f r o m  E n g l a n d  b u t  t h e i r  a r r i v a l  p r e d a t e d  t h e  
R e v o l u t i o n a t y  \ Y a r .  T h e s e  p i o n e e r s  Y J e r e  m o a  t l y  y o u n g e r  a o n a  o f  t h e  
E n g l i a h  a r i s t o c r a c y  w h o  w e r e  l u r e d  b y  p r o m i s e  o f  g r e a t  w e a l t h  i n t o  t h e  
i l d e r n e a o  o f  t h e  n e u  w o .r l d .  
T h e  r o a d  t h a t  l e d  t b r u  t h e  C u m b e r l a n d  G a p  a n d  i n t o  T e n n e e a e e  c r o e e e d  
t h e  S e t t l e m ~ n t  o f  U o n t i c e l l o .  T h i a  S e t t l e m e n t  h a d  g r o m  i n t o  a  t h r i v i n g  
l i t t l e  v i l l a g e  a t  t h e  c l o a e  o t  t h e  W a r  o t  1 8 1 2  a n d  a n  I n d i a n  r u n n e r  
T Y ~  f r o m  t h e  T e i l i c o  R e s e r v a t i o n ,  o n  t h e  w a t e r s  o f  t b e  S o u t h  F o r _ ! ,  c a r r i e d  
t h e  n e w s  o f  t ' h l , B a - " t t l e  o f - W e \ ' J  O r l e a n s  l : > a c k  t o  t l i e f r i , e r i d a  a n d  r e l a t i  v e a  
o f  t h o s e  m e n  w h o  p e r i s h e d  i n  s u p p o r t  o f  A n d r e w  J e c k e o n  o n  t h a t  u a e l e a a  
f i e l d .  
T h e  s e t t l e m ~ n t  o t  \ ' J a y n e  C o u n t y  w a e  p a r t l y  a c c i d e n t a l .  A  f e w  p i o n e e r  
1
y 5  f a m i l i e s  b a d  m a d e  t h e i r  h o m e s  o n  t h e  S o u t h  F o r k  b u t  t h e y  w e r e  w i d e l y  
/
s e p a r a t e d .  e n d  T e r y  1 1  t t l e  e f f o r t  h a d  ' b e e n  m e t e  t o  r e a l l y  e s t a b l i e h  a  1 , . .  
\  v i l l a g e .  J i m m y  J o n e s ,  o f  V J i  t h ' s  C o u r t h o u s e  ( ! J o w  U i  t h a T i l l e , )  V i r g i n i a ,  ( ' I ' s ) .  
s e t  0 1 A t  w 1  t h  a  l . ' ; & g o n  t r a i n  s o m e t i m e  i n  1 7 7 5 .  T h i e  t r a i n  h a d  b e e n  m a d e  
u p  w i t h  t h e  i n  t e n  t i  o n  o t  m o v i n g  i n t o  1 U a a o u r 1  i( Y J h o  t  i a  n o w  U i a a o u r 1 )  
T h o  p e o p l e  p a u s e d  a t  t h e  t o w n - s p r i n g  o t  ~ b a t  i a  n o w  M o n t i c e l l o  t o  w a t e r  
t h e i r  f l o c k s  o f  s h e e p .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  t o n g u e  o f  t h e  w a g o n  d r i v e n  
b J  J o n e s  w a s  b r o k e n  a n d  i t  w o u l d  n e c e s s i t a t e  q u l t e  a  b i t  o t  l a b o u r  t o  
c a r v e  a n o t h E t r  1 : 1 1  t h  t h e  c .r u d e  i r o n e  t h e y  p o a e e a a e d .  . T i m m y  J o n e s  b a d e  
h i s  f r i e n d s  a u  r e v o .i r - - ~ 1  t h  t h e  p r o m i s e  t h a t  h e  Y . - o u l d  r a p i d l y  o v e r t a k e  
t h e m  a t  t h e  n e x t  a t o p .  H e - - d i d n • t i  T h e  l i t t l e  v a l l e y  i n  \ : b i c h  h e  
h a d  c o m p e d  w a o  f e r t i l e  a n d  p e a c e f u l  a n d  t h e  ! o o t h i l l a  e u r r o u n d i n g  t h e  
b a s i n  c l o s e d .  a g o i n a t  t h e  G r e a t  O u t s i d e  l i k e  g i a n t  w a l l •  t h r o w n  u p  t o  
a r d  a  s o l d i e r - p i o n e e r  e e a i n s t  t h t  b i t t e r l y - r e m e m b e r e d  c l a m o u r  o f  f i f e  
a n d  d r u m .  S o  b e  t a l k e d  t h e  m s t t e r  o v e r  wi ·t h  h i s  ~ i r e ,  .P o l l y .  P o l l y  h a d  
g i v e n  b i r t h  t o  a  t i n y  b a b y  g i r l  d u r i n g  t h e  t r e k  w e e t w o r d  a n d  s h e  v 1 a 1  
i n  a  ;m o o d  t o  l i g h t  h e r  o w n  ,c a m p f i r e  u n d e r  a  k e t t l e  d r i v e n  i n t o  t h e  g r o u n d  
b y  p e r m a n e n t  p e B a .  H e r  f e e t  u e r e  t i r e d  w i t h  t h e  e n d l e e s  w a n d e r i n g  a n d  
h e r  h e a r t  y e a r n e d  f o r  t h e  c o m f o r t  o f  h e r  o w n  c a b i n  d o o r  a n d  t h e  s e c u r i t y  
o f  a  l a n d  g r a n t  d u e  t h e m  f o r  h e r  m a n • a  a e r v i c e a  i n  t h e  r a n k s  o f  i " a e h i n g t m .  
H a p p i l y  s h e  w e n t  a b o u t  b u i l d i n g  f o r  h e r  f u t u r e  a n d  a o m e  c o n t e n t m e n t  r a n s  
i n  h e r  s o n g  a a  a b e  m a d e  a  p o t a t o  p i e  t o r  t h e  m o u n t a i n  p r e a c h e r  w h o  b a d  
'" d r o p p e d  i n t •  V i a l  t o r e  w e r e  p r e c i o u s  t h i n g s  i n  t h o s e  d a y a  a n d  w h a t  
m a t t e r e d  i t  t h a t  t h e  f l o u r  w a s  g r o w i n g  a o a n t y  i n  t h e  b i n  a n d  t h e  s a l t  
d w i n d l e d  t o  a  a m . a l l  a a c k  h i d d e n  i n  o  g o u r d - n e c k ?  ~ 
T h e  p r e a c h e r .  c a u c h t  i n  t h e  s a m e  s p e l l  a s  t h e  s a l l e n t  y o u n g  c a p t a i n ,  
d e c i d e d  t o  t h r o w  h i e  l o t  \ ' J i t h  t h e  J o n e s  t a m i l y ;  b e f o r e  l o n g  a  b l a c k s m i t h  
b a n k e d  h i a  t ~ r e a  o n  t h e  t o p  o r  t b e  s p r i n g - h i l l - - s o o n  o t h e r  s h e e p - m e n  
i d l e d  a n d  t a l k e d  b y  t h e  b l a c k s m i t h ' s  d o o r  a n d  ' t u r n e d  t h e i r  s h e e p  l o o s e  t o  
b r o w s e  o n  t h e  r i c h ,  l u s h  p a s t u r e s  t h a t  h e l d  t h e i r  o i . n  e g a i n a t  t h e  
. ,  . . _ . . .  
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2  
e n c o 3 c h 1 n g  f o r c e s  o f  p i n e  a n d  c e d a r  u n d e r b r u s h .  
i  
T h e  J o n e s  . f a m i l y  p r o e p e r e d - - m i g b t i l y .  ~ t a l w a r t  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  
t o o k  u p  t h e  v r o r k  o f  p l o u g h i n g  a n d  h a r v e a  t i n g ;  t h e y  m a r r i e d  n e i g h b o r i n g  
e n d  t h e  w i v e s  b o r e  t o w - h e a d e d  c h i l d r e n  w i t h  t h e  b l o o d  o f  A n g l e s  a n d  
S a x o n s  f l o w i n g  t h r u  t h e i r  v e i n s .  I  m e n t i o n  t h i s  f a m i l y  p a r t i c u l a r l y  
b e c a u s e  m e n y  o f  i t s  d e e c e n d e n t a  h a v e  p l a y e d  l e a d t n e  r o l e s  i n  t b e  h i s t o r y  
o f  K e n t u c k y ,  T h e y  h ~ v e  r t v e ~  j u d g e s ,  j u r i s t s ,  p h y s i c i a n s ,  a u t h o r s  a n d  
e r e a t  a t a t e a t ! l a n  t o  K e n t u c k y  •  
. I n  i s , , z .  · · . o n t 1 c e l l o  V J a s  a  c h a r t e r e d  t o w n .  M i c a h  T a u l  w r e s t l e d  u i  t h  
l a r . i e  t e . e : _i o n e d  a f t e r  t b e  E n g l i s h  c u s t o m s ;  h e  v ; a s  t h e  f i r s t  c l e r k .  
O n e  o f  t h e  m o s t  a m u s i n g  o t  t h e s e  l a \ ~ •  w a s  t h e  o n e  t h a t  u n d e r t o o k  t o  
u n d e r m i n e  t h e  m a j e s t y  o f  t h e  h e a d  o f  t ·h e  b o u a e  o n d  t o  d i m i n i s h  h i s  
e l l - e e t a b l i ~ h e d  p o w e r - - i n  f a c t ,  i t  e v e n  a e n t  s o  f ~ r  a a  t o  d e c l a r e ,  
" ' l 1 o  m a n  ,a b n i : J .  w h i p  h i s  w i f e  w i t h  a  s t i c k  l a r g e r  t h a n  b i s  t h u m b : •  
( O h ,  t i m e s 1  O h ,  c u a t o a a !  
t h e  
a y n e  C o u n t y ; ,  1 e  m o r e  .E n . g l i s h  t h a n  E n g l a n d  h e r a e l f l  T h i s  p e c u l i a r  a t a t e -
e n t  i o  v e r f f i e d  b y  t h e  f E . i c t  t h a t  a  g r e a t  a n d  t e r r i b l e  i s o l a t i o n  b a r r e d  
o u t s i d e r s  f r o m  o u r  v a l l e y - - , J e  h a d  n e i t h e r  r o a d s  n o r  w a t e r  b y  w h i c h  t o  
t r a . v e l :  I n  . o u r  m o s t  r e m 9 t e  s e c t i o n s  t J e  s t i l l  s p e a k  t h e  l a n g u a g e  u s e d  b y  
t h e  p o p u l a c e !  o f  E n g l a n d  i n  t h e  t i m e s  o f  " g o o d  Q . u e e n  B e a s "  a n d  o u r  b a l l a d s  
a n < 1  f o l k s o n s e  d a t e  f r o m  t h e  r e v e l s  o r  • B o n n y  P r i n c e · C h a r l e a • .  T h e s e  
e o n s s  h a v e  o p m e  d o v m  t o  u s  a l m o s t  u n c b a n e e d  o  i n c e  t h e i r  o r i g 1 n - - j u a  t  a s  
a  s t a n c h  a n d 1  u n c h a n g i n g  i n d e p e n d e n c e  h a s  b e e n  o u r  h e r i t a g e .  I n  s p i t e  o t  
v e ~ y  c l e v e r  v e n e e r  o f  c u l t u r e  a n d  a c i v 1 ! 1 z a t 1 o n "  t h e  s l o g a n  o t  o u r  
p e o p l e  h e e  a l 1 w a y a  b e e n  • E a c h  m a n  f o r  h i m s e l f . •  P r o b a b l y  t h i s  a t t i t u d e  
h a s  b e e n  , r e q
1
p c n s i b l e  f o r  m u c h  o f  o u r  p o v e r t y J  n e  h a v e  n e v e r  l e a r n e d  t o  
' g i v e  a ! l d  t a : i t e "  a s  t h e  w o r d s  a .r e  p o p u l a r l y  u n d e r s t o o d .  T h i s  m e n t a l  
b o u n d a r y  i s  l i a r d  t o  e x p l a i n  b u t ,  y o u  e e e ,  v J h e n  l : - a y n e  C o u n t y  \ ' i a a .  f i r s t  
o e t t l e d  t h e  
1
. 1 > i o n e e r a  b r o u g h t  t h e i r  o w n  i d e a s  o f  g o v e r n m e n t  l ' i i  t b  t h e i l l .  
T h e i r  c o n c e ~ t i o n  o f  p e r s o n a l  l i b e i : - t y  i n c l u d d d  t h e  o v e r - w o r k e d  p } l r a a e ,  
• E v e r y  m , a n ' $  h e m e  i s  h i e  c a s t l e 'n  a n d  t h e y  a a l ' 1  t o  i t  t h a t  t h e  m e a n i n e  
e a  c a r r i e d ·  o u t .  O u r  l a \ ' ' 8  a r e  h a r d  t o  e n f o r c e  b e c a u s e - - b a c k  o f  t h e  l a w  
a n d  b a c k  o f  , 1 t n e  e o v e r m n e n t - - a t a n d a  t } 1 e  o l d  i d e a  o f  a  l i b e r t y  o f  w h i c h  
t h i e  p r e s e n t  a g e  k n o v s  n o t h i n g .  
A s  a  p e o p l e , , w e  a r e  c l o o e l y  r e l a t e d  b y  t i e s  o f  b l o o d .  I t  b a s  b e e n  c u s t o m a r y  
f o r  c o u s i n s  : 1  t o  m a r r y  c o u s i n s .  S o m e t i m e s  I  h a v e  w o n d e r e d  v ; h e r e  t h e y  , w u l d  
a v e  g o t t e n ,  t 1 i v e s  a . n d  h u s b a n d s  i f  t h i a  .k i n d  o f  u n i o n  h a d  ' b e e n  f r o w n e d  
u p o n .  C o n t r a r y  t o  .r e c e n t  , H e c l o s u r c s  t l l a . t  s u c h  i n t e r - m a r r i a g e s  d o  n o t  
r e s u l t  i n  i n f e r i o r  c h i l d r e n ,  w e  h a v e  o u r  f u l l  q u o t a  o f  m e n t a l - c r i p p l e s ,  
i d i o t s ,  ! m b ~ c i l s ,  e n d  m o r a n a .  A s  a  ~ h o l e - - n n d  I  a m  q u o t i n g  t h e  w o r d s  o f  
f a m o u s  p h y a i c i a n - . U Wi t h i n  a  r a d i u a  o f  t w e n t y  m i l e s  o f  U o n t i c e l l o .  l c y ' . ,  
I  h a v e  f o u n ~  ~ b o d y  o f  p e o p l e  w h o  p o s s e s s  t h e  m o s t  a a t o n i a b i n g  n a t i v e  
b r : : i i n  p o \ , e r  I  h a v e  e v e r  e n c o u n t e r e d . •  K i r k p a t r i c k ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
L o u i s · v i l l e ,  (  I  m e a n  U n i  v e r a i  t y  o f  K e n t u c k y )  p o s s e s s e s  d a t a  o d  t h i s  s u b j e c t .  
T h i o  .m a y  b e .  t r u e  o f  t h e  a r e a  d e a i g n a  t e d  b u t  i t  d o e s  n o t  b o l d  w h e n  t h e  
e n t i r e  c o u n t y  i a  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  H o o t  o f  o u r  p e o p l e  a r e  p o o r .;  
d e s p e r a t e l y  p o o r .  G e n e r a t i o n s  o f  u n d e r - n o u r i s h e d  a n d  u n d e r - p r i v i l e d g e d  
m e n  a n d  o o m e n  c a n  o n l y  r e s u l t  i n  o n e  t h i n g .  
O u r  s c h o o l s  a r e  p o o r  i n  k e e p i n g  w i t h  o u r  f i n a n c i a l  r a t i n g .  O n e - r o o m  s c h o o l , ,  
h o u e e s · - ~ h o ~ e  m o u n t a i n - r e a r e d  t e a c h e r s  g o  o n  t e a c h i n g  t h e  s a m e  £ r o u p  o f  
c h i l d r e n  y e a r  a f t e r  y e a r - - s t a n d  o u t  a l o n g  t h e  'm o u n t a i n  t r a i l s .  T h e y  a r e  
i  l l y - e q u i p p e d - - u n l e s s  a  b u c k e t  a n d  d i p p e r  (  s h a r e d  w i t h  i m . p a r t i a l  e e n e r o e i  t y  
b y  b o t h  t e a c h e r  a n d  e t u d e n t e ~  a n d  a  b r o o m  m i g h t  b e  c a l l e d  m o d e r n  e q u i p m e n t .  
. .  
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T h i s  c o n d i t i o n  h a s  b e e n  s o m e v , h a t  c h a n g e d  i n  t h e  l a . . , t  f e \ 1  y e a r s - -
t h r u  t h e  a g e n c y  o f  T h e  R e l i e f .  S c h o o l s  h a v e  b e e n  b u i l t  a n d  o t h e r s  
r e - c c n d i t i ' o n e d  o n d  t h e  h o m e  l i f e  o f  t t i e  s t u d e n t s  r e l i e v e d  b y  i n c o m e s  
I •  
f r o m  p u b l i c  w o r k .  
" " a y n e  C o u n t y  w a s  t h e  4 3 r d  c o u n t y ,  c r r o n o l o g i c a l l y ,  t o  b e  
a n d  i t  1 ' f a o : I  c a r v e d  o u t  o f  P  l a s k i  a n d  C u m ' t , e r l a n d  C o u n t i e s .  
a  l a r c e  p o r t i o n  o f  Wa y n e  ¥ - a s  t a k e n  t o  c r e a t e  t h e  c o u n t y  o f  
\ ~ a y n e  w a s  n a m e d  a f t e r  " . i l a d  A n t h o n y  Wa y n e "  f o u r  y e a r s  a f t e r  
g e n e r a l '  a  _d e a t h .  
c r e a t e d  
I n  1 - 1 2  
Mc C r e a r y .  
t l :  e  
T r e  t y p o g r : S p h y  o f  W a y n e  i s  d i v i d e d  i n  t o  t h r e e  p a r  t a .  I t  i s  a t  t h i s  
c o u n t y  t h 1 : ( t  t h e  t r r e e  r e g i o n s  o f  t L e  K e n t U C A Y  . , f o u n t a i n s ,  t h e  K n o b s ,  
~ n d  t h e  P e n n y r o y a l  m e e t .  T h e  s o u t h e a s t e r n  t r i a n g l e  o f  t h e  c o u n t y  
w i t h  i t s  ~
1
i g h e s t  e l e v a t i o n  o f  1 5 5 0  f e e t  a t o p  o u l p h u r  S p r i n g e  M o : . m t a i n  
i s  a  p a r t 1 j o f  t h e  K e n t u c k y  M o u n t a i n s ,  a  r e g i o n  p o s s i b l y  m o r e  f a m i l i a r l y  
k n o ~ n  a s  l h e  C u m b e r l a n d  P l a t e a u  o r  t b e  E a s t e r n  c o a l f i e l d s .  T h i a  
r e g i o n  b e l o n g s ,  i n  i t s  n a t u r a l  a n d  c u l t u r a l  l a n d s c ~ p e .  t o  E a s t e r n  
K e n t u c k y .  j j  T h e  s e c o n d  r e g i o n  i s  a  w i d e  b e l l  t h a t  r u n s  t h r o u g h  t h e  
c e n t r a l  n o r t i o n  o f  t h e  c o u n t y  i n  a  n o r t h e a s t - s o u t h w e s t  d i r e c t i o n .  
T h i s  c e n t t , a l  a r e a  i a  a n  u p l a n d  o f  k n o b  l a n d s  a n d  r o l l i n g  l i · n e s t o n e  
p l a i n s .  ! t s  s u r f a c e  i s  m o r k e d  b y  m a n y  t y p i c a l  K a r a t  f o r m a t i o n s .  H e r e  
a r e  f o u n d l l s o m e  o f  t h e  l o v e l i e s t  f a r m s  i n  t h e  w h o l e  s · . a t e  a s  t h e  
r o l l i n g  l ~1n d a c ~ p e ~  a r e  d o t t e d  w i t h  f i n e  h o m e s ,  l a r g e  b a r n s ,  a n d  t h e  
f i e l d s  a n t  p a s t u r e s  y i e l d  l a r g e  i n c r e a s e s  o f  g r a i n s  a n d  l i v e s t o c k .  
T h e  t h i r d i j r e g i o n  i s  t h a t  o f  t i e  P e n n y r o y a l  o r  Mi s s i s s i p p i a n  P l a t e a u ;  
a  t r i a n g l e  o f  c o v e r n o u s  l i m e s t o n e  l a n d o  t h a t  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h -
w e s t e r n  c o r n e r  o f  t ~ e  c o u n t y .  T h i e  a r e a  i s  d e e p l y  i n c i s e d  b y  s t r e a m  
c o u r . , e a  o f  t h e  C u m b e r l a n d  R i v e r  a n d  i t s  t r i b u t a r i e s . "  
(  T h e  l a s  t l l  t b r e e  p a r a g r a p h s  a r e  f r o m  a  r e n o r t  o n  Wa y n e  C o u n t y  b y  
P r o f e s s o r  L . G . K e n n a m e r  o f  E a s t e r n  T e a c h e r s '  C o l l e g e ,  R i c h m o n d ,  K y . )  
. /  
l ) t  
/  
I I _ /  
/ r  
; {  
; t · ;·  
/ '  
/ " •  . ·  
' " '  . . -
, . . -
N u m b e r  1 0  •  . ,  ( l i i s t o r y  o f  Wa y n e  C o u n t y )  
R e v o l u t i o n ; p r y  h e r o e s  wh o  t o o k  u p  l a n d  i n  Wa y n e  C o u n t y  a t  t h e  c l o s e  o f  
t h e  t 1 a r .  
J o h n  / d e i r ,  
P e t e r  C o  t 1 ' _o n ,  
~ 
R e u b e n  G o f ! e e  
~~ 
F r e d e r i c k  P o o p e r  
~ 
P a t r i c k  C o y l e  
I s a a c  C r a  b ' t r e e  
- D  I I  
Wi l l i a m  o e s  
I I  
l ! a e t i n  . D u r, h a m  
B E ' r t h o l m e w: I  B a d e n  
A b r a n  H u r t  
J a m e s  J o n e s  
_ _ _ . . . . l !  
I I  
J ' o h n  P a r m l e y  
. T o m e s  P i e r c y  
I I  
S t e p h e n  P r a t t  
G e o r g e  R o g ·e r s  
Z a c h a r i a h  ~ a n d e r s  
J a n e s  ·r u r n :e r ,  S r .  
C h a r l e s  W a ' e h a m  
Ge o r g e  R o g e r s  a n d  J a m e s  J o n e s  ( J i m m y )  
f i g u r e d  p r o m i n a t e l y  i n  t h e  e a r l y  . h i s t o r y  
o f  Wa y n e  C o u n t y .  B o t h  m e n  w e r e  o f  a  
'  
s u p e r i o r  m e n t a l i t y ,  l n r t ; . ; e  l a n d  o vm e r e  a n d  
o f  a  l e g a l  t u r n  o f  m i n d .  R o g e r s  t o o k  u p  
a  g r a n t  o n  t h e  w a t e r s  o f  t h e  S o u t h  F o r k  
a n d  J o n e s  s e t t l e d  a t  Mo n t i c e l l o .  T h e  
t o w n  o f  M o n t i c e l l o  ~ a s  n a m e d  f o r  t h e  o l d  
h o m e  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n  a f t e r  a  s t r u g g l e ·  
w i t h  t h o s e  w h o  w i s h e d  t o  n a m e  1  t  •
1
J o n e s b o r o "  
T ' b e  f i r s t  c o u r t  " W a s  h e l d  i n  \ : a y n e  C o u n t y  
o n  A p r i l  7 ,  1 8 1 1 .  P 3 r t  o f  i t s  c e s s i o n  w a s  
t a k e n  u p  w i t h  t h e  b u s i n e s s  o f  g i v i n g  s o m e  
m e n  d i s t i n g u i s h i n g  m a r k s  f o r  t h e  e a r s  o f  
t h e i r  h o g s  a n d  t h e  o t h e r  p a r t  w a s  m o s t l y  
s p e n t  i n  a f f i r m i n g  t h e  l a n d  c l a i m s  m a d e  b y  
t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  n e w  c o u n t y .  
· - " 7 5  
L i s t  d f  P o a t  O f f i c e s  i n  
I I  
B a r r i e r  
I I  
B e t h e s d a  
B e t s , ·  
B u d  
r e s t  
~ 1 >  
D e l t a  
l f r a z i e j : "  /  ~ O  
r i s b y j  
< . . a p  c r l e k  / , ,  
1  
-
I I  
G r a p e  
G e r g o r y  
I I  
i d a l g o  
I  
K i d d e r  
Ri d d s • I I  C r e a s i n g  
7  
. , , .  
Y V 1  
a y n e  C o u &  . .  v r i  t h  p o p u l a t i o n .  
~ 
> - . / ' t i  
M i l l  S p r i n g e  
.M o n t i c e l l o  
.M o u n t  P i s g a h  
P a r m l e y .e v i l  l e  
P a r n e l l  
P o w e r e b u r g  
P u e b l o  
R a n k i n  
R i t n e r  
R o c k y  B r a n c h  
S a n d o l i t f  
i . > l &  t  
S l i c k f o r d  
S p a n n  
u t e u b e n s v i l l e  
S u s t e  
T o u r i a t v l l l e  
i n d y  
Z u l a  
U u r l  
? - '  
P a g e  2 V  
\ , ~  ' Q  
' /  
•  . . . 4  
P a g e  3  
Q u e s t i o n  1 3 1  L i s t  o f  a l l  i n c o r p o r a t e d  t o w n s  a n d  v i l l a g e s  w i t h  
p o p u l a t i o n .  L o c a t e  o n  M a p .  ( S e e  l l a p )  
Mo n t i c e l l o .  P o p u l a t i o n , ·  W R I T E  1 8 0 0 :  N E G R O ~  
L i .s t  o f  a l l  w e l l  k n o w n  l o c a t i o n s  n o t  l i s t e d  a s  p o s t  o f f i c e s  o r  
i n c o r p o r a t e d  t o wn s  a n d  v i l l a g e s  w i t h  p o p u l a t i o n .  L o c a t e  o n  M a p .  
( S e e  l l a p .  E r r o e  • • • •  p o p u l a t i o n  n o t  a s k e d  f o r )  
I I  
B e r r y v i l l e  
i n d  ~ a ' Y ' e  
D e n n y '  a : :  C a v e  
T h e  o l d ! I  I s b e l  H o m e s t e a d  
V a l l e y  V i e w  
P i l o t  R o c k  
T u r k e y  R o c k  
C a J j  o '  
1
t h e  R i d g e  
I  
E l k  R i d g e  
T a b l e  C Q i f f  
R a c c o o ~ ~  J o h n n y  S m i t h '  a  S p r i n g  
D a n ' l  B o o n e ' s  T r e e  
e t c a l ~  H o m e s t e a d  
M ' i l l  S p r i n g s  
T e l l i c o' .  I n d i a n  R e s e r v a t i o n  
Qu e s t i o n  1 5 .  A g r i c u l t u r e .  
a ~ I  N u m b e r  o !  f a r m s ;  2 8 3 7  
b  ~!  F a r m s  o p e r a t e d  b y  o ~ n e r s  
c . - F a r m s  o p e r a t e d  b y  t e n a n t s  
d .  F a r m s  o p e r a t e d  b y  m a n a g e r a i  
e .  F a r ~ s  o p e r a t e d  b y  c r o p - s h a r e r s :  
f ~  A c r e s  i n  F a r m  L a n d e s  
1 5 6 8  
9 8 9  
N o n e  
2 8 0  
9 7 , 7 9 2  
8 3 . 8  
y ·  
e !  A v e r a g e  s i z e  o f  f a r m s :  
h ~  A v e r a g e  v a l u e  o f  f a r ms  
i ~  A v e r a g e  v a l u e  p e r  a c r e :  
1 , 1 1 4  { i n c l u d i n g  b u i l d i n g  
1 3 . 2 9  
J .  A c r e s  i d l e  C u l t i v a t a b l e  l a n d :  
kf t  A c r e s  ·p a s t u r e  l a n d  1  
l J  A c r e e  w o o d l a n d s  
6 , 0 2 4  
4 3 t i 8 6 9  
6 5 0 7  
D e s c r i ~ e  t h e  ~ g r i c u l t u r a l  l a y  o f  t h e  l a n d  i n  t h e  c o u n t y .  
(  Q . u e a  t ~ o n  1 6 )  
a .  N o r t h :  
b _.  E a s t s  
e r~  S o u t h  i  
d i ~  We s t s  
e x c e l l e n t  
p o o r  
g o o d  
e x c e l l e n t  
~ - ~ ~0 - 0  
V '  ~ 
. )  
W a y n e  C o .  
H i s t o r y .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 0 3 )  
C o t t o n :  T h e  e a r l y  s e t t l e r s  h a d  t o  m a k e  t h e i r  c l o t h e s  
.  .  .  .  .  .  .  - /  
a t  h o m e ;  s o  c o t t o n  w a s  g r o w n  q u i t e  e x t e n s i v e l y  f o r  t h a t  .  ·  
p u r p o s e .  A t  f i r s t  e a c h  f a m i l y  p i c k e d  a . J ? . d  s e e d e d ,  c a ~ e d  ~ d .  :  .:  
s p u n  t h e i r  o w n  t h r e a d  f o r  c l o t h  w e a v i n g •  T h e n _  ~ o t t o : n  g _i ~ s  ~ d  
t h r e a d  m i l l s  w e r e  b u i l t  a t  m a n y  o f  t h e  w a t e r  f a l l s  a l ~ l l S ' .  t h ~  
s t r e a m s .  F o r  m o r e  t h a n  a  c e n t u r y  t h e r e  h a s  b e e n  s o m _e  k i n d .  ~ ' ! :  
m i l l  a t  M i l l  S p r i n g s ,  t h e  f i r s t  b e i n g  a  c o t t o n  g i n .  ~ d  t h r ~ a d  
m i l l .  I t  wa s  o w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  C h a r l e s  M ~ t c a l f e  a n d  h _i ~  ~ . .  
b r o t h e r  J o h n ,  w h o  c a m e  t o  t h i s .  c o u n t y  s h o r t l y  a f t e r  t h e _  W a r  o f  
' 1 2 .  C h a r l e s  Me t c a l f e  f o u g ~ t  i n  t h ~  b a t t l e  o f  T i p p e c a n o e  
w h e r e  h i s  h o r s e  w a s  s h o t  f r o m  u n d e r  h i m  b y  I n d i a n  a r r ~ ~ -s !  . .  
H e  a l s o  h a d  h i s  b i g  t o e  s h o t  o f f  a t  t h e  b a t t l e  n e a r  D e t r c i i ~ · · :  
T h e  M~ t c a l f e  m i l l  w a s  a J m o s t  i n  t h e  s a m e  l o c a t i o n  ~ s  t h e  
f l o u r  m i l l  w h i c h  s t a n d s  t h e r e  n o w .  T h e r e  w a s  s o m e  c o t t o n  
g r o w n  i n  W a y n e  a n d  t h e  a d J o i n ~ n g  c o u n t i e s  b u t  a s  m a n y  o f  t h e  
p e o p l e  s t i l l  c a r d e d  a n d  s p u n  t h e i r  t h r e .a d  a t .  h o m e  , ~ .c h  ~ .f  
t h e  m i l l ' s  r a w  m a t e r i a l  h a d  t o  b e  h a u l e d  f r o m  G e o r g i a  a n d  
A l a b a m a , t h r e e  o r  f o u r  h u n d r e d  m i l e s .  T h e y  w o u l d  s e l l  t h e  
s p u n  b b r e a d  a s  t h e y  w e n t  t o  g e t  t h e i r  c o t t o n  s u p p l y  • . . . . .  - ·  
T h e  M e t c a l f e s  a f t e r w a r d s  e r e c t e ~  ~ : t \ l r n i t u r ~  f a c ~ o r y ,  
a n d  f o r  a  l o n g  w h i l e _~ p e r ~ t e d _ ? o t h . 1 . 1 1 1 1 1  a n d  .f a c ~ o r y . _ M ~ s t  
o f  t h e  a n t i q u e  f u r n i t u r e  n o w  i n  W a ~ _ e  w a ~ .  ~ ~ d e  _a ~ _  t ~ ~ ~ r -
f ' a c t o r y .  A n d  i n  m o s t  a l l  t h e  o l d  t ~ _ e .  h o u s e s  t h e r e  a r e  a ~ .  :  . ..  ~ 
f e w  p i e c e s , b e d s , c h a i r s , t a b l e s  a n d  c h e s t s ,  m a d e  a t . Mi l l  S p r i n g s .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  ,  
" ?  ) <  ~ - V  
C h a r l e s  M e t c ~ l f ~ .  ~ ~ v e d  t ~  A ! , h ~ ~ s .  ' . 1 1 .e n n .  ~ - 1 8 2 4 , _  a n d  
e s t a b l i s h e d  a  c o t t o n  m i l l .  J o h n  c o n t i n u e d  t o  o p e r a t e  a t  
W a y n e  C o .  
H i s t o r y .  
( Ge r t r u d e  V o g l e r - 2 0 3 )  2 .  
I •  
M i l l  S p r i n g s  u n t i l  h i s  p l a n t  w a s  d e s b r o y e d  b y  f i r e  a b o u t  1 8 4 0 .  
A f ' t e r  t h a t  a  M r . R a n k i n , o n e  o f  t h e  l o n g  l i n e _  o f  ~ c t o c h  m i l l e r s ,  
b u i l t  a  l o g  m i l l  a t  s a m e  l o c a t i o n ,  w h i c h  h e  a f t e r w a r d s  s o l d  ·  .  , .  
.  . . .  . . . .  
t o  I . P . L y n c h  w h o  o p e r a t e d  a  w o o l e n  r o l l  a n d  c o t t o n  g i n _  i n _  c o n -
n e c t i o n  w i t h  t h e  o t h e r  m i l l .  H e  s o l d  t h e  m i l l  t o  A d  L a n i e r  
.  .  .  
i n  1 8 7 7 , a : t ' t e r  wh i c h  i t  w a s  o n l y  o p e r a t e d  a s  a  g r a i n  m i l ~  
* * * * * * *  
* * * * * * *  * * * * * * * *  
S o m e  w a r  v e t e r a n s  o f  W a y n e  C o u n t y ,  
.  .  . .  .  .  
B e s i d e s  C h a r l e s  M e t c a l f e  , m e n t i o n e d  ~ b o v _e , m a n y .  ~ t h ~ ~ \  . . . .  
y o u n g  W a y n e  C o w i t i a n s  s e r v e d  u n ~ e r  G e n . H a r r i s o n .  ? . ' 4 ? .s ~ s  Y f ! i g h t  
w a s  o n e .  S o n  o f  a n  e a r l y  s e t t l e r , h e  w a s  a b o u t . 1 8  y e a r s  o l d  
w h e n  h e  e n l i s t e d .  
G e n . H a r r i s o n  w a s  t w i c e  b e s e i g e d  a t  F o r t  M e i g s  b y  P r o c t o r  
a n d  T e c u m s e h ;  a n d  f o r  a  w h i l e  i t  s e e m e d  t h a : t ,  t h e y  ~ o u l d  ~ Y ~ .  
t o  s u r r e n d e r .  T w o  m e n  w e r e  s e n t  o u t  b u t  w e r e  s h o t  a ~  t h ~ .  g a t e .  
Y o u n g  W r i g h t  v o l u n t e e ! e d  t o  f J O .  T h e  G.e n e r a l  s a i ~  ' t y ? u  s e e  
w h a t  i s  o n  t h e  o u t s i d e ' ; b u t  W r i g h t  t o l d  h i m  h e  w a n t e ? - t o _  g ~ ~ - .  
H e  t o o k  a  h o r s e  a n d  s a i d  h e  w o u l d  m a k e  h i s  o w n  p l .a n s  • .  ~ e  r o ~ e . ' . :  ·  :  
a r o u n d  t h e  f o r t  t h r e e  t i m e s .  T h e n  h e  g a v e  t h e  s _i ~ a .l _  a J ? . ? - _t ? e :  g ~ t e ,  ·  
w a s  o p e n e d .  H e  l a i d  c l o s e  t o  t h e  b o d y  o f  h i s  ? o r s ~  a n d : ~ ~ ? - e .  t h ! ~ ~ h  
t h e  e n e m j ' ~ : s  l i n e s , e s c a p i n g _  t h e _  m a n y  s h o : t , s  : t , h a t  ~ ~ r e  f i r e d  a t  h i m .  
H e  r e a c h e d  t h e  a r m y  h e a d q u a r t e r s  a n d  s u m m o n e d  h e l p .  T h e  
B r i t i s h  a n d  I n d i a n s  r e t r e a t e d  a f t e r  h e  b r o k e  t h r o u g h  t h e i r  
l i n e s , k n o w i n g  t h a t  h e  h a d  g o n e  f o r  r e i n f o ! c e m e n t s .  
A f ' t e r  t h e  w a r , Mo s e s  c a m e  b a c k _  t o _  W a _ y n e _, w h ~ ! e .  h e  s p ~ n : t :  ~ e  
r e s t  o f  h i s  l i f e  a t  Wr i g h t  Ho l l o w , a  f e w  mi l e s  f r o m  Mo n t i c e l l o .  
t ' h  ·  R H t 9 , t i f M £ 1 . . ! . I M I J C G  C  s s s o c s a a , . ,  
. ,  
. . . . . . .  
W e y n e  C o .  
H i s t o r y .  
( G e r t r u d e  V o g l e r .  - 2 0 3 )  
•  1  ·  
M o s e  T u c k e r  w a s  a n o t h e r  y o u n g  s o l d i e r  i n  t h e  W a r  o f  
1
1 2 .  
.  .  .  
H e  w a s  a m o n g  t h _e  t r o o p s  w h o  s u r r e n d e r e d _  t o _  t ? , e  B ! i  t i s ~  
a n d  I n d i a n s  a t  F r e n c h t o w n , o n  R a i s i n  R i v e r .  H e  a n d  a  h a l f . : .  
.  - .  .  .  . .  .  
b r e e d  w e r e  v e r y  g o o d  f r i e n d s .  T h e  I n d i a n  _s e e m ~ d  t o .  k n ~ w  : t ~ ~ , : -
t h e y  w e r e  n o t  g o i n g  t o  b e  t r e a t e d  k i n d l y , a s  P r o c t o r  h a d  p r o m -
.  .  .  
i s e d  t h e y  s h o u l d  b e .  H e  t o l d  h i s  f r i e n d  T u c k e r  t h a t  n i g h t  
t h a t  h e  d i d  n o t  l i k e  t h e  i d e a  o f  t a . l c i n g  h i s  s h o e s  o f f  t o  
s l e e p ;  s o  t h e y  k e p t  t h e i r  o n ,  a n d  w h e ~  t h e  m a s s a c r e  b e g a n  
t h e y  w e r e  a m o n g  t h e  v e r y  f e w  t o  e s c a p e .  
T h e  i J s o t m a t  I n d i a n  c o u l d  g u i d e  t h e m  b y  t h e  s t a r s .  S o  
.  !  . .  
t h e y  t r a v e l l e d  b y  n i g h t , t a . l c i n g  e i g h t e e n  d a y s  t o  r e a c h  t h e  a r m y  
h e a d q u a r t e r s . ·  B o t h  T u c k e r  a n d  t h e  I n d i a n  r e t u r n e d · t o  t h i s  
c o u n t y  a f t e r  t h e  w a r ,  a n d  l i v e d  l o n g  u s e f u l  l i v e s .  
* * * * * * *  
* * * * * * *  * * * * * * * * * *  
T h e  f i r s t  m a n  t o  e n l i s t  i n  t h e  U n i o n  A r m y  f r o m  W a y n _e  w a s  ·  
F r a n k  B u r k , a b o u t  1 6  y e a r s  o l d t .  H e  ma d e  a  s p e e c h  b e f o r e  a  c r o w d  
o f  m e n , a t  a  c o u n t r y  s t o r e , u r g i n g  t h e m  t o  e n l i s t , .  t h e n  ~ e ~ ~ · ,  : . ·  
i m m e d i a t e l y  t o  j o i n  t h e  F e d e r a l  f o r c e s .  H e  s e r v e d  t h r o u g h o u t  
t h e  w a r ,  a n d  l i v e d  t o  b e  v e r y  o l d .  
T h e  f i r s t  m a n  t o  e n l i s t  i n  t h e  C o n f e d e r a t e  A r m y  w a s .  
.  .  .  .  .  .  .  .  
B o l i n  R o b e r t s .  H e  w a s  c a p t u r e d  a n d  h e l d  p r i s o n e r  a t  F o r t  
D e l a w a r e  f o r  a  l o n g  wh i l e .  
* * * * *  
* * * * * * * * *  * * * * * * * * *  
A l f r e d  C a l dw e l l , a  y o u n g  W a y n e  C o u n t i a n  w a s  a t  t h e  b a t t l e  
.  .  .  .  .  . . . .  
o f  B u e n a  V i s t a .  A f t e r  s i ? C  c o l o r  b e 8 . ! e r s  h a d  b e e n  s h o t  d o w n ,  h e  
h e  p l a c e d  t h e  A m e r i c a n  f l a g  o n  t h e  f o r t  •  
. _ )  
I•  - - #  •  - - , r -, . f l - r ,  - 0  A  •  •  t r "  " f ;  r '  •  
i  : k L  J 1 ·  . .  ~ - , { ) I J . ( ,  . .  I . ( . )  •  
' \ ' ! y  
.  : . . .~  e  " ' c o •  
4  
! J  •  . e 1 , . , {  f  " ' & i  • 1 1 : ; ( .  ( C b a r l e s  Gu t h r i e - 2 4 2 )  ,  ( l m  '  .  ,  
.  •  . .  I t  wa s  a t  ~ h e  b a t t l e  o f  V a l l e y  F o r g e ,  W a l l l l l l n g t o n •  s  w a r - w e a e y { _ , V  
1  
.  I  
a r m y  w a s  f a c i n g  t h e  w i n t e r  o f  i t s  m o s t  t r y i n g  e x p e r i e n c e s .  O n l y  a  i  
.  I  
g r e a t  l o v e  a n d  a n  u n s e l f i s h  d e v o t i o n  t o  a  g r e u t  c a u s e  h e l d  h i s  h u n g r y  
'  .  
I  
, .  f  
f r e e z i n g  m e n  t o g e t h e r .  B u s k i n s ,  t i e d  w i t h  l e a t h e r  s t r i n g s ,  w e r e  w o n i  
.  /  '  
d o w n  t o  b a r e  f l e s h  o n  t h e i r  e v e r - m ~v i n g  f e e t  a n d  o f t e n  t h e  s n o w  w a s  ,  ,  
s t a i n e d  w i t h  d r o p s  o f  b l o o d  t h a t  o o z e d  t h r o u g h  t h e  i n a d e q u &t e  c o v e r i n g t ; .  
" '  
Yo u n g  Ge o r g e  Ro g e r s , - a
1
m e r e  s t r i p l i n g ,  wa s  c o l d  - d e s p e r a t e l y  c o l d .  
T h e  m u s k e t  w a v e r e d  i n  h i s / h a n d s  a s  h e  e n d e a v o r e d  t o  s i g h t  t h e  o n - c o m i n g  
s c a r l e t - c l a d  e n e mi e s .  W a s h i n g t o n ,  r i d i n g  b y ,  s a w  t h e  n a i l s  p e e r i n g  ·  :  
t h r o u g h  h i s  b r o k e n  s h o e s  a n d  t h e  g e n e r a l  d i s m o u n t e d  a n d  c a l l e d  t o  t h e  
b o y .  " L a d , · g e t  o n  r µ y  h o r s e  o n d  r i d e  b a c k  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  l i n e s .  Yo u  
c a n  g e t  s o m e  s h o e s  t h e r e . "  
1  
Ro g e r s  s a l u t e d  c h e e r f u l l y .  " T h e  e n e m i e s  h a v e  g o o d  c l o t h e s ,  s i r .  
.  '  
P e r h a p s . I  s h a l l  s o o n  f i n d  a  He s s i a n  w h o  . i s  g o i n g  o n  a  l o n g  j o u r n e y . - ~n~ 
w h o  w i l l  h a v e  n o  n e e d  o f  b o o t s . "  
.  \  \  
I  
\  
W a s h i n g t o n  n o d d e d  a n d  w e n t  o n .  D l l r i n g  a  l u l l  i n  t h e  c o m b a t  h e  p a s - s e d  
Ro g e r s  a g a i n .  T h ~  b o y  p o i n t e d  t o  t h e  f i n e  g l i s t e n i n g  b o o t s  t h a t  c o v e r e d  
/  h i s  l o n g  l e g s  a n d  g r i n n e d ;  h e  h a d  i n d e e d  f o u n d  a  H e s s i a n  w h o  w a s  g o i n g  ,  
o n  a  " l o n g  J o u r n e y " .  
Ro g e r s  w a s  g i v e n  a  l ~. n d  g r a n t  i n  Wa y n e  C o u n t y  f o r  h i s  s e r v i c e s  i n  
t h e  A m e r i c a n  l . r m y .  H e  f o l l o w e d  t h e  w a g o n  t r a i l  m a d e  b y  o t h e r  p i o n e e r s _  
i n y o  t h e  C u m b e r l a n d  G a p  e n d  t h e n c e  t o . t h ~  S o u t h  F o r k  R i v e r .  T h i s  r i v e r  
w a s  a l r e a d y  t h e  b o u n d a r y  l i n e  f o r  o t h e r  l a n d  g r a n t s  g i v e n  a s  a , p e n s i o n  
t o  t h e  s o l d i e r s .  
A  c e r t a i n  f a m i l y  o f  s e t t l e r s  f ' r o m  L i t t l e  P i g e ~ n  C r e ~ k ,  T e ? U 1 e s s e e ,  
-
b a d  b u i l t  c o m f o r t a b l e  c a b i n  h o m e s  i n  t h i s  v i c i n i t y l  O n e  o f  t h e  g i r l s ,  
~ ~ 
•  
I  
1 .  
t  
, ,  
1  
t . / J j  
I  
~ ~- . .  
~- .  
W a y n e  C o .  H i s t o r y .  ( G e r t r u d e  V o t ; l e r ' - 2 0 0 )  
6 )  
b a r l : t  n o a d s  a n d  \ l a . y s  o f  T r a v e l i n g .  
L o n g  a f t . e r  c e n - r . r a l  1 ' . e n t u c k y  h a d  r o a d s  . i a y n e  o n l y  h a d  
b u f f a l o  t r a i l s  a n d  t h e  I n d i a n  mo u n t a i n  p a t h s  . l i ' o r  r . 1 a n y  y e a r s  
t h e  p e o p l e  h a d  l i t t l e  u s e  f o r  b e t t e r  r o a d s  a s  t h e y  s p e n t  
t h e i r  t i m e  l a b o r i n e  a · t  h o m e .  
T h e r e  w a s  u s u a l l y  a  s m a l l  s t o r e  · w h e r e  t h e y  c o u l d  i e t  
t h e  f e w  n e c e s s ~ r y  a r t i . c l e s , s u c h  a s  c o f f e e ,  s c l t ,  a n d  s o m e t i m e s  
a  l i t t l e  S U G c . r . : i ' o o d  a n d  c l o t h i ! \ :  n e r e  n e v e r  p u r c : i a s e d  b u t  
g r o v m  o n  t : 1 e  f a r m .  i : o s t  o f  t h e  g o o d s  f r o ; . 1  t h e  o u t s i d e  c a m e  
f r o m  1; a s h v i l l e  b y .  q  b o a t  t o  s o m e  p o 1 n - t  o n  t h e  C u m b e r l a n d  
7 . ,  1  v e r  w h i c h  c o u l d  b e  r e a c h e . . i  b y  r o a d s .  k l d  t h e  b o a t s  c o u l d  
c o m e  t h i s  f a r  u p  o n l ; y  a t  c e r t a i n  t , L' i l e s  o f  t h e  y e a r ,  wh e n  
t h e r e  v r a s  e ; 1 o u g h  V 1 a t e r ;  a n d  t h e y  w e r e  a l w a y s  t a l ~ i n G  a  c h a n c e  
o f  m a k i n g  t h e t :a \ fd  r e t u r n  s i n c e  t h e r e  w e r e  n o  t e l e p h o n e s  
o r  o t h e r  m e a n s  o f  s p e e d y  c o m m u n i c a t i o n  • .  
' N a y n e  h a s  a n  a b u n d a n c e  o f  l i m e s t o n e  w h i c h  w o u l d  h a v e  
~ e e n  i d e a l  f o r  r o a d  m a k i n g , p u t  t h e  f i r s t  r o a d s  w e r e  c o r d u -
r o y , m a d e  b y  p l a c i n
0  
l e e s  i n  t h e  m u d , o n e  a f t e r  t h e  o t h e r .  
' i ' h i s  t ; y p e  w a s  c o m m o n  f o r  a  l o n g  w h i l e ,  b u t  n o t  v e r y  p r a c t i -
c a l  a s  t h e y  m a d e  r o u g h  g o i n g  a n d . t h e  l < _ : > g s  s o o n  r o t t e d .  
rr h e  d u s t y ,  r o u g h  r o a d s  o f  s u r r n n e r  b e c a m e  a  s e a  o f  . n u d  i n  w i n -
'  
t e r ,  a n d  m o s t  p e o ~ l e  r e m a i n e d  a t  h o m e  e x c e p t  f o r  h o r s e b a c k  
t r a v e l .  
Af t e r  r a i l r o a d s  w e r e  b u i l t  t o  L e b a n o n  D n u  N i c h o l a s v i l l e  
a  l a r g e  p a r t .  o f  t h e  m e r c h a n d i s e  w e r e  b r o u g h t  f r o m  t h o s e  
t , - 1 ' ~  
(  v . ' 1 - - )  
P + a c e s  b y  w a g o n ,  i t  o f t e n  t a k i n g  m o r e  t h a n  a  w e e k  f o r  t h e  ~ r i p .  
'  
• J  
' I  
Wa y n e  C o .  
H i s t o r y - E a r l y  1 ' r a v e l .  ( S e r t r u d e  Vo c l e r - 2 0 3 )  2 .  
T h e  r o a d s  r e m a i n e d  r o u g h  u n t i l  a b o u t  e l e v e n  y e a r s  a f t e r  t h e  
C i v i l  ' . ' T a r .  l ' h e  ~ , : o n t i c e l l o - T h l r n s i d e  ~ l ' u r n p i k e  C o .  w a s  
o r g a n i z e d  J u l y  4 t h , 1 8 7 G , a l m o s t  a n  h u n d r e d  y € a r s  a f t e r  t h e  .  
s e t t l i x : i e  o f  t h e  c o u n t y . T h e r e  h a d  b e e n  t e n  m i l e s  o f  h a r d  
~ 
; t .  v  
\  
s u r f a c e  : r ; : o a . d ,  f r o m  L i o n t i c e l l o  t o w a r d  .· ~ u r n s i d e ,  c o n s t ~ c t e d  
a b o u t  f o u r  y e a r s  s o o n e r . ' 1 : h i s  p i k e  w a s  c o mp l e t e d  t o  t h e  P u -
l a s k i  l i n e  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  r a i l r o a d  r e a c h e d  3 u r n s i d e ,  
s p r i n g .  o f  1 8 8 0 .  ' l 1 h e  r a i l r o a d  g a v e  _ L l o n t i c e l l o  a  d a i l y  m a i l .  
B e f o r e  t h a t  t h e  m a i l  h a d  b e e n  c a r r i e d  b y  h o r s e b a c k  o r  w a g o n  
:  :  ~ 1  •  
., .  
, ,  
.  
f r o m  S t a n f o r d ,  s i x t y  m i l e s . B i l l y  \ ' l a d e  w a s  o n e  o f  t h e  o l d  t i m e  
.  
c a r r i e r s  wh o  h a d  a  t r u m p e t  w h i c h  h e  a l w a y s  b l e w  a s  h e  c a m e  /  .  
.  ~i~ 
o v e r  D o b b s  h i l l , a . b o u t  - r : , w o  m i l e s  f r o m  t o v m .  
' r h e  f i r s t  p o s t m a s t e r  a t  J i p n t i c e l l o  v~a s  B e n o n a  I H l l s .  
1  
' ,  
I l e  h e l d  o f f i c e  o n l y .  a  f e w  1:1 o n t h s  a s  h e  h a d  b e e n  e l e c t e d  
s h e r i f f .  T h e n  T o m  L e e  w a s  a p p o i n t e d ,  a n d  h e l d  t h e  p l a c e  f o r  
· m a n y  y e a r s . B i l l  S u m p t ,e r , k n o w n  t o  e v e r y o n e  a s  " C o l o n e l  S u m p - /  
· ·  t e r " ,  vr a s  m a i l  c a r r i e r  o n  t h i s  r o u t e  f o r :  a  l o n g  w h i l e .  On i  o n e  
o f  h i s  t . r i p s , a b o u ' t  f i v e  m i l e s  f r o r a  H o n t i c e l l o ,  a  d e e r  c r o s s e d  
h i s  r o a d , w i t h  a  b u n c h  o f  h o u n d s  a f t e r  i t . S o  t h e  
1 1
C o l o n e l "  
j ~ i n e d  t h e  c h a s e  t a k i n g  t h e  m a i l  a l o n g . A f t e r  f o l l o w i n g  f o r  
r. : i i l e s  a l o n g  t h e  r i d g e , h e  g a v e  u p ,  a n d  g o t  t o  Mo n t i c e l l o  
a b o u t  t w o  d a y s  l a t e .  
I n  1 8 3 4  t h e r e  · w a s  a  s t a g e  l i n e  b e t w e e n  S o m e r s e t  a n d  
D a n v i l l e .  I t  ma d e  o n l y  t h r e e  t r i p s  a  w e e k .  F r o m  t h a t  t i m e  
o n  t h e r e  v r a s  a l w a y s  s o m e  k i n d  o f  s t a g e  l i n e  t o  S o m e r s e t  
o r  S t a n f o r d , b u t  i t  w a s  o n l y  a f t e r  t r a i n s  b e g a n  t o  r u n  t o  
I  
I  
J  
~ . . . .  
Ha y n e  Co .  H i s t o r y  - E a r l y  T i - · a v e l .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 0 3 )  3 .  
Bu r n s i d e  t h a t  a  d a i l y  m a i l  c a m e  t o  H o n t i c 6 1 . l o ,  n n c . 1  t h e  
s t a g e  c o a c h  l i n e  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  Du r n s i d e .  
A b o u t  1 8 9 0  H a c k  B u r t o n  b o u g h t  t h e  s t a g e  l i n e  a n d  s e -
c u r e d  t h e  m a i l  r o u t e  • .  I l e  k e p t  i t  f o r  f o u r  y e a r s , wh e n  h i a  
n e p h e w j C h a s ' H . v u r t o n , u n d e r b 1 d  h i m  f o r  t h e  m a i l  c o n t r a c t ,  
,  . " J  X  s -
~ )  
a n d  p u t  o n  t h e  f i r s t .  C o n c o r d  c o a c h e s , r e p L? c i n g  t h e  o l d  h a c k s .  
: . ' h e  c o a c h  wo u l d  l e a . v e  i . o n t i c e l l o  a t  b  A . U . s t o p  a t  a l l  p o s t  
o f f i c e s  e n r o u t e , f o r  ma i l  a n d  p a s s e n g e r s ,  a n d  c h a n g e  h o r s e s  
a t  t h e  h a l f w a y  s t . a n d . J ; _ " " C ,  m e t  t h e  1 1 / 4 5  A . H .  s o u t h b o u n d  t r a i n ,  
t h e n  vr a i t e d  a t  B u r n s i d e  f o r  t h e  n o r t h  b o u n d , a n  h o u r  l a t e r .  
S t a r t i t l f ;  i n u n e d i a t e l y  a f t e r  t h a t ,  t h e ~~  v; o u l d  a r r i v e  a t  J . I o n t i -
c e l l o  a b o u t  s i x  P  . I
1
! . ,  t n o u g h  o f t e n  i t  w a s  mu c h  l a t e r .  l f o w  
t h e  t r i p  i s  l e s s  t h a n  a  h o u r  e a c h  w a y .  
I . l r  3 u r t o n  o p e r a t e d . h i s  s t a g e  c o a c h  u n t . i l  1 9 1 2 , w h e n  h e  
r e p l a c e d  i t  w i t h  a n  a u t o .  T h e  o l d  c o a c h  c a n  s t i l l  b e  s e e n  
a t  ' h i s  g a r a g e  o n  Ho r t h  1 . : a i n  S t .  
* * * * * *  * * * * * *  * * * * * *  * * *  * * * *  
T h e  T e l l i c o  I n d i a n s  h a d  a  r e s e r v a t i o n  o n  L i t t l e  S o u t h  
F o r k , l o n g  a f t e r  ' t h e  c o u n ' t y  w a s  o r g a n i z e d .  A n  I H d i a n  r u n n e r  
b r o u g h ' t  ' t h e  n e w s  o f  t h e  b a t t l e  o f  Ne v , r  O r l e a n s , r e a c h i n g  h e r e  
s e v e n  d a y s  a f t e r  t h e  f i g h t .  
S o \ . . \
1
f c . . . Q . . 1 ' ' .  ~ T \ ,  . .  ~ f - ~ : ; . J - ~  ~ : , . . . . . , . . , . . . _ W n i ,  . / ~ - ~ , . . , , / "  ~ -
I ' \ ~ ( - # : ,  f ' r ~ ~ c ~ U o  ~ ~ .  J ' .  J ~ ,  t ' r - - V - ' h ~ ) L  
- f . o ~  . i ' . . J - ~  e o - r : A - .  · · o , ~ L . . . " H Y Y " ,  .  
I  
- r  ~ c . . o  ' " " - ~  ~ - .  Y Y \  v - i - ,  7 ? .  ,  T  V \ l )  V  l , ~  f h ~ . :  -
.  \  
c . . ~ ,  V Y J ,  
.  
J . 2 ~  
- ~  . , , r ~ f l ' "  
.  f . . J ,  u .  ' ( I . . . ,  
V o g l e r - 2 0 3 ) .  ~ 
Wa y n e  C o .  
H i s t o r y  - * C i v i l  V i a r .  
( G e r t r u d e  
" S a t . D e c  . 2 9 , 1 ? 6 0 :  ' r h i s  mo r n i n g  G e n . B . F  . C o f f e y  a n ~  D r . : :  
J . W. B e l l  p a r a d e d  t h e  s t r e e t s  w i t h  b l u e  c o c k a d e s  i n  t h e i r  h a t s ,  
t h e  b a d g e  o f  S e c e s s i o n .  
G . W. B u s t e r ,  p a  a n d  I  h e l d  a  c o n s u l  . . .  
t a t i o n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e v i s i n g  s o m e  a p p r o p r i a t e  r e b u k e .,  . . . . . .  
. . .  - .  - .  .  .  
a n d  f i n a l l y  c o n c l u d e d  t o  g e t  a  f e w  b o l t s  o f  b l u e .  r .i b ~ ~ n  a n d  h a v e  
c o c k a d e s  f a s t e n e d  t o  t h e  h a t s  o f  a b o u t  a  d o z e n  n e g r o e s  . • . . . .  
" T h i s  p l a n  w a s  p u t  f o r t h w i t h  i n t o  e x e c u t i o n .  ~ G - n e g r o e s  
w e r e  c a l l l s e d  t o  m a r c h  t r h o u g h  t h e  s t r e e t s  s e v e r a l  t i m e s .  
T h e  G e n .  a n d  D r .  vr n r e  h i g h l y  i n c e n s _e ~  a t  ? , ~ y _i n g .  t h e i r  c o c k a d e  
w e a r i n g  b u r l e s q u e d .  T h e i r  d i s c o m f ~ t u r e , h o w e v e r ,  i n  n o  w i s e . ,  
v , a s  c a l c u l a t e d  t o  d e t r a c t  f r o m  t h e  e n j o y m e n t  o f  t h e  l u d i c r o u s - ,  
.  .  .  - . .  - .  . . . .  - .  '  
s p e c t a c l e  b y  t h e  c r o w d s  t h a t  t h r o n g e d  t h e  s t r e e t s  a n d  a n d  d o o r s  
a n d  w i n d o w s  t o  w i t n e s s  i t .  
/  
'  
* ~* * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *  
" S a t u r d a y , J u l y  2 7  , 1 8 6 1 :  We  a r r i v e d  a t  Al b a n y  a b o u t  1 0  . •  
T h e  f i r s t  t h i n g  w e  s a w  u p o n  a r r i v i n g  a t  t h _e  t o p  o f  t h e  h i l l  
o v e r l o o k i n g  t h e  t o w n w e r e  t h e  s t a r s  a n d  s t r i p e s  f i b . u t t e r i n g  t o  
.  .  ,  .  
.  t h e  b r e e z e s  a b o v e  t h e  t o p s  o f  h o u s e s .  On  e n t e r ~ .  ~ ? - e .  ~ ~ \ Y l : 1  _  
w e  m e t  a  p r o c e s s i o n  v d t h  S 4  l a d i e s  i n  f r o n t  o n  h o r s e b a c k _, < ? n e  
o f  w h o m  c a r r i e d  a  n a t i o n a l  b a n n e r  f o l l o w e d  b y  a b o ~ t  69  c a v -
a l r y  a n d  5 0 0  i n f a n t r y .  T h e y  p r e s e n t e d  q u i t e  a n  i m p o s i n g  a p p e a r -
.  .  .  
a n c e .  Ab o u t  t w o  t h o u s a n d  p e r s o n s  w e r e  i n  t o vm .  
1 1
1. f t e r  d i n n e r  a  p r o c e s s i o n  w a s  f o n n e d  w h i c h  m a r c h e d  a b o u t  . .  
f r o m  ·  ·  ·  ·  ·  ~ ·  - ·  
a  h a l f  m i l e  o u t  I d  t o , , m , wh e r e  t h e y  w e r e  a d d ~ e s s e d  ~ r  H o ~ . T h o ~ a s  
~ . B r a m l e t t e  i n  a  s p e e c h  : h r a t : i : x g  o f  s o m e t h i n g  o f  ~ ? r e _  t h ~  ~ w o  
h o u r s  d u r a t i o n .  H e  ma d e  a  m o s t  t h r i l l i n g  a p p e a l  i n  b e h a l f  o f  
•  
•  
W a y n e  C o .  H i s t o r y - C i v i l  W a r .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 0 3 )  2 .  
t h e  U n i o n ,  a n d  c a l l e d  u p o n  a l l  l o y a l  c i t i z e n s  o f  Cl i n t o n  
C o .  t o  j o i n  a  r e g i m e n t  h e  i s  r .  i s i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o : f  
a i d i n g  t h e  U n i o n  m e n  o f  E a s t  T e n n e  s s e ~  •  J ~ b ~ : > U t  ~ ~ d r t y .  _e ! l ~ · - .  , .  
l i s t e d  i n  t h e  s e r v i c e  u n d e r  h i m ,  a n d  e i g h t y - s e v e n .  c a ~ a ~ ~  t o  
c o m p o s e  p a r t  o f  a  r e g i m e n t  d e s t i n e d  f o r _  t h e  s a m e  s e r v i c e ,  
n o w  b e i n g  r a i s e d  b y  F r a n k  \ l o o l f o r d  o f  C a s e y  C o .  .  
.  .  .  .  .  .  - . .  
" T h e  f e e l i n g  f o r  t h e  Un i o n  h e r e  i s  v e r y  s t r o n g , a n d  t h ~  
mo s t  i n t e n s e  e n t h u s i a s m  p r e v a i l s .  A  S e c e s s i o n i s t  i s  n o t  a l - - . .  
l o we d  t o  o p e n  h i s  m o u t h .  T h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o l l ! l ~ r  a r e .  ~ p p r e -
h e n s i v e  o f  a n  i n v a s i o n  b y  T e n n e s s e e a n s .  T h ~ y  h a y ~ .  p ~ ~ k e t  
g u a r d s  s t a t i o n e d  a t  e v e r y  p a s s .  T h e  a l a r m  w a s  ~pr~~d,~~~~~ a n  
h o u r  b y  s u n , y e s t e r d a y , a n d  f r o m  t h r e e  t o  f i v e  h u n d r e d  a r m e d  
m e n  g a t h e r ~ d  f r o m  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t y ,  a n d  s t a y e d  
i n  t o v m  a l l  n i g h t . "  
* * * * * *  
* * * * * * *  * * * * * * * * *  
. . . . .  
" S u n d a y , J u l y  2 8 , 1 8 6 1 :  I  r e c e i v e d  a u t h o r i t y  i n  w r i t i n g  .  ; _  
.  - .  .  .  - .  .  . . .  - - . .  - .  .  . . . . . . . .  
t h i s  mo r n i n g , f r o m  C o l . B r a m l e t t e ,  t o  r a i s e  a  c o m p a n y  o f  v o l u n -
t e e r s  i n  W a y n e  C o u n t y . "  
" - ~ - "  
•  . .  1 . ,  /  - · - '  
•' ) .  •  ,  •  j _ . . ,  • "t . V  f  ! l  >  I  
. p _ v t A Z A r , ~  - r P  £ - , , ~ . , ; _ a /  , . _ , 1 ~ 0  
.  .  '  
0 ! 3 : Y . - ··  ' / l ~ e  C o •  
H i s t o r y  - C i v i l  W a r  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 0 3 )  
~ )  
I  
1 1
S a t u i 1 d a y , A u g u s t  3 , 1 8 6 1 s  
I  •  
• r~ w a e  e n g a g e d  t h i s  m o r n i n g  i n  e n d e a v o u r i n g  t o  r a i s e  
·a  c o m p a n y  o f  m e n  f o r  t . h e  U  . : ,  . s e r v i c e  u n d e r  ~
1  
Dr ~ l e t . t e .  
A f t . e r  d i n n e r  a  p r o c e s s i o n  w a s  f o n n e d , w h i c h  m a r c h e d  t o  D u a -
t e r • a  c a v e ,  w h e r e  a n  a d d x ' e e a  w a s  d e l i v e r e d  b y  C o l . D r a m l e t . t e ,  
w h i c h  o c c u p i e d  n e a r l y  t h e  w h o l e  e v e n i n g .  
'  
, .  
, - , .  : .  
" A  c a l l  w a s  m a d e  f o r  v o l u n t e e e r s  a n d  o n e  m a n  b e o i d e s  m y -
s e l f  e n 1 i a t e d .  J o h n  G . V a n  · ; a n k l e  m a d e  a  s h o r t  b u t  s t i r r i n g  
a d d r e s s .  O n  m y  r e t u r n  t o  t o w n  l  o b t a i n e d  t w o  mo r e  n r u n e s  t o  
t . .  •  
.  ·  m y  l i s t .  
" A  l i t t l e  b e f o r e  s u n d o w n  i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  a  c o m -
t ,  
·  ·  p a n y  o f  c a v a l . r y  f r o m  C l i n t o n  C o .  w o u l d  b e  h e r e  i n  a  f e w  m i n -
~ 
'  
u t e a .  S e v e r a l  h u n d r e d  s a l l i e d  f o r t h  t o  m e e t  t h e m .  T h &  b n n d  
•  
1  
w e n t  d o w n  a s  f a r  a s  H  . P h i l l i p s '  e n d  m e t  t . h e r : i  w i t h  N a t i o n a l  
1  
a i r a  a n d  e s c o r t e d  t h e m  t o  t o w n .  T h e y  w e r e  ' W e l c o m e d  t o  t h e  
h o s p i t a l i t y  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  t o T I J l  o f  J ! o n t i c e l l o , t h r o u g h  
C o l . B r a m l e t t e .  He  w a a  r e s p o n d e d  t o  b y . C a p t . J . A . : 3 a i n t s  o n  b e -
- - --
b a l f '  o r  t h e  c o m p a n y .  T h e  c o mp a n y  w a s  t h e n  d i s t r i b u t e d  o u t  
. .  
0  
a m o n g  t . b e  Un i o n  f ; i e n d s ,  t : n d  e n t e r t a i n e d  f o r  t h e  n i g h t .  
I  •  
' r h ~ i r  a r r i v a l .  c r e a t e d  a  d e s i r a b l e  e n t h u s i a s m ,  a n d  e n a b l e d  
m •  t o  o b t a i n  s e v e n  mo r e  v o l u n t e e r s . "  
' ' l : o n . Au g . 5
1
1 8 6 1 .  S o o n  a f t e r  b r e & l d ' a s t ,  s t a r t e d  f o r  n o n t i •  
c e l l o  _ ! ( h f  r ~  i n  d u e  t i m e  I  a r r i v e d .  U e t  a  7 o u n g  m a n  w h o m  J e : r , -
l o ~ J \ & ~  ' . t a ~ ~ -t f ' t o Ms e e  m e  o n  t h e  a e m e  b u e i n e • •  a b o ~ t  w h i c h  I  
. , , - P -,  ~~ V  /  '  
' I  h _ A" ' - '  "  .  ~ j  , . _ _  _ j i  .  ~ -
i n t ; ~! ~ ' l i~~ ~ 2  S p e n t  t h e  d q  e n l ~ . ~ t ~ . ·  S u c ~
1
e e u e d  ; u i  a u g -
i n e r f ~ ~ ~~1 1 a1 ·t \ , 1~ u t  t w e n t , . .  :  .  " · ~  · , ,  . . .  : ·  t · ·  
" '  , i '  ; : : .  " ' \  ·  I  .  .  •  ,  .  ,  .  .  "  
, - ~  
- : : Y : 1 ~  
. . . . . . . .  
J  ·•  
J~ t t  ~ ,  . .  i t t · :
0  
, 1 ; ; ; ]
1
%  M f '  H : : . . . - - - - -
_. ,  : : : : : - - - - · - - - ..  
\  
\  
\  
W a y n e  C o .  H i s t o r y - C i v i l  w a r .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 0 3 ~  2 \  
" T h e  e l e c t i o n  p n a s e d  o f f  q u i e t l y  1 n  t t o n t i c e l l o  • .  !  \  
, ,  
1 . I r .  1 . n .  S t o n e  ma d e  a  a p e e c h  r e q u e s t i n g  t h t  S o u t h e r n  R i g h t •  
(  1 )  m e n  t o  a s s e m b l e  1 n  l ~ o n t i c e l l o  o n  F r i d a y  n e x t .  t o r  t h e  p u r -
•  I  •  
p o e e  o t  o r g a n i s i n g ~  c o m p a n y  t o  f i g h t  a g a i n s t  t h e i r  c o u t i t r , y . •  
' ' W e d n e B d a y , A u E ; U s t  7 , 1 8 6 1 ,  S t a r t e d  t o  t o w n  t h i s  m o r n i l l l . f , a n d  
I  
a r r i v e d  a b o u t  1 0 .  T h e  v o l u n t e e r s  c a m e  1 n  a b o u t  a n  h o u r  a ~ t e n t a r d a .  
Ab o u t  2  P  . u .  l t r .  C  . s  . T a y l o r  m a d e  a  s p e e c h  o f  s o me  l e n g t h  .•  c a l l - \  
'  I  \ _  
i n g  f o r  v o l u n t e e r s .  C o l  . Bo w l e ~  a l s o  m a d e  a  h a r a n g u e .  A b o u ; t , ·\  a  
d o s e n  c a m e  f o r w a r d  a n d  e n l i o t e d .  T h e  c o mp a n y  t h e n  e l e c t e d •  '  
•  •  •  I  \  
C  . S . T a y l o r  C a p t . ,  m y s e l f  l a t  L i e u t e n a n t , J  J . ! . Dr i ~ t o e , 2 n d  L i e u t . e n -
\  
a n t  a n d  J  . c . s o u t h e r l a n d  3 r d  L i e u t e n a n t .  ~ D  t h e n  a d j o u r n e d  
.  t  
t o  1 i s t e n  t o  a  a p e e c h  f ' r o m  l i o n . R o b e r t  Dr i < ! S ~ s .  I  d o  n o t  h e e i ~ t •  t  
t o  p r o n o u n c e  1  \  t h e  b e s t  a s p e e c h  I  h a v e  r e t  l i s t e n e d  t o  u p o n  . ~. ,  
t h e  g r e a t  q u e s t i o n s  o f  t h e  d a y .  H a v e  b e e n  e n g a g e d  u n t i l  n o w  
( n e a r  m i d - n i g h t )  i n  m e . k i n g  p r e p a r a t i o n s  t o  · t a k e  ' I l l ¥  d e p a r t u n  i , ,  
' ·  . . . .  
i n  t h e  m o r n i n g .  
" T h u r s d a y , A u g u a t  s , 1 8 6 1 1  We  l e f t  U o n t i c e l l o  o n  t h e  mo r n i n g  
.  
o t  A u g u s t  B , 1 8 6 1 ,  a n d  r e a c h e d  C a p t . A . R . ~ e s t • s  a b o u t  n o o n .  
T h i s  e s t i m a b l e  g e n t l e m a n  ~ d  d i n n e r  p r e p a r e d  f o r  u s  o n  o u ~  .  
I  "  
a r r i v a l ,  o f  w h i c h  w e  p a r t o o k  w i t h  a  h e a r t y  g o o d  ~ 1 1 1 , d o i n g  
a m p l e  J u s t i c e  t o  t h e  a b u n d l l n t ,. v e l l  p r t l p a r e d  s u b s t a n t i a l s  s e t  
b e f o r e  1 l i 1  u . e ,  a f t e r  v h i c h  w e  r e G u r ; i e d  o u r  m a r c h .  
r n ; ; e  r e n c h e d  , t h e  r e s i d e n c e  o f  J  . s . ' D e ! ' I D Y  J u s t  o n  t h e  t o p  o t  
.  ~,  '  
t h e  C u m b f d f u d .  P . i ~ e r  h i l l e  , a b o u t  s u n s e t •  wh e r e  a b o u t  h a l t  o t  
U 8  e t e t e d . a l l  n i g h t .  T h e  o t h e r  h a l f  o f  t h o e e  w i t h  U 8 9  i n c l u d i n g  
'  
t h e  T e n n e s s e a n s  u n d e r  C a p t . B o w l e ~ ,  w e n t  t o  a  n e i g h b o r i n g  h o u s e .  
(  
:~ ~ f f  ' t i  - - - -
- - -
I I 1 s t o r y - C 1 v 1 l  ' l l a r .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 0 3 )  3 .  
I  we n t  h o m e  w i t h  1 . r r . J  . N  . B r o w n  a n d  s t a y e d  a l l  n i g h t .  
W e  w e r e  s u p p l i e d  w i t h  a  f e w  a i d e s  o t  b a c o n  a n d  l i g h t  b r e a d  
b y  h t r  . J  . R  . I ! ) g r a m  a n d  s o m e  o t h e r  g o o d  c i t i z e n s  o f  P u l a s k i  
- - · - - - -
w h i l e  o n  o u r  m a r c h  f r o m  t h e  r i v e r  t o  n o m e r a e t .  Wh e n  a b o u t  
•  '  '  ,  I  
t o u r  m i l e s  b e y o n d  t h e . l a t t e r  p l a c e  o n  t h e  C r a b  o r c h a r d  r e a d ,  
.  .  .  
. . .  h a l t e d  a t  a  s m a l l  s p r i n g  o n  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  o t  t h e  t " O a d  
w h e r e  w e  m a d e  o u r  d i n n e r  o n  r a w  b a c o n  n n d .  b r e a d .  
" We  c r o s a e d  B u c k  C r e e k  a b o u t  a u n s e t .  e n d  r e p a i r e d  i n  s m a l l  
p a r t . i e e  t o  t h e  n e i g h b o r i n g  h o u s e s  w h e r e  w e  p u t  u p  f o r  t h e  
n i g h t .  i r a v i n g  c o l l e c t e d  o u t :  f o r c e s  t h e  n e x t  mo r n i g , w e  s e t  ·  
o u t  ~ o r  C a m p  N e l s o n , wh e r e  w e  a r r i v e d  a b o u t  3  P . I l .  \ i e  f o u n d  
b e t w e e n  t h r e e  a n d  f o u r  h u n d r e d  m e n  a t  t h i s  p l a c e  w h o  r e c e i v e d  
u .s  w i t h  p r e s e n t e d  a n n s  a n d  h e a r t y  c h e e r s .  T h i s  c a m p  w a s  s i t u a t e d  
a t  t h e  o l d  B: r y a n t  T a v e r n  s t a n d , e . b ~ u t  a  m i l e  a n d  : ;  a  h a l f  
1
f r o m  
C r a b  O r c h a r d  o n  t h e  S o m e r s e t  r o a d .  C a p t . K i n g  w b o  h a d  a r r i v e d  
i n  c o m p  a o m . e  d a y s  b e f o r e  u s  t u r n e d  o v e r  h i e  q u a r t e r s , a r m a  e t c ; . ,  
.  
t o  u a .  ·  ·  · ·  ·  
.  (  • ·  
' ' W e  ~ a 1 i : x a  w s e e  r e c e i ~ e d  i n ~ ~ e t ' V i c e  b y  L t . C o l . G i l m o r e ,  
c o m m a n d i n g  p o s t .  r e  h a d  r w  c o m m i s a a r t  a t . o r e s  a t  t . b t a  p 1 a .c e ·  
b u t  b o u d e d  a t  Y a n t i s a · .  T h e  w h o l e  o f  u a  a t e  a t  t h e  e a m e  t a -
- ·  .  
b l e ,  w h i c h  c o n s u m e d  a . b o u t  t h r e e  h o u r a  a t t a c h  m e a l . · T h i •  
c a u s e d  g r e a t .  d 1 s s a t 1 a f a c t i o 1 1  a m o n g  t b i  t r o o p • ,  a n d  a l l  w e n  
a n x i (J ; ; P ~ -~ -
1
~ ~  • "  
'  ' '  . /  / ' '  
: ' v  . .  ~ ~ '  ' ·  
l . . _ v  i ~  t ' \ . . )  n .  Y  ·  
· ·  .. . . . . .  r  0 ~  ~ , v  •  <.  
'  ~ , , .  < \'  [ '  
r "  ' ~  . ' i ~  ,t ' : : . ~  
. •  \ . \  J  ( ,  " '  . _ \  , . )  -
· • l  r . ,  /  t  "  .  . ,  
'  . - ' {  ~ .  " ' .  , < ~ ·  ,  1 , , j  
. - '  • ,  . . . . . .  /  
' · : . : , .  \ .  - . ; . ,  \ l o  •  . , (, ·  
,  .  .  .  ~ , ,  .~  
.  '  · - · ·  1  ·  \  \  /  
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S a  1 1 1  e  A l l e n - - E x - s l a v e  
D o n ' t  r r . I : 1 e m b e r  v e r y  m u c h  a b o u t  r i r ; f  s l a v e r y  d a y s  I  w o o  :o o  s m a l l .  1 W '  l ! o s t f f  
w o a  J i . t a  D u n c a n .  I  w a s  b o r n  i n  M o n r o e  C o u n t y .  I  r u n  a  s i s t e r  t o  B e t t i e  O v e r a t r ~ o t ,  
w e  a r e  t h e  o n l y  o n e s  l e f t .  I  n e v e r  ~ • n t  t o  s c h o o l  .~ u c h .  W e  w e n t  t o  t h e  w h i t e  
f o l k •  o h u r o h  s o m e .  S o . : . i e  o r  t h o  o l d  e o n g a  t h o y  u s e d  t o  s i n g  a r e  " .D o r k  w a a  t h e  
N i g h t  , n d  C o l d  w a e  t h e  G r o u n d  o n  w h i c h  } q  L o r d  w a s  L a i d "  a n d  " t • m  g o i n e ;  H o m e  · t o  
•  
D i e  n o 1 m o r e .  T i e  u s e d  t o  p l n y  " M i l e y ,  M i l e y ,  K i l e y  b r i g h t ,  h o v ,  r . . n n y  c i i l e a  t o  
B r a n b e : r r y .  C a n . I  g e t  t h e r e  b y  c a n d l e  l i g h t 1  Y e s  i t  y o u r  l e g s  a r e  l o n g  a n d  l i g h t .  
O n e  o f i  t h e  o l d  e n y i n g s  n a s  " I  \ ' 1 8 8  s i t t i n g  o n  m y  c h a m b e r  h i g h ,  I  s a w  o n e  o f  m y  
y o u n g  ~ e 1 g h b o r  m e n  o o m o  r i d i n g  b y ,  t o l d  h i m  t o  b r i n e  h o m e  1 ! I ' /  F i t t o c k  o a  F e t t o o k  
m y  t h r e e  f o o t e d  M a t t o c k ,  t i p  m y  t o p  ·' C W  t o e  b o y .  T h e  p o i n t  w n a  t o  s a y  t h i s  j u s t  
a s  f a a t  a s  y o u ,  c o u l d .  I  d o n •  t  r e m e m b e r  t h e  l l n r  a n d  \ t h e n  w e  w e r o  .f r e e d .  
F a n n i e  W o r s h a m - - E x - s l a v e  
t a n n i e  W o r s h a m  w a s  b o r n  i n  L i v ~ n g s t o n ,  T o n n ,  h e r  f a t h e r  w a s  T h o m a s  C u l l e n .  
S h e  l u ; d  s o m e  b r o t h e r s  b u t  t h e y  d i e d  w h i l e  s h e  w a s  s t i l l  v e r y  y o u n g .  S h o  w a a  t o o  
s l l l B l l  i ; t o  r e m e m b e r  v e r y  .w . u o h  o f  h e r  s l a v e r y  d a y a ,  a l t h o u g h  s h e  d i d  t e n d  t o  t h e  
"  
a t c i r ' s "  c h i l d r e n .  S h o  s a i d  t h e y  w e n t  t o  t h e  w h i t e  f o l k s  c h u r c h .  
S h e  c l s o  
s o i d ,  • t . w '  
n  
a t c r  l e a r n e d  m o  m y  A B C ' s .  S h e  e a i d  h e r  m a s t e r  w a a  a l wa y s  g o o d  t o  
t h e m .  I i  S h e  d i d n ' t ;  r e m e m b e r  r n i o h  o f  t h e  w a r  a n d  c o u l d  n o t  r e m e m b e r  t h e  d a y  t h e  
N e g r o o s  w e r e  f r e e d .  B u t  a f ' t ~ r  t h e y  wo r e  f ' r e e d  s h e  s t a y e d  o n  w i t h  h e r  .C o o t e r ,  
G e o r g . ,  I n g r a m .  
.  
f t  
.B e t t i e  O ' l ' e r s t r ( ) o t - - E x - a l a v o  
J i m  D u n o a n ,  r h o m p k i n s v i l l e ,  X y  • •  w n ~  " f I / 3  m a s t e r .  A b o u t  t h e  f i r s t  t h i n e  
I  o a n  r e m e m b e r  1 •  g o i n c  t o  t h e  1 p r i n g  f o r  t h e  ~ i e t r e a a ,  I  T I O u l d  b e  t i r e d  a n d  
e n d  b e e c u s o  I  b a d  t o  g o ,  a o  I  - n o u l d  g o  u p  a b o v e  t h o  a p r i n g  a n d  c r u m b l e  d i r t  
i n  t h e  ' 1 0 t c r  t o  c a k e  i t  m u d d y .  
l l a . m : : w '  a ·  n a m e  . 1 0 1  R a o h e l  a n d  c w  r o  t h c r '  l l  n a m e  n n a  R i c h .  J . i n s t c r  h a d  t w o  
b o y s  a n d  w o  p l o y < ' d  o u t  i n  t h o  a t r o o t a  r i d i n c  s t i c k  h o r a c a  a n d  I  p l a y e d  T J i t h  
r a c  d o l l s  a n d  a  w h o l e  l o t  o t  t h e  t i m e  I  w a s  f o l l o w i n t  t h e  m i s t r c e a  a r o u n d ,  
I  h . n d  t w o  b r o t h e r s  a n d  t h r e o  a i a t c r a  a n d  t h e y  w o u l d  f o l l o w  h e r  a r o u n d  t o o .  
T h e y  w e r e  a w f u l  g o o d  t o  u a .  
T h e  w h i t e  f o l k a  d i d n ' t  t e a c h  u a  a n y  b o o k  l e a r n i n { ; ,  a n d  t h e r e  w a s  n o  
s c h o o l  f o r  t h e  c o l o r e d  p e o p l e  s o  I  n e v e r  d i d  s o  t o  s c h o o l .  E Y e r y  d a y  I  
w o u l d  c o  i n  t o  ~ i s t r e a a  J ! n r y  E l l e n  a n d  g e t  m o  1 o ~ e  d i n n e r ,  b e c n u 1 e  I  d i d n ' t  
, ,  
l i k o  t ( ?  o u c k  ~ b l o c k  ! . t n a m y ,  a n d  s h e  w o u l d  c n k o  r : . o  s t a n d  u p  a n d  g e t  i t .  
T h e  a l a v e e  wo u l d  n o r k  i n  t h e i r  c r ~ n  g a r d e n  p a t c h  e n d  t o b a c c o  p a t c h  o n  
S u n d a y ~  a n d  i n  t h e  c o o n l i g h t  t o  .m k c  t h e m  1 0 . . : - . ( )  m o n e y  t o  b u y  t h e : f . r  S u n d a y  
c l o t h e •  T J i t h .  
W b e n  w e .  w e r e  a i o k  w o  d i d n ' t  c e t  m u o h  c a r f . l ,  b u t  t h e y  w o u l d  a l w a y 1  g 1 T o  
u s  s o o ~  k i n d  o f  t e a  m n d e  f r o m  h o r b a .  
I  c o . n • t  r C J n O ! i l b e r  t 1 . u c h  o f  t h e  \ ' 1 B r  b u t  I  r c m e c . b e r  t h e  s o l d i e r s  p s B B i n g  
b y  a n ~  Y 1 h c n  t h e  m n a t o r  c a m o  h o m o  h e  w o u l d  a l w a y s  b r i n e  a  c r o w i i  o f  a o l d i e r 1  
h o m e  w i t h  h i m  e n d  I  w a s  a l w c y a  s o a r e d  o t  t h e = i  n n d  w o u l d  h a n g  a r o u n d  t m J r l l l l 1 ' •  
s k i r t  a o  a h e  c o u l d n ' t  o o o k  f o r  t h e m  1 0  o n e  n i g h t  o n e  o f  t h e m  g t . T o  m e  o  p r e t t y  
l i t t l e  w o o d e n  b u c k e t  t o  h u s h  c . r y i n c  a n d  o t t e r  t h a t  I  a l w a y a  c a r r i e d .~  v a t • r  
i n  t h e  l i t t l e  b u c k e t .  
I  w a e  a l u n y a  w i t h  w h i t o  f o l k s  .c o r e  t h o . n  I  w a a  w i t h  c o l o r e d  f o l k •  a o  I  
d o n • t  ;k n < T . 1  h o s  t o  k e e p  c o a p n n y  w i t h  c o l o r e d  f o l k a .  
t  o o r .r i e d  B i l l y  O v e r s t r ~ e t  n e  d i d n ' t  h a v e  a n y  c h i l d r e n .  b u t  I  r o . h e d  
a  g i r l  a n d  a h e  l l l t l r r : l e d  e n d  h a d  n i n e  c h i l d r e n  o n d  t h e n  a h o  d i e d  o n d  I  r a h e d  
t h e m .  
F r a n c i s  H l l w k i n s - - E x - s l a v e  
J o h n a t h a n  P i o k o n a  w a s  m y  m a s t e r .  V i e  l i v e d  i n  C r e e l s b o r o ,  K y . ,  a n d  w e  l a t e r  l e f t  
C r e e l e b o r o  :a n d  m o v e d  t o  B u r k e v i l l e ,  X y .  l f ; y '  m a s t e r  b a d  f i .v e  o h i l d r e n ,  h e  w a s  a l w a y ,  
g o o d  t o  u s  ' • b u t  ~ m i a t r e a e  w a s  m e a n  a n d  s h e  b o s a e d  h i m  a r o u n d  t o o .  
I  
~ m o ~ h e r  w e . a  F a n n i e  P i o k e n s  a n d  m y  F a t h e r  w a a  B l e d s o e ,  h e  w a s  d r o w n e d  w h e n  I  
w a a  f o u r  m o n t h s  o l d .  T h e y  w e r o  o w n e d  t h e n  b y  l b - .  Al e x a n d e r  a n d  t h e n  s o l d  m y  m o t h e r  
a n d  u s  t o  ) f r .  P i c k e n s .  
W e  w o t , e  o l o t h e a  m a d o  f r o m  t o w - c l o ~ h  a n d  l i n a o y ,  t h e n  m a y b e  f o r  S u n d e y  w e  w o u l d  
h a v e  a  l i t t l e  c a l i c o  d r e a a .  W e  n e v e r .  k n e w  w h a t  s h o e s  w e r e  u n t i l  C h r i a t m . e .  I  w a s  
t o o  l i t t l e  i ·t o  w o r k  m u c h  b u t  I  w o u l d  h a v e  t o  r o o k  c r a d l e  a n d  Ui s t r e s a  w o u l d  p u t  u a  o u t  
i n  t h e  y a r ,  p u l l i n g  w e e d s  a n d  p i o k i n g  u p  o h i p a  a n d  i t  wo u l d  b e  a o  h o t  w e  w o u l d  g o  t o  
s l e e p  o n d  ~ h e  wo u l d  w a k e  u s  u p  w i t h  a  b i g  s w i t c h .  
"  
I  a l w a y s  s a y ,  J I . . y  o l d  m i s t r e s s  1 a  
d e a d  a n d  g ~ n e  a n d  I  h o p e  t h e  o l d  d e v i l  u a e a  h e r  w e l l " .  T h e y  d i d n ' t  t r y  t o  t e n c h  u s  
a n y t h i n g  a t j d  I  t h i n k  t h a t  w i l l  g o  a g a i n s t  t h e m  t o o .  O h  t h e y  t r e a t e d  u a  b a d ,  b u t  I  
w o u l d n  •  t  t i  1 1  y o u  w h a t  a l l  t h e - J  d i d  t o  u s .  l l o m r . i y  a n d  Mi e s  P i c k e n s  h a d  a  f i g h t  o n e  
d a y ,  J . 1 1 8 1  ! l i o k e n a  p i c k e d  u p  a  s k i l l e t
1  
a n ~  ·t h r 8 1 1 ; i t  a t  m a m r . t y  a n d  m a m m y  p i o k e d  u p  s o m e -
t h i n g  a n d  t h r e w  i t  a t  M i s s  P i o k e n s  a n d  s h e  • ~ n t  ~ e  t o  t h e  s t o r e  a f t e r  U r .  P i c k e n s  t o  
I I  .  "  
s t o p  i t .  I l i s e  P o l y  A n n  w a s  a w f u l  m e a n  o n e  d a y  s h e  w h i p p e d  o n e  o f  t h e  l i t t l e  n i g e r a •  
a o  h a r d  t h i l t  M a s t e r  j u s t  p u t  u p  t h e  l i t t l e  g i r l  t o  s e l l .  
O n e  t i m e  I  n t e  s o  m a n y  a c o r n s  t h a t  I  g o t  r e a l  s i c k  a n d  Mi a s  P o l y  A n n w a a  r e a l  
g o o d  t o  m e 1  t h e n .  A n d  t h e  g i r l s  w a s  a l w a y s  g o o d  t o  m e .  O n e  n i g h t  I  w a s  u p s t a i r s  a n d  
o n e  o f  t h e • ~  a s k  m o  i f  I  w a s  a s l e e p  a n d  I  s a i d  y e s ,  n o  s h e  s a i d ,  " We l l  !  j u s t  w a n t e d  
a n o t h e r  q u 1 f . l t ,  b u t  I ' l l  o o m e  a f t e r  i t . "  T i o  h a d  t o  s l e e p  o n  t h e  f l o o r  a n d  I  r e m e m b e r  
l o t s  o r  t i ~ ~e s  t h e  r a t s  e a t i n g  o u r  f i n g e r  n a i l s  o f f  i n t o  t h o  q u i c k .  
I  r e c o l l e c t  w h e n  t h e  w a r  w c s  e n d e d .  T h e y  s e n t  m e  d o w n  t h e  r o a d  a f t e r  m i l k  a n d  
t 7 t o  s o l d i e r s  p a s • e d  m e  a n d  o n e  o f  t h e m  s a i d . " l l o l l o  h o n e y " .  A n d  I  l o o k e d  o r o u n d  a n d  
t h e  w h o l e  ~ c a d  w a s  f u l l  o f  s o l d i e r s  a n d  I  w a s  s o  s c a r e d  t h a t  I  r a n  1 0  h a r d  t h a t  I  
s t u m b l e d  t : : / ' f e r  a  l o g  a n d  s p i l l e d  a l l  m y  m i l k .  
t i n s  l i e r  h a d  t o  h i d e  o u t  d u r i n g  t h o  w a r .  ' r h c y  s e n t  u s  d o ; 1 n  t o  l r i a h  B o t t o m  t o  
k e e p  s o l d i , r s  f r o m  t a k i n e ;  u s .  O n e  n i g h t  m a m m y  w a a  s i t t i n c  w i t h  u s  s e w i n g  a n d  , , e  
t  . _  
p a g e  2  
l o o k e d  u p  a ~ d  t h e r e  w a s  o  w h o l o  r o o m  o f  s o l d i e r s .  t h e y  w e r e  l o o k i n g  f o r  ! ! / . 1 . s t e r .  b u t  
I  
t h e y  d i d n • t 1 b o t h e r  u 1  a n d  a s  s o o n  a s  t h e y  c o t  t h r o u g h  s e a r c h i n g  t h e y  l e f t  u s  a l o n e  • .  
7 e  l i v ~ d  i n  t o w n  a n d  w e  w o u l d  w a t o h  t h e  1 o l d i c r a  r o b  t h e  s t o r e s .  M r .  P i c k e n •  
h a d  a  a t o r e i ' a n d  v , h e n  t h e y  r o b b e d  i t  t h e y  w o u l d  t h r o w  a l l  t h e  t h i n g s  t h e y  d i d n ' t  w a n t  
I  
1 :  
o u t  i n  t h e  t o a d  o n d  t h e n  w e  w o u l d  h a v e  t o  g o  a u t  a n d  p i c k  i t  u p .  
i e t r d i s  w o u l d n ' t  t e l l  u s  w e  w e r e  f r e e d  b u t  o n v  d e y  l i a c m y  w e n t  1 n  t o w n  n n d  s h e  
h e a r d  t h n t  ~ c  w e r e  f r e e d  s o  s h e  o f . U l t e  b o c k  a n d  t o l d  t h e m  t h a t  s h e  w a s  l e a v i n g  o n d  t h e y  
d i d n ' t  w a n t
1
l b e r  t o  c o  b u t  s h e  t o o k  p a r t  o r  t h e  c h i l d r e n  a n d  m o v e d  t o  A l b a n y ,  K y . ,  s h e  
h i r e d  o u t  t ~  a  U i s s  D o C l u r e .  T h e n  l a t e r  l b ' .  P i o k e n a  b o u g h t  a  a t o r e  a t  A l b a n y  s o  w e  
a l l  m o v e d  ' t o  A l b a n y  a n d  g o t  u i t h  I l l l l J D l l l ¥  a g a i n .  
I  t e l l  i
1
y o u  w e  w e r e  g l a d  w h e n  w o  w e r e  f r e e d ,  w h y  U i s a  P i c k e n e  \ 1 0 u l d  e v e n  c o u n t  t h e  
b i a c u i t  t o  t e e p  ~ f r o m  g i v i n g  & l ' J Y ,  o f  t h e m  t o  u s  l i t t l e  o n e e .  
I  i n a r r ! e d  w h i l e  I  w a s  s t i l l  v e r y  y o u n g  t o  W e s l e y  C a p p s  a n d  w e  h a d  t h r e e  c h i l d r e n .  
H e  d i e d  a n d  ! t h e n  l  m a r r i e d  K r .  B a w k i n e  a n d  w e  h a v e  t h r e e  c h i l d r e n  a n d  I  h a v e  t w e l v e  
g r a n d  o h i l d ~ : e n .  
~.--
. .  ' (  " ' : .  . . ,  
F a n n i e  R a n k i n - - E x - s l a v e  
Ni m r o d  I n g r a m  w a s  m y  M a s t e r ,  I  wa s  b o r n  h e r e  i n  Wa y n e  C o u n t y .  
I  a m  e i g h t y - o n e  y e a r 1  o l d .  We  a l w a y s  h a d  t o  w o r k  v e r y  h a r d .  we  
d i d n ' t  g e t  a n y  e x t r a  m o n e y  a n d  d i d n ~t  e v e n  g e t  e n o u g h  t o  e a t ,  t h e y  
f e d  u s  m o s t l y  o n  b r e a d  a n d  m i l k .  O f  c o u r s e  I  w a a  t o o  s m a l l  t o  d o  
v e r y  m u o h ,  b u t  I  .h a d  t o  c a r r y  w o o d  e . n d  w a t e r  a n d  h e l p  c a r e  f o r  t h e  
o h i l d r e n .  
Wh e n  w e  w e r e  s i c k  ? . ! a m m y  a l w a y s  w a i t e d  o n  u e .  J , ; y  t . i o t h e r • s  
n a m e  w a s · L f n d y  a n d  n w  F a t h o r • a  w a s  G e o r g e  S c o t t .  I  h a d  f i v e  
e i s t e r s  a n d  f i v e  b r o t h e r s .  T h e y  m a d e  o u r  c l o t h e s  f r o ~  d e a d  s o l d i e r s  
c l o t h e 1 .  T l o  n e v e r  w e n t  t o  o h u r o h  n o r  s c h o o l .  
U y  ? ! a s t e r  a n d  Ui s t r e s e  w e r e  b o t h  m e a n  t o  u s .  We  u s e d  t o  b e  
h e l p i n g  Mi s t r e s s  p i c k  t h e  w o o l  a n d  s h e  w o u l d  t a k e  i t  a n d  s t u f f  i t  
i n  o u r  n o s e  a n d  m o u t h  a n d  n e a r l y  s m o t h e r  u s ,  a n d  s h e  wo u l d  t a k e  
a  p o k e r  a n d  g e t  i t  r e d  h o t  a n d  b u r n  o u r  f e e t .  
J ! B a t e r  h a d  f i v e  c h i l d r e n  o f  t h e i r  O l l r n .  I  h a v e  s e e n  c r y  F a t h e r  
a n d  b r o t h e r s  t o o  i n  c h a i n s ,  t h e y  w o u l d  d o  t h i s  t o  p u n i s h  t h e m ,  a n d  
,  
I  s a w  t h e m  t o k e  m : , - F a t h e r  a n d  h a n d c u f f  h i m  a n d  t a k e  h i a  c l o t h e s  a l l  
o f f  o f  h i m ,  s p l i t  h i e  b a c k  w i t h  a  c o w - h i d e  a n d  t h e n  t a k e •  p a d d l e  
a n d  wh i p  h i m  u n t i l  t h e y  wo u l d  r a i s e  b l i • t e r a  o n  h i m  a n d  t h e n  t a k e  
h i m  a n d  r o l l  h i J : i  i n  s a l t .  
n  n  
I  e h o  e a w  t h i s  w i t h  m y  o w n  e y e s .  
M y  b r o t h e r s  a n d  F a t h e r  w o n t  t o  w a r  a n d  ·' f f l ' f  F a t h e r  w a s  k i l l e d .  
! i \ y  l . 1 & s t e r  wa s  d e a d  t o o  w h e n  w e  w e r e  f r e e d  a n d  m y  y o u n g  V . a s t e r  d i d n ' t  
t e l l  u a  u n t i l  a b o u t  t w o  w e e k s  a f t e r w a r d  w h e n  s o ~ c  m n n  c a m o  a r o u n d  
t h r o u g h ~  t h e  c o u n t r y  t o  s e e  i f  we  w e r e  a l l  f r e e d .  
O n e  o f  m y  b r o t h e r s  m a d e  a  l i v i n g  f o r  u s  a f t e r  w e  w e r e  t r e e d  b y  
wo r k i n g  t o r  t h e  l n g r a m • a .  I  m a r r i e d  H e n r y  R a n k i n  a n d  w e  h a d  f o u r  
c h i l d r e n .  
_ , ,  
~ -
•  
" ) . . . J - r )  
\ V a y n e  C o .  S l a v e r y * - ( G e r t r u d e  V o g l e r - G 0 3 )  
@  
I I a . n y  s l a v e  d e e d a  a r e  o n  r e c o r d  i n  \ l z .y n e  C o u n t y .  
On e  w a s  f r o m  \ { m  K e l l y  t o  A n t h o n y  G h o l s o n , 1 ~ 0 4 , t . r a n s f e r r i n g  
a  n e g r o  n a m e d  C r u : 1 . b r 1 d r r e , a e e d  a b o u i : ,  G t >  y e a r s ;  a l s o  o n e  
s o r r e l  r r e l d i n g , a b o u t  s i x  y e a r s  o l d , b r a n d e d  o ~  i : . h e  n e a r  
s h o u l d e r  
1 1
N
1 1
•  T h e  p r i c e  f o r ·  b o t h  w a s  $ 4 o O . B u t  m a n y ,  n e -
_ g r o e s  b r .o u g h t J § f  m u c h  e r e a t e r  . p r i c e s ,  s o m e  a s  n u c h  a s  . f i f t e e n  
h u n d r e d  o r  t v r o  L , h o u s a n d  d o l l a r s  •  
.  I n  Wa y n e ' s  e e . r l ~  . . d a y s  s l a v e r y  h a d  b e e n  s o m e w h a t  o f  
a  q u e s t i o n . :  . a n y  b e l i e v e d  t h a t  s l a v e T : ) ·  \ ' / a s  t h e  b e s t ,  t . h i n
6  
t o r  
1 · o r  t , h e  n e g r o  , a l s o  1 . , n a t .  1  i : ,  w a s ·  a  n e c e s s i  i : , y  t · o r  t . h e  c o u n t . y '  s  
a t ; r i c u l t . u r a . 1  d e v e l o p m e n t . , v ! h 1 l e  o t n e r s  b e l i e v e d  i t  a  c u r s e  
t . o  t . h e  s l a v e  a n d  a  b ~ i g h t ,  ~ p o n  i : . n e  d o m i n a n t .  r a c e .  
I ~ s t a n c e s  a r e  s h o v m  w h e r e  n e i g h b o r s  a n d  e v e n  
n o u s e h o l d s  w e r e  d 1 v 1 d e d , o n e  b r o t h e r  g o i n g  v! i t h  t h e  S o u t h  
a n d  a n o t h e r  V i i t h  t h e  N o r t h .  
A s  e a r l y  a s  1 8 1 6  s o m e  o f  t h e  c i t i z e n s  a e r e e d ,  
a n d  t h e i r  o a t h s  a r e  o n  r e c o r d ,  n o t  t o  b r i n g  & n y  s l a v e s  i n t o  
t h e  s t a t e  e x c e p t  f o r  t h e i r  o w n  u s e .  / . , n  o r d e r  f r e e i n g  
a  m u l a t t o , s i g n e d  b y  J a s  · 1 v a l k e r , 1 8 1 9 ,  i s  o f  r e c o r d  • .  
T h e  W a l k e r s  f r e e d  a l l  t h e i r  s l a v e s  l o r i s  b e f o r e  t h e  C i v i l  
\ ; " a r ,  a s  d i d  m a n y  o t h e r '  l a n d  o v m e r s .  B u t  t h o s e  w h o  k e p t  
t h e i r s , m u s t  h a v e  b e e n  v e r y  k i n d  t o  t h e m , f o r  t h e  f e w  o l d  
f o n n e r  s l a v e s ,  s t i l l  l i v i n g ,  e . l w a . y s  s p e a k  o f  t h e i r  m a s t e r s  
w i t h  t h e  g r e a t e s t  l o v e  a n d  r e s p e c t .  F a n y  s t o r i e s  o f  t h e  
e o o d  t i m e s  d a r k i e s  h a d  v, h e n  t h ,e : '  w e r e  s l c . v e s  h a v e  b e e n  
h a n d e d  d o vm  t o  t h e i r  c h i l d r e n .  
I n  1 ~ 4 ,0  t h e r e  w e r e  6 3 0  s l a v e s  i n  ' . ' Jc 1 y n e  , v , h i c h  i n  
-' i ~ e  C o .  l l i s t o r y - " U n d e r g r o u n d  R n i l w & 7  • "  ( G e r t . r u d e  V o g l e ~ 2 0 3 ) 3  
" U o a t  o t  t h e  s l a v e  o v m e r a  s e n t  t h e i r  e l a v e s  t o  t h •  
S o u t h , b e f o r e  K e n t u c k y  b e c a m e  i n v o l v e d  i n  t h e  W a r ,  t o  k e e p  
t . h e m  f r o m  g o i n g  w i t h  t h e  U n i o n  A r m y .  ! J a n y  w e r e  a t o l e n · a n d  a e n t  
t o  t h e  S o u t h  b 7  w a y  o f  t h e  U n d e r g r o u n d  R n i l r o l i . d  w h f . c h · p a a e e d  
o ' t ' e r  t h e  s o u t h  e a s t e r n  p a r t .  o f  t h e  c o u n t 7 .  
· T h ~  n e g r o e a  w e r e  s e c r e t l y  c a r r i e d  b a c k  o v e r  t h i s  r o u t e .  
T h e y  c a m e  t h r o u c } l  E a s t  T e n n .  t o  T u r k e y  C r e e k  o n  t h e  L i t t l e  
S o u t h  F o r k  o f  t h e  C u m b e r l a n d  R i v e r ,  a n d  c r o s s e d  t o  t h e  e a s t  
p r o n g  o f  Di n k i n g  C r e e k .  T h e r e  w a a  a  s t a t i o n  o n  S i n k i n g  C r e e k ,  
w h e r e  t h e y  a l w a y s  s p e n t  t h e  n i g h t , k n o w i n g  t h a t  t h e y  w o u l d  b t  
p r o t e c t e d  t r o m  S o u  t h e m  s y m p a t h i z e r s .  W h i t e  r e f u g e  e a  w h o  d i d \  
I  
n o t  w a n t  t o  e e r v e  i n  t h e  S o u t h e ~  a l s o  u a e d  t h i s  r o u t e  t d  . .  
'  
e s c a p e  i ' r o m  t h e  S o u t h .  ' i l h e n  t h e y  c o u l d  m a n a g e  t o  g e t  t o  L o n - \  
d o n  o r  C a m p  N e l s o n , t h e y  w e r e  t h e n  a n t ' e l y  i n t o  t h e  U n i o n  l i n e • ~  
" B e f o r e  t h e  w a r ,  m a n y  s l a v e a  w h o  h a d  e e c a p e d  f r o m  t h e  S o u t h  
w e r e  s m u g g L e d  a l o n g  t h i s  r o u t e  w h i c h  p a s s e d  o v o r  t h e  n o r t h  
e a s t  c o r n e r  o t  W a y n e  C o u n t y •  a n d  t i n a l i y  m a d e  t h e i r  w a y  i n t o  
t h e  l J o r t . b .  H o w e v e r  t h e y  w e r e  e o m e t i m e a  c a p t u r e d  a n d  r e t . u r n e d .  
·  t o  t h e  • e r a  1 n  t h e  S o u t h . •  
!  
I  ~ 
r c v - v u . J : v ~  '
1  
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1 1  
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· v v ,  ,  F  ,  e  o  v . J  t A . . L  ,  
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t A ~ f t .  
\ ( . 1 1 ,  
/ o l k l o r e .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 4 3 )  
w o r d .  
1 1
U i l l b i l l y
1 1  
o r i g i n o . t c d  i n  W a y n e  C v u n ' t y .  J c : n e s  
! I a r o i n , f d m e r  d r u g g 1 ! l t  o f  ! . ~ o n t i c e l l o ,  u l : l s  t h e  f i r .s t .  o n e  t o  u s e  
I I  
\ ' t h i c h  i s  n o . i  k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  \ 7 0 r l d  i n  c o n n e c t i o n  
o u n t e . i n ·  p e o p l e  o f  K e n t u c k y .  
• • • • • •  
• • l 4 r * • *  . . . . . . . .  .  
·  " ' l - ." 1 1 1 - t c  io u l e " '  i s  o n o t h c " r  t c n i 1  t h a l - h a d  i t s  0 1 · i j l i n  b e r e .  
a n  o l d  n c g r o ,  m a d e  o n a .  s o l d  w h i o k e y  n r o u n d  
l  
l ! o n t . i c ( ; l l o .  l l i s  , . , i f c  d i d  t h e  \ 1 a s h i n g  ' f o r  m a I J Y  o f  t h e  w l l 1 1 t . e  
p e o p l e ,  ~ d  ' U n c l e  G r a n  a l w a y s  d r o v e  < J P  l i t t l e  o l d , f l e a - b i t t e n  
e ,  h i t c h e d  t o  t h o  c a r t  i n  \ 7 h 1 c h  h e  c a r r i e ·d  t h e  w a s h -
1 D g .  
T h e  
a s  a l w e y c  l o o . d c d  , ; ; i t h  l i q u o r  u n d e r  t h e  c l . o t b e a .  
S o  t h e  m j n  ·w b o  p a t r o n i z e d  u n c l e  G r e n  w e r e  a l w a y s  w a t c h i n g  f o r  
t h e  l i t t l e  w h i t e  m u l e  t o  c o m e  ·t o  t o m i .  l t  w a s  o  v e r y  c o m m o n  
,o c c u r ~ c l  f o r  o n e  f . ' } . , : t n  t o  a s k  a n o t h e r  " l i n e  t h e  w b i  t e  ·m u l e  c o o e  
t o  t o w n  y e t ~ "  ·T h e r e f o r e  
0
r . i h i t c  m u l e '"  b e c a m ~  a ·  c o ; m . , . o n  l l £ i m e  
f o r  m o o n l , \ h i n e . l i q u o r .  
( T h o  
- d i  t o r i  
o v c  s t o r i o o  u r o  c u b . m i  t t c d  :f o r  w h e t  t h e y  c . r e  o - o r t h .  
C o l l r 7 1 e n t . )  
1 e y n e  C o  
F o l k l o r e .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 4 3 )  
B i b l i o g r o p h y :  
1 1
1R i l l b i l l y n  a n d  " ' t l h i t e  m u l e " ,  t . o l d  t o  i n t e r v i e w e r  b y  
A m a n d a  ~ 9 r b u r n ,  , Mo n 1 . i c e l l o , K y .  
, 1 \  
•  C . l .  
t i  
, . . , , /  
&  
, , . .  
.  . . , , , , ,  . . . .  
? A Y N ~ _c o . _  
F O L K W A Y S .  ( Ge r t r u d e  V o g l e r - 2 4 2 )  
( W e a t h e r  L o r e )  
@~~ 
·  W h e n  a  r e d  b i r d  s i t s  o n  t h e  t o p  o f  a  h i g h  t r e e  a n d  w h i s t l e s .  i t  i s  a  s u r e  
s i g n  o f  w e a t h e r  c h a n g e .  
W h e n  a  t u r t l e  d o T e  h o o t s ,  i t  p o r t e n d s  r a i n  s h o r t l y .  
W h e n  t h e  s u n  c o m e s  u p  r e d .  i t  w i l l  r a i n  t h a t  d a y .  
I £  a  n e w  m o o n  s t a n d s  w i t h  t h e ·  p o i n t s  u p  a n d  d o w n .  i t  w i l l  r a i n  s o o n .  I f  
i t  l i e s  w H h  b o t h  p o i n t s  u . . p  ( o n  i t s  b a o k )  t h e  w e a t h e r  w i l l  b e  d r y .  
( S n e e z i n g )  
I f  y o u  s n e e z e  o n  W e d n e s d a y .  y o u  w i l l  g e t  a  l e t t e r  b e f o r e  t h ~  e n d  o f  t h e  
w e e k .  
I f  y o u  s n e e z e  t w i c e  a f t e r  d a r k ,  s o m e  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y  w i l l  b e  g o n e  t h e  
n e x t  n i g h t .  
I f  y o u  s n e e z e  o n  S u n d a y  b e f o r e  b r e a l c t a s t ,  y o u  w i l l  h e a r  o f  a  d e a t h  b e f o r e  
t h e  e n d  o f  t h e  w e e k .  
( V a r i o u s  s u p e r s t i t i o n s )  
I f  a  l i g h t n i n g  b u g  g e t s  i n t o  t h e  h o u s e ,  t h e r e  w i l l  b e  o n e  l e s s  i n  t h e  f a m i l y  
t h e  n e x t  n i g h t .  
L o o k  a t  t h e  n e w  m o o n  o v e r  y o u r · r i g h t  s h o u l d e r ;  m a k e  a  w i s h ,  a n d  i t  w i l l  o o m e  
t o  p a s s .  B u t  i f  y o u  s e e  t h e  n e w  m o o n  t h r o u g h  t h e  b r a n c h e s  o f  a  t r e e .  i t  i s  b a d  
l u o k .  
H o l d  a  B i b l e  o v e r  y o u r  h e a d  a n d  m a k e  a  w i s h .  I f  t h e  w o r d s  " I t  s h a l l  o o m e  t o  
p a s s "  a r e  f o u n d  t h r e e  t i m e s  a t  t h e  p l a o e  w h e r e  t h e  b o o k  i s  o p e n e d •  t h e  w i s h  w i l l  
c o m e  t o  p a s s .  
( ~ l a v e r y )  
I n  s l a v e  t i m e s  w h e n  t w o  n e g r o  l o v e r s  w a n t e d  t o  g e t  m a r r i e d  t h e y  h a d  t o  g e t  
p e r m i s s i o n  f r o m  b o t h  o w n e r s ;  a n d  a l l  t h e  w e d d i n g  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  h a d  w a s  j u s t  
a  n o t e  s e n t  f r o m  o n e  m a s t e r  t o  t h e  o t h e r .  T h i s  w r i t i n g  w a s  k e p t  b y  t h e  o w n e r s .  
b u t  t h e  n e g r o  m a n  l i v e d  w i t h  h i s  m a s t e r  a n d  t h e  w o m a n  s t i l l  a t  h e r  o w n e r ' s •  
2  
O f t e n t i m e s  o n e  o r  t h e  o t h e r  w o u l d  b e  s o l d  a n d  t h e  f a m i l y  b r o k e n  u p .  T h e n  i f .  
t h e y  d e c i d e d  t o  m a r r y  a g a i n ,  t h e  s a m e  p r o c e e d i n g s  w o u l d  t a k e  p l a c e .  M a n y  o r  t h e  
w o m e n  w o u l d  h a v e  h a d  s e v e r a l  h u s b a n d s ,  a s  t h e y  d i d  n o t  c o n s i d e r  i t  a  m a r r i a g e  a r t e r  
o n e  w a s  s o l d  a n d  c a r r i e d  t o  t h e  S o u t h .  
T h i s  v e r y  t h i n g  h a p p e n e d  t o  t h e  p a r e n t s  o r  A u n t  Z e l i a  D u n c a n ,  a n  o l d  n e g r e s s  
w h o  n o w  l i v e s  a n d  w o r k s  a r o u n d  M o n t i c e l l o .  " M y  p a p a  w a s  s o l d  b y  h i s  m a s t e r  d o w n  i n  
T e n n e s s e e ,  a n d  my  m a m r o i e  b r o u g h t  m e  a n d  m y  s i s t e r  t o  A l b a n y ,  K e n t u c k y ,  t o  l i v e  w i t h  
t h e  C a m p b e l l  f a m i l y  w h o  o w n e d  h e r .  S h e  m a r r i e d  a n o t h e r  m a n ,  a n d  h e  w a s  s o  m e a n  t o  
u s  a l l  t h e  t i m e  t h a t  m a m m i e  s e n t  u s  t o  g r a n d m a  t o  l i v e  w i t h  ~ e r .  S h e  l i v e d  w i t h  a  
. f a m i l y  a t  J a m e s t o w n ,  K e n t u c k y . ·  T h i s  f a m i l y  w a s  s o m e  o f  t h e  k i n  o f  t h e  C a m p b e l l  
f a m i l y  t h a t  w e  h a d  b e e n  l i v i n g  w i t h .  
W e l l ,  w e  s t a y e d  t h e r e  u n t i l  t h e  m a n  m a m m i e  h a d  m a r r i e d  w a s  s o l d  a n d  t a k e n  
a w a y  a g a i n .  T h e n  w e  w e n t  b a c k  t o  l i v e  w i t h  h e r ,  a n d  t h e  s a m e  t h i n g  h a p p e n e d  a g a i n .  
T h i s  k e p '  u p  t i l l  f r e e d o m  c a m e .  W e  w e r e  j u s t  s e n t  f r o m  p l a c e  t o  p l a c ·e  a n d  w e r e  
a l m o s t  b e a t  t o  d e a t h  b y  t h o s e  m e n  t h a t  m a m m i e  h a d  m a r r i e d  • .  
" A r t e r  t h e  W a r  w a s  o v e r  m a n u n i e ' s  o l d  m a n  d i d  n o t  w a n t  u s  w i t h  t h e m ,  s o  h e  
t h r e a t e n e ~  t o  k i l l  u s .  T h e n  m y  o l d  m a n n n i e  f i x e d  u s  a  l i t t l e  b u n d l e  o f  w h a t  f f ! W  
c l o t h e s  w e  h a d  a n d  s t a r t e d  u s  t w o  c h i l d r e n  o u t  t o  g o  b a c k  t o  t h e  C a m p b e l l  f a m i l y  a t  
A l b a n y .  T h e  r o a d  w a s  j u s t  a  w i l d e r n e s s  a n d  f u l l  o f  w i l d  a n i m a l s  a n d  v a r m i n t s .  
1  
.M a m m i e  g a v e  u s  s o m e  p o w d e r  a n d  s o m e  m a t c h e s ,  t e l l i n g  u s  t o  p u t  a  l i t t l e  d o w n  i n  t h e  
r o a d  e v e r y  l i t t l e  w h i l e  a n ~  s e t  f i r e  t o  i t .  T h i s  w o u l d  s c a r e  t h e  w i l d  a n i m a l s  a w a y  
: f r o m  u s .  
t t w e  g o t  t o  t h e  r i v e r  a t  a l mo s t  d a r k  a n d  s o m e  o l d  w o m a n  s e t  u s  a c r o s s  t h e  r i v e r  
i n  a  c a n o e .  S h e  l e t  u s  s t a y  a l l  n i g h t  w i t h  h e r ,  a n d  w e  w e n t  o n  t o  
1
G r a n d p a p  C a m p -
b e l l ' s '  ( W e  a l w a y s  c a l l e d  h i m  g r a n d p a p  i n s t e a d  o f  m a s t e r ,  a s  t h e  o t h e r s  d i d . )  
W h e n  h e  s a w  u s  c o m i n '  h e  s a i d  ' L a . w d  h a v e  m e r c y  h e r e  c o m e s  t h e m  p o o r  l i t t l e  o h i l l u n . •  
" I  s t a y e d  w i t h  t h e m  t h a t  t i m e  u n t i l  I  w a s  b i g  e n o u g h  t o  b e  a  h o u s e  g i r l .  
T h e n  I  w e n t  t o  l i v e  w i t h  t h e " ' H a . r r i s o n  f a m i l y  i n  A l b a n y J  a n d  l i v e d  w i t h  t h e m  t i l l  I  
3  
o l d  S a m  D u n o a n  a n d  c o m e  t o  Wa y n e . C o u n t y  t o  l i v e .  I ' v e  r a i s e d  a  f a m i l y  o f  
n i n e  o h i l d r e n  a n d  h a v e  t h i r t y - s e v e n  g r a n d  c h i l d r e n  a n d  t w e n t y  g r e a t  g r a n d  c h i l d r e n .  
" E v e r y  o n e  o f  m y  c h i l d r e n  w s a r s  a  s i l v e r  d i m e  o n  a  s t r i n g  a r o u n d  t h e i r  l e g •  
t o  k e e p  o f f  t h e  w i t c h e s  s p e l l .  O n e  t i m e ,  b e f o r e  m y  d a u g h t e r  D e l l a  g o t  t o  w e a r i n t  
i t •  s h e  w a s  g o i n g  d o w n  t h e  r o a d ,  n o t  f a r  f r o m  o u r  h q u s e ,  w h e n  a l l  a t  o n c e  h e r  l e g  
g a v e  w a y  a n d  s h e  c o u l d  n o t  w a l k .  O f  c o u r s e  I  l a i o w e d  w h a t  i t  w a s .  S o  I  w e n t  a f t e r  
L i n d a  Wo o d s ,  t h e  w i t c h  d o c t o r .  S h e  c o m e  w i t h  a  b o t t l e  o f  s o m e t h i n g ,  a l l  s t r i p e d  
w i t h  a l l  c o l o r s •  b u t  w h e n  y o u  w o u l d  s h a k e  A t  u p  i t  w a s  a l l  o f  t h e  s a m e  c o l o r .  S h e  
r u b b e d  h e r  l e g  w i t h  i t  a n d  t o l d  m e  t o  g e t  a l l  t h e  l i f e  e v e r l a s t i n g  ( a  w e e d  ~ o u  
l a i o w )  t h a t  I  c o u l d  c a r r y  i n  m y  a r m ,  a n d  b r e w  i t  f o r  t e a  t o  b a t h e  h e r  l e g  i n .  T h e n  
p o u r  i t  i n  a  h o l e  i n  t h e  g r o u n d ,  b u t  n o t  t o  c o v e r  i t  u p .  T h e n  n o t  t o  g o  d o w n  t h a t  
s a m e  r o a d  f o r  n i n e  d a y s .  
" V i e  d i d  a l l  s h e  s a i d ,  a n d  h e r  l e g  g o t  a l l  r i g h t  a s  s o o n  a s  w e  b a t h e d  i t .  
Bu t  s h e  d i d  n o t  w a i t  n i n e  d a y s ,  · a n d  s t a r t e d  d o w n  t h e  r o a d  t h e  n e x t  d a y .  T h e  v e r y  
.  
s a m e  t h i n g  h a p p e n e d  t o  h e r  a g a i n .  H e r  l e g  g i v e  w a y  u n d e r  h e r  a n d  s h e  c o u l d  n o t  
w a l k  a  s t e p .  
" I  w e n t  a f t e r  L i n d a  W o o d s  a g a i n .  T h i s  t i m e  s h e  s a i d  ' D - m  h e r ,  I  t o l d  h e r  n o t  
t o  g o  o v e r  t h a t  r o a d  f o r  n i n e  d a y s . •  B u t  s h e  c a m e  w i t h  t h e  s t r i p e d  b o t t l e  a n d  d e s ~  
t r o y e d  t h e  w i t c h  s p e l l  a g a i n ,  t e l l i n g  h e r  t h i s  t i m e  i f  s h e  w e n t  o v e r  t h e  r o a d  a g a i n  
f o r  n i n e  ~ a y s  t h a t  s h e . w o u l d  r e m a i n  a  c r i p p l e  a l l  h e r  l i f e ,  f o r  s h e  w o u l d  n o t  c u r e  
\  
h e r  a g a i n .  
" D e l l a  s t a y e d  o f f  t h a t  r o a d  f o r  n i n e  d a y s ,  t h i s  t i m e ,  a n d  a l l  t h e  f a m i l y  h a v e  
w o r n  t h e  s i l v e r  d i m e  a r o u n d  t h e i r  l e g s  e v e r  s i n c e .  
·  " A n o t h e r  t i m e  m y  o l d  m a n  S a m  g o t  d o w n  i n  h i s  b a o k .  W e l l ,  h e  w e n t  t o  H e n r y  
C o u l t e r  { H e  w a s  a n o t h e r  w i t c h  d o c t o r ) .  H e  j u s t  s h o t  h i m  i n  t h e  b a o k  w i t h  a  g l a s s  
p i s t o l ,  a n d  c u r e d  h i m .  O f  c o u r s e  t h e r e  w a s n ' t  a n y  b u l l e t  i n  t h e  p i s t o l ,  b u t  i t  
c u r e d  h i m .  H e  c o u l d  d r a w  a  p i o t u r a  o f  a  c h i c k e n  o n  a  p a p e r  · a n d . s h o o t  i t ,  a n d  a  
. c h i c k e n  w o u l d  f a l l  d e a d  1 n · t h e  y a r d ,  y e s  s i r .  I ' v e  s e e d  h i m  d o  i t .  Ol d  H e n r y  i s  
'  
..  
, l o a d  n o w  t h o u g h .  W h e n  h e  d i e d  h e  h a d  a  w h o l e  t r u n k  f u l l  o f  t h e  q u e e r e s t  l o o k i n g  
t h i n g s  y o u  e v e r  s e e d .  A n d  t h e y  t o o k  i t  a l l  a n d  b u r i e d  i t .  N o b o d y  w o u l d  t o u c h  i t  
f o r  a n y t h i n g .  
" I  a l w a y s  k e e p  a  h o r s e  s h o e  o v e r  m y  d o o r  t o  k e e p  t h e  s p i r i t s  a w a y .  W e  l i v e  
v e r y .  c l o s e  t o  t h e  g r a v e y a r d ,  a n d  m y  b o y  Ed  s a i d  h e  h a d  b e e n  s e e i n g  h i s  b r o t h e r  
C h a r l e y . i n  h i s  r o o m  e v e r y  n i g h t .  I f  h e  w a s  l i v i n '  r i ' g h t  h e  w o u l d  n o t  b e  s e e i n g  
C h a r l i e  e v e r y  n i g h t .  C h a r l i e  n e v e r  b o t h e r s  me .  H e  w a s  m y  b o y  t h a t  d i e d  a n d  i s  
b u r i e d  i n  t h i s  g r a v e y a r d  a b o v e  o u r  h o u s e .  
" M y  d a u g h t e r  S a l l i e  h a d  a  s i o k  b o . b y .  A  s o r e o o h  o w l  o o m o  n . n d  H t  o n  t h @  r o o t  
o n e  n i g h t .  V i e  k n o w e d  t h e  b a b y  w a s  g o i n g  t o  d i e ,  a n d  i t  d i d .  
" M y  d a u g ~ t e r  Wi l l  h a d  a n  o l d  · h e n  t h a t  w o u l d  s e t  u p  i n  a  t r e e  a n d  c r o w  j u s t  
l i k e  a  r o o s t e r  j u s t  b e f o r e  h e r  b o y  d i e d .  O f  c o u r s e  t h a t  w a s  j u s t  a  t o k e n ,  a n d  
k i l l i n '  t h e  h e n  w o u l d  n o t  h a v e  h e l p e d  i t  a n y . "  
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W a y n ~  C o .  1 t ' o l . 1 e l o r e .  G e r t r u d e  V o g l e r - 2 4 2 ) .  
@ ~  
( 1 )  I f  t h e  s t r i p e s  o n  t h e  c a t e r p i l l a r ' s  b a c k  a r e  b r o a d ,  
t h e  w i n t e r  w i l l  b e  a  h a r d  o n e ;  i f  t h e  s t r i p e s  a r e  n a r r o w , i t  
w i ~ l  b e  a  m i l d , o p e n  o n e ~  
P u t .  a  b u n c h  o f  h a i r  f r o m  a  h o r s e ' s  t a i l  i n  w a t e r ,  
a n d  l e ~  i t  s t a y  t h e r e  f o r  f i v e  d a y s .  T h e r e  w i l l  b e  s n a k e ' s  
h e a d  o n  e a c h  e n d  o f  e v e r y  h a i r .  
I f  a  r o o s J t e r  c r o w s  i n  f r o n t  o f  t h e  d o o r , i t  i s  a  s u r e  
s i g n  t h a t  c o m p a n y  i s  c o m i ~ .  
I f  a  h e n  c r o w s , i t  i s  a  s i g n  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  d e a t h  
i n  t h e  f a m i l y ,  u n l e s s  y o u  k i l l  h e r  a t  o n c e .  
N e v e r  s l e e p  w h e r e  ~ h e  m o o n  s h i n e s  i n  y o u r  f a c e ,  o r  
y o u  w i l l  g o  c r a z y .  
D o g s  h o w l i n g  o r  d o v e s  c o o i n g  n e a r  t h e  h o u s e  a r e  b o t h  
s i g n s  o f  a  d e a t h  i n  t h e  f a m i l y .  
( 2 )  W a y s  o f  t e l l i n g  f o r t u n e s .  
B r e a k  a n  e g g  i n  a  g l a s s  o f  w a t e r , a n d  c o v e r  i t .  u p .  
L e t  i t  s t a n d  u n d i s t u r b e d  f o r  t w e n t y _ f o u r  h o u r s .  T h e n  l o o k  i n  
t h e  g l a s s ,  a n d  y o u  w i l l  s e e  y o u r  f u t u r e  h u s b a n d  o r  w i f e ;  o r  
y o u  w i l l  n e v e r  g e t  m a r r i e d ,  i f  y o u  s e e  o t h e r  o b j e c t s  i n  i t .  
P u ~  a  s n a i l  i n  a  p l a t e  c o v e r e d  w i ~ h  f l o u r , c o v e r  w i t h  
a n o t h e r  p l a t e ,  a n d  l e a v e  o v e r  n i g h t .  D o  n o ~  l o o k  u n d e r  t h e  
t h e  p l a t e  u n ~ i l  ~ h e  n e x ~  mo r n i n g ;  a n d  y o u  w i l l  s e e  y o u r  f u -
d h  
~ u r e  h u s b a n ~ o r  w i f e ' s  i n i ~ i a l s  p l a i n l y  w r i t t e n  i n  t h e  f l o u r  
o n  t h e  p l a t e .  
S e t  a  g l a s s  o f  w a t e r  o n  a  f e n c e  p o s t , e a r l y  t h e  f i r s t  
d a y  o f  M a y  . L o o k  t h r o u g h  1  t  a s  t h e  s u n  c o m e s  u p ,  a n d  y o u  w i l l  
s e e  y o u r  f u t u r e  h u s b a n d  o r  w i f e .  
~ 
.  ' ·  
( I i  L . / ,  8 0  
Wa y n e  C o .  
F o l k l o r e .  
( G e r t t ? U d e  V o e l e r - 2 4 2 ) . ( 0 ) .  
R e m e d i e s :  
C o u g h  § Y J ' 1 1 Q :  - r a k e  a  h a n d f u l  o f  E l d e r  J J a . o v 1 ~ r s  a n d  m a k e  
a  s t r o n g  t e a  o f  i t  b y  b o i l i n g  i n  w a t e r ;  t h e n  a d d  s o m e  r o c k  c a n d . y  
t o  m a k e  a  v e ry  s w e e t  s y r u p .  T h e n  t a . K e  a  s w a l l o w  e v e r y  t h i r t y  
m i n u t e s  o r  a s  o f t e n  a s  t h e  c o u g h  b o t h e r s .  T h i s  w i l l  o f t e n  c u r e  
a  c o u g h  i n  a  d a y  o r  t w o .  
T o  s t . ~ ~  ~ o u ~ ~ a c h e :  - C h e w  t h e  r o o t  o f  t h e  D u l l  N e t t l e  a n d  
l e t  s o m e  o t ·  · t h e  j u i c e  g e t  i n t o  U t e  a c h i n g  t o o t h .  T n i s  v r 1 l l  s t o p  
i t  a l m o s t  i n s ~ a n t l y .  
* * * * * *  * * * * * *  ~ * * * * *  * * * * * *  
s i g n s  a n d  c u s t o ms i  
I f  a  b r i d e  w i s h e s  g o o d  . L u c . K  t . o  f o l l o vr  h e r  t h r o u g h o u t  h e r  1 1 : t e  
s h e  mu s t  w e a r "  s o i . t e t 1 1 i n g  n e v r  a n d  s 0  • .  1 e t h 1 n g  o l d ,  s o m e t l u n g  b o r r o we d  
a n d  s o m e t h i n g  s t o l e ' /  \ ' : h e n  s h e  1 s  i j &r r i e d .  
I t  i s  b a . d  l u c . K  : f o r  a  b r i d e  o . 1 1 d .  g r o o m  - c . o  s t a y  i n  t h e  s a m e  h o u s e  
t h e  n l . i ) h t .  D e f o r e  ·l , u e i r  w e c l d i n g .  
A  c o m m o n  \ ' I E : . y  o f  r e~ n g  
c o u p l e  
I I  
J u r , 1 p e c .  t - l 1 E :  u r o o ~ .  
a  w e d u . i n g  i s  t o  s a y  t h a t  t h e  
I n  r . 1a n y  p l a c e s  J . n  l , l l 1 S  c o u n t y ,  a  f u n e r a l  i s  n o t  p r e a c h e d  
f o r  s e v e r a l  m o r r t h s  c• . f t e r  a  p e r s o n  d i e s .  S 0 i 1 1 e · l , 1 m e s  a  p r e a c h e r  C E . f i l  
n o 1 ,  D e  i · o u . a d  n e a r  e n o u ~ : h  t o  b e  c a l l e d  & n d  o t h < : - . r  · i . , 1 1 i 1 e s  t h e  w e a t h e r  
i s  c o l a .  &n c l  p e r h a p s  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  1J e o _ 0 . L e  t . 0  1 . ,  . . .  a v e l  o v e r  t h e  
r o a d s .  T i 1 . e  : \ . m e r ; - ; . l  c E. n  b e  p r e a c h e 6 .  r u i y  t . L , l E .  ·  .: : i  t . H 1 n  a  y e a r  a f t e r ·  
t . h e  b o d y  i s  o u . r i e t l .  S o m e t i m e s  m o r e  t . l l a n  o n e  i \ m e r l ' ~J .  i s  p r e a c h e d  
a t  t h e  s a n 1 €  t . i : :1 e  •  O f t e n  a  k i n d  o f  s i n r . ; 1 I 1 G  c o n v e n 1 , 1 o n  i s  n e l d  i n  
W o . y n e  C o .  
F o l k l o r e .  
( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 4 2 ) . ( 4 ) .  
t h e  m o r n i n g  a n d  e v e r y  o n e  t o . 1 c e s  a  b a s k e t  o f ' ·  r o o d  i ' o r  1 . h e  < . 1 1 1 m e r ,  
w h i c h  i s  c a l l e d  " D i n n e r  o n  t . n e  g r o u n d "  l l o w e v e r  i  " t  1 . s  s o 1, i E : ? t , 1 m£ : : G  
s e r v e d  . l l l  t . 1 1 e  n o u s e  o n  t . . h e  b e n c h e s  o f  , : , h e  c h u r c h  o r  o u t  d o o r s  
o n  a  t a b l e  m a d e  o f  b o a r d s .  I n  1 , h e  a f t e r n o o n  a  f u n e r a l  o r  t w o  
. l S  p r e a c h e d .  U s u a l l y  a  d e s c r i p t i o n  o ~  t h e  l i f e  o f  t h e  d e c e a s e d  
i s  g i v e n ,  e s p e c i a l l y  t h e  g o o d  . 1 : - 1 0 1 n t s ;  o t h e r w i s e ,  t , h e  s e r r n o n  
i s  a b o u t  t l 1 C !  s a m e  a s  wo u l d  b e  h e a r d  i n  a n y  r n o u n t B : i n  c h u r c h ·  
a m o n g  t h e  n i l l s .  
I f  t h e r e  b e  a  l o t  o f  d i r t  l e f t  a f t e r  a  g r a v e  i s  f 1 l l e c t ,  i t  
i s  a  s : J . . g n  t h a t  a n o  t . n e r  m a m D e r  o f  1 , 1 1 a t  f a m i l y  w i l l  s o o n  d i e .  
O n  " o l d  C h r i s t m a s "  w n i c h  c o m e s  o n  t n e  s i x t 1 1  c t : : : . . y  o f  J a n u a r y  
i . . n e  c a t t l e  a l l  f a l l  o n  t . h e i r  . l " J 1 e e s  2 . n d  
1
. . , r a y  a t  t h e  h o u r  o f  
m i d l 1 . L L ) 1 t  a n c i .  1 t n e  e l d e r s  p u t  1 ·o r t h  1 , n e 1 r  b u d s .  
* * * * ' * *  * ' : ' * * * *  * * * * * *  
T h e  c o o n  i s  , : , n e  e a s i m e t  o f  a l l  a n . L m a l s  t o t . r a p  a s  l l e  1 S  v e r y  
e a s i l j :  a t t r a c t e d  b y  s o m e  b r i g h t ,  o b j e c t .  A  s ma l l  p i e c e  o f  a n  o l d  
mi r r o r  o r  a  p i e c e  o f  t i n f o i l  t i e d  o n  1 , n e  t r e &. d l e  o f  c )  t r a p  ~. . n d  ' t h e  
t r a p  p l a c e d  u n d e r  t . h E :  Yt a " t e r  V t i l l  n e a r l y  a l · Na y s  g e t  l . ' . r .  : o o n  . H  e  
h a s  s o  m u c n  c u r i o s i t y  t . o  s e e  \ m a t  i s  .  s o  D r i g n t  C - 4 n d  s h i n y  t h a t  h e  
h a s  t o  i n v e s t 1 g E · . t e  1  t  a n d  i s  a l m o s t  . s u r e  " t o  g E . c : , : ,  c a u g h t .  H  e  i s  
n o t  s o  e a s y  f o r  t h e  n u n t e r  t . o  c a p t u r e ,  t h o u g h ,  f o r  h e  a l v 1t . y s  
g o e . s  1 1 1 1 . 0  2 .  d e n  o - 1 "  1 1 - h e  h a s  t o  g o  u p  a  t r e e ,  i t  w i l l  a l w a y s  b e  
t h e  l n i : : ; h e s t  o n e  1 11  L l1 E . ·  w1 1 o l e  \ · : o o c l s .  H e c n e v e r  c o e s  u p  a  t r e e  
u n l e s s  t h e  d o g s  a . r e  f ; e t t i n r ;  µ r e t t y  c l o s ~  u p o n  h i m .  C o o n  u u n t c r s  
w i l l  b u . i . l d  1 . , h e r n  a  f i r e  . s . n d  s 1 : . a y  u n d e r  a  1 , r e e  a l l  n 1 [ ; 1 1 t  t o  g e t .  t . o  
s n o o t  1 : . h e  c o o n  o u t  v 1 h e n  d a : , - l i g h t  c o me  . . .  A  v1 o t m d e d  c o o n  o i ' t . e n  
Ww n e  C o .  
. t t
1
o l . K l o r e .  
( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 4 2 ) . ( b )  •  
e s c a p e s  a f t e r  t i e  : . a . s  s h o t  o u t  o f  t , l 1 e  t r e e  u n l e s s  t h e  n u n t e r  n u s  
a  d o g  Lh a t  u n d e r s t a n d s  j u s t  . u o v ,  ·  t o  K i l l  n i m  a s  a  c o o n  c a n  w h i p  
a n  u n t r a i n e d  d o g .  
* * * * * *  * ~ * * * *  • * * * * *  • * * * * *  
T h i s  c o u n t y  o n c e  h a d  e n  a b u n d a n c e  o f  s u c h  g a m e  a s  t h e  t , u r k e f  
g r o u s e ,  p i g e o n s ,  a n d  p h e a s a n t s ,  b u t ,  t n e :  r u t . n l e s s  w a y  o f  i . , n e  
n u n i : . e r  n a s  a b u u t  e x n a u s t e d .  t h e m .  T h e  P a s s e n c e r  p i g e o n  v i O U l c . l  
c u m e  , : , n r u u g n  n e r e  . L l l  s u c h  l a r g e  f l o c Ks .  t h a t  t n e  ' , m o l e  s k y  
w o u l d  b e  d a r k e n e d  b y  t h e m .  T n e  l i m b s  o f  t r e e s  w o u l d  o f t e n  b e  b r o -
K e n  o f f  , : , n e r e  t h e y  s t . o p p e d  t . o  r o o s t .  Hu n t e r s  w o u l d  t ~ e  l a ~ g e  
g r a s s  s a c k s ,  a  l a n t e r n ,  a n d  a  c l u b  a n d  w o u l d  K i l l  " t h e m  b y  t h e  
n u n d r e d s .  
T n r - K e y  s  w e r e  h u n t e d  i n  t h e  s a m e  r u t h l e s s  w a y .  O n e  m e t n o d  
o f  . u u n t i n g  : t h e f n  w a s  t o  f e e d  t h e m  a t  a  c e r t a i n  p l a c ' e  ± ' o r  s e v e r a l  
d a y s ,  t h e n  s c a t t e r  t h e  c o r n  i n  a  r o w  l e a d i n g  : f r o m  t h e  1 · e e c 1 1 1 1 g  
p l a c e  t o  a  h o l e  w h i c h  h a s i  b e e n  ma d e  s u r u e  d 1 . s t m1 c . e  a wa y .  T h i s  
h o l e  i s  f i l l e d  v1 1 1 , n  c o r n ,  s o me , : , i m e s  a s  m u c n  a s  a  b u s h e l  i s  p u t  
i n  o n e  1 1 o l e .  T n e  t u r r . . e y s  a r e  a l l o w e d  t o  1 · e e d  1 · r o m  , : , h i s  p l a c e  f o r  
s o m e t i m e s  a s  m u c , n  a s  a  w e e k  b e t · o r e  l i n e  . 1 . 1 u n t . e r  i s  r e a d y  t o  s h o o t  
a t  t h e m .  H  e  i : . n e n  r a d e s  . L n  a  - o l i n d  a n d  v m 1  t s  u n t i l  a s  m a n y  a s  c a n  
g e t  a r o u t m d  t n e  n o l e  1 s  f e e d . 1 . n g  t h e r e ;  h e  . L S  t . h e n  r e a d y  t o  s h o o t  
a n p .  h a s  b e e n  K n o \ im  t o  K i l l  s e v e n  o r  e i g h t  a s  a  t i m e .  A b o u t  t h e  
o n l y  w a y  t h a t  t u r K e y s  c a n  b e  K i l l e d  i s  t o  t r i c k  t h e m  1 1 1 , : , 0  s o m e  
f e e d i n g  p l a c e  a n d  € h o o t  , : , h e m  f r o m  a  b l i n d ;  . a s  t . n e y  a r e  v e - r y  a l e r t  
a n d - c a n  h e a r  t h e  s l i g h t e s t  s o u n d .  
W a y n e  C o  • .  
F o l l c l o r e .  
( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 4 2 ) . i 6 ) .  
w 1 1 e n  t h e  e c : - . r l y  s e , , l . l e r s  w e r e  c l e a r 1 n ,: ;  t . h e  l a n d  1 n  : t l u s  
c o u n 1 . y  1 . . n e  v1 o o c i e d  p a r t s  a n d  t . l l e  v a l l e y s  v i e r e  t , h . L C . k  v t 1  t . n  p 1 e a s 8 . n t  
o r  g r o u s e .  A t  f i r s t  t h e r e  w e r e  o n l y  b u f f a l o  , . , r a i l s  t h r o u e h  1 , h e  
c a n e s  a n d  t h e  s e  V t l e r s  l . r a v e l e d  v n e m  . i n  ~p a s s : 1 . n g  t n r o u e h  t . o  t . h e  
m o u i 1 , : , a . L n  c l e a r i n [ _ { .  A l o n g  , : , n e s e  t r a i l s  , : , h e y  c o u l d  r . L n d  g r o u s e  b y  
, : , h e  . u u n d r e d s  1 1 u d a l e d  · c . 0 e e 1 . h e r  f o r  t h e  n i g h t . .  T h e y  o f t . e n  t o o k  
l a n t e r n s  a n d  ~ v o u l d  . K 1 1 1  g r e a t  s a c k s  f u l l  o f  t n e m  a t  o n e  t i me  •  
•  
1
r n e r e  a r e  s - e , i l l  s o me  s m a l l  f u r  b e a r i n g  a n i m a l s  i n  t . h i s  c o u n t y  
s u c n  a s  p o s s u r a ,  t · o x ,  c o o n ,  a n d  p o l e c a t  o r  s k U n k .  ' r h e s e  a r e  h u n t . e d  
.  v i i  t h  d o g s  a t  n i g h t  a n d  a r e  c a u g h t  1 . n  t r a p s  t h r o u g h  l . n e  v a n t , e r  r1 1 0 11 . t . n ~  
T h e  1 · o x  i s  v e r y  n a r d  1 . . 0  u u n t  w i t h  a  d o g ,  i f  y o u  r e a l l y  w a n t  t o  
c a t c h  t 1 1 e  1 · o x ,  b u t ,  i t  : 1 . s  g r e a t  s p o r t  i : . o  n e a r  1 , 1 1 e  d o g s  c l l a s e  h 1 m .  
t h ~  r e a l  f u x h u n t . e r  d o e s  n o t .  w a n t  1 : , 0  k i l l  1 , h e  r · o x  ,  b u t  g o e s  n 1 g 1 1 t  
a f t . e r  n i g n t  J U S ~  " l . o . h e a r  t . n e  n o w 1 d s  c n a s e  n i r n .  T n o s e  w h o  w i s h  t o  
c a t c h  h i m  1 · o r  n i s  ~ u r  c a n  a l m o s , : ,  a l w a y s  g e t .  h i m  w i  t . h  a  t r a p  1 ± ·  t n e  
t r a p  i s  a r r a n g e d .  r . L g n t . .  T h e r e  a r e  s e v e r a l  w , y s  t . o  s e t  a t . r a p  f ' o r  a  
f c i > ) t :  o n e  i s  t o  d r i v e  s t . . 1 . c k s  . 1 . 1 1  t . n e  g r o u r . d ,  n e a r  s o m e  l a r g e  c . r e e  
m  1 . . n e  s h a p e  o f  a  V ;  p l a c e  1 : , h e  t . r a p  n e a r  t n e  s m a l l  e n d  o f  t h e  V  
w i u c n  mu s t  D e  l e f ' t  s l . 1 . g n - t l y  o p e n .  o r  1 , n e  s t . . t c . K s  mu s 1 ,  b e  s h o I " t .  E ; D . o u g h  
s o  · t , n e  f o x  c r m  s 1 : , e p  o v e r  vn  1 : , 1 1 o u t .  r n u c n  u i f  r i c u l  1 , y .  ' l ' h e  b a 1  t ,  >  b r o i l ~ d  
b a c o n  : i . s  a b o u t .  L h e  o e s t . , mu s t  De  s c a t . t , e r e d  a r o u n d  t . h e  t . r a p .  I f  t h e  
f o x  e a t s  · L . h e  o a i t .  ~ J .1 c l  p a s s e s  o n  o v e r  t . h e  e n c l o s u r e ,  h e  , ; . 1 . l . L  c u r n e  
a g a . t n  · t , n e  n e x t .  n . t c n 1 ,  a n d  J . S  a l mo s t ,  s u r e  i : . o  b e  c a u , ~ ; h i : . .  
Mr .  E .  P .  B e l l .  
W~ y n E ;  C o .  
F o L c l o r e .  
( G e r t . r u d e  V o g . L e r - G 4 ~ ) .  ( ' t ) .  
S a t . u r d n : . v  s e e , ,1 G  1 , 0  D . . . .  l , n e  d a y  o f  c . 1 1  c . . a y s  J . n  r r o n 1 . . 1 . c c . l l o  c . n u .  l , n c  
c u u H t . r y  p e o p l e  J  u s , : ,  a o o u i : .  t . , a i r n  , t 1 0 s s e s s J . o n  0 1 ·  l , l 1 t  i : . o i . m  1 · o r  t . n a t .  < l a J .  
E a r l y  o n  a  S a t . u r d a y  m o r n J . l l G  y o u  c c : . n  s e e  g r C : ! a t  ~ r o w d s  o f  m e n ,  o , u C : ! n ,  
a n d  c n J . l c t r e n  a l l  c o m J . n t ;  l , O  l , m m .  I f  t . h c r e  h a . . , . ) , l ) E n s  t o  b e  a  s ~ n c : . 1 1  
b e . b y  J . n  L n e  r a m i l y ,  J . t .  J . S  v , r a p J : J e c i  . 1 1 1  S O H l e i : . n J . n g ,  o t ' c . e n  a  }. ; a t . c m ; o r k  
" 1 _ t u l  t , .  T1 1 e  ; ; 1 0 1 : . n e r  a l •: m y s  c c : . r r 1 e s  t h e  b a i J y  r : n c i  s t w 1 d s  a r o u n d  o n  t h e  
s t r e e - r ,  n o l e i J . 1 1 . . _ ;  J . , : .  c\ l l  d a y .  I i 8 I l y  1 , i r . 1 e s  t . n e r t  \ / J . l l  l ) e  1 , n r e c ,  r o 1 1 ? r ,  
f 1  v e ,  s i x ,  a n d  s 0 1 , 1 e i : . 1 m e s  e v e n  1, 1 o r e  s 1 1 1 s . 1 1  c n . i . l d r e n ,  r : . . . n _. , 1 n  . .  ;  i n  a g t ?  
f r o m  o n e  y e a r  u p .  I ' h t ; y  &l l  s e e m  i : . o  , ; e i : .  o .  
6  
. .  r e a t  t . n r . i . l l  o u t .  o f '  t n e  
t . r i p  i : . o  i : . o m 1  a s  J .  t .  J . S  a b o u i : .  ·t . , n e  o n l . > ·  . J ? l a c e  i : . n e y  e v e r  . .  g e 1 ,  c : . 1 1  o p i J o r -
1 , w 1 J .  vY  v o  s o .  ' r l 1 e  m e n  s t . a n u  a r o U I 1 d  a l l  < . l ; : . y  u n a  e x c 1 1 c . . 1 1& e  1 d e n s  a ~  
b o u i : .  i : . n e  J . 1 1 . ,  t . , . L e  r a r i . l J . : i . 1 [ ;  . a u . e n  . 1 . s  c a r 1  . 1 . e c t  o u  . 1 . u  t . n c  i l . . 1 . l l  u i s  v r  . i . c t , s  
o r  t . e l l  o i "  v n e J . r  ' 1 : : >  . . .  - p e r J . e n c c s  i n  n u n i : . 1 1 1 . ;  r u i c 1 .  t . r c , . f > J ? J . a L : •  F r e f i U C n t l y ,  
.  
a  f e w  v u r c n a s e s  a r e  m e . d e  a n d  v e r y  e a 1 · l y  . . 1 . n  1 : . n e  a f - r , e r n o o n  1 : . n e y  b a t . n -
e r  t n e  : r & ~ 1 . 1 . l y  1 , o g e  l , n e r  a n c 1  s t a r t  : f o r  n o u e .  T h e  c o ' . i  1 a u s i : .  b e  i . t . i . l K e d  
a n d  i : . n e  v ; u u a .  1 · o r  v u e  i ' J . r e  m\ . A s i : .  o e  c u t . .  T n e  m o r e  p r o s p e r o u s  i ' a I ' l 1 1 e r s  
a l s o  m i u c e  S a 1 . u r d n y  
t . n e  d a y  
l , O  t , i a k e  t , h e J . r  · u e e K l y  - c . r J . . j , )  1 , 0  1 , 0 ,. : n . .  
r n e  
e g g s  a n d  0 -v n e . 1 ·  1  r v c t u c - c . s  w n 1 c n  1 : . n e y  n a v e  t , o  
s e l . L  . i . s  ~ r o u c n 1 ,  . i . n  o ~  
l , n a t .  o . a y  a n d  
1 . , 1 1 e  v, e e K l y  s u p p l y  o i '  s u a a r ,  
C v i ° I e e ,  ( . . t m i  o  t . n e r  . i . 1 ~ c e e s : L ~  
.  
t i e s  e . r e  c a r r : i . e d  n u m e .  
T l H S  c l a s s  o f  f & r 1 1 1 e r " '  a n d  1 , n e . i . r  J . ' a . 1 J . l J . e S  
u s u a l l y  c o m e  J . 1 1  t o  a 1 , 1 , e n d  t . , n e  ,~ • . i . c i : . u r e  s n o u ,  d o  1 , n e  s n o  . .  - 1 1) 1 1 1. . : ;  a n d  
r e t . u r n  n o m e :  1 . 1 1  1 . , n e  a . f t . e r : a o o n .  I t  J . S  1 : , n 1 , . .  c . L a s s  ' . : n i c n  n e v e 1 ·  s e e i 1 1  1 , 0  
b u y  c : i n y : 1 , n . i . n s  o  ! "  . n a v e  ~ n y  o u s . i . n e s s  1 , 0  a t .  t e n d  t . o ,  t . n a t  s t &n d  a r 0 U 1 1 d  
t , n e  s  l , r e e i : . s  a n d  c 1 1 e w  1 . n e J . r  l , v o a c c o  u n t ,  . . . .  l  i : . . u n e  1 . . u  [ ~o  n o m e .  
u - J ~  ~ ~ u  v I ,  
j  O  ~ ,  ' f _ _ _ . - - ~ C i  \ _ ; , . . / ' " - ~  I  , . . : k )  
- - : - ( 1 , e _ ) - >  I  u  ,  ' \ r  ~ 
\ 0 , . r c i . . . - ~ ~ - t . ,  
.  ~ . . .  \  Q . . i l i " ' '  
\ ' V ' '  '  . r  \ " -
f ) . ) ; . J  I  
~ 
A l v . L n  S h e v l . i . n .  
' f ' " }  
~ 
•  
W a y n e  C o .  F o l k l o r e .  
~ • L i t t l e  I f a n o y a  
L i t t l e  N a n c y  w o u l d  ~ r  h e r  m o t h e r  o b e y .  
Bu t  d i d  a l w a y s  o h o o e e  t o  h a v e  h e r  o w n  w a . 7 1  
S o  i n t o  t h e  o h a 1 r ,  o n e  c l a y  g o t  t h e  o h i l 4  
. . . .  A n d  j u m p e d  u p  a n d  d o w n  • •  i t  1 h e  w e r e  w i l d .  
I n  T a i n  d i d  h e r  m o t h e r  o o m m a n d  h e r  t o  a t o p  
1 a n o J  o n l y  l a ~ e 4  l o u d e r  a n d  h i g h e r  d l d  h o p s  
A t  l a e t  t h e  o l d  ¢  \ . - ~ t r  o a m e  o - r e r  w 1  t h  a  o l a n g ,  
A n d  _N a n o y  o a m e  d o w n  o n  t h e  f l o o r  w i t h  a  b a n g .  
T h e  d o g  w a a  a e t o n i e h e c l •  ~ b a r k e d  o u t M g h t  
A n 4  p 1 1 a 1  g a l l o p e c l  o t t  i n  a  d r e a d t u l  t r - i g h t a  
l o w  o h i l d r e n  m a t '  a 1 n 4  w h a t  1 •  t o l d  t h a  7 0 U  m o w .  
Q r  l i b  o v e l u a  l a n o y •  p t  J I I I U W  •  b l o w .  
M o l l i •  A l ~ e r  •  
• • • • • •  • • • • • •  • • • • • •  • • • • • •  
S o m e  O l d  F a k h 1 o n e d  C l o t h • • •  
- -
v  
~ e a r l i e s t  r e o o l l e o t l o n  o t  t h e  o l o t h e 1  w h i c h  1 1 1  m o t h e r  w o r e  w a a  h e r  
L e g h o r n  B o n n e t  a n d  t h e  b e a u t l t u l  S h a n g h l  d r e 1 1 .  T h e  b o n n k ' t  n a  a  p r e t t y  Y '  
r u t t l e d  t h i n g  a n d  t h e  d r e e a  w a a  a d e  w 1  t h  a  • r e e y  f u l l  e / 1 1 ' t  a n d  t i g h t  t i t t e d  
n i a t  o r  b o d i o e a  t h e  n e o t  w a a  t a a t e n e d  h i g h  a r o u n d  t h e  t h r o a t  a n d  t h e  b o n n e t  
n a  t i e d  i n  a b ~  u n d e r  t h e  o h i n .  T h e  a k i r t  o r  t h e  d r e e e  w u  m a d e  n r ,  1 1 ' 1 4 •  
a n d  r u 1 1 .  a n d  u  a i u , ; y  p e t t l o o e . t e  a ,  o o u l d  b e  w o r n  n r e  p u t  o n  u n d e r  l t  . .  
a t e  l t  a t a n r l  o u t .  S C l l l l l l t h l e a ,  l t  a  l a c l y  d l d .  n o t  h a T e  e n o u g h  p e t t i o o e . t a  t o  
m a k e  h e r  d r e a a  l o o t  n i o • •  • ~  w o u l d  t o l d  a  b e d  b l a n k e t  a n 4  p u t •  a t l " l n g  
W q n e  C o e  
F o l k l o r e .  
( G e r t r u d e  Y o g l e r - 2 4 2 ) . ( 2 ) .  
t h r o u g h  i t ,  a n d  t i e  1 t  a r o u n d  h e r  w a l e t  t o  e u p p 1 1  t h e  e x t r a  t u l l n e e e .  S o o n  
a f t e r  t h e  w i 4 e  " S h a n g h i "  d r e e a e a ,  o a m e  t h e  h o o p  e k l r t  t o r  d r e e a e 4  u p  o o  • • l o m .  
T h • • •  t o o  w e r e  m a d e  w i t h  t i g h t  t i t t e d  n h t 1 ,  a n d  b u t t o n e d .  u p  a t  t h e  t r O D t  
w i t h ~  b u t t o n s .  T h e  a k i r t a  w e r e  m a d e  t u l l  a n d  w e r e  r u t t l e c t  t r o m  t o p  t o  
b o t t o m .  T h e a e  w e r e  w o t n  o n r  e n e r a l  p e t t i o o e . t a  a n d  t h e  h o o p •  w e r e  w o t n  
b e t w e e n  t h e  d r • • •  a n d  t h e  p e t t i o e & t .  T h e  h a t e  t h a t  w e r e  w o r n  w i t h  t h e  h o o p  
a k i r t a  w e r e  T e r y  a m a l l  a n d  m a n ,  o r  t h e m  w r e  k i n d  o t  a  b o n n e t  ~ a n d  w r e  
t i e d .  u n d e r  t h e  o h i n s  t h e y  w e r e  t r i m m e d  w i t h  t l c n r e r a ,  r u f f l e • ,  o r  r l b b o n a .  
S h o e ,  w e r e  m a d e  w i t h  h i g h  t o p s  a n d  w e r e  b u t t o n e d  u p  o n  t h e  1 r u s 1 d e  o r  t h e  
t o o t  o r  w e r e  l a o e d  t h e  1 a m e  1 1 1 1 ¥ •  T h e s e  o l o t h e a  w e r e  o n l y  t o r  t h e  n r y  " w e l l  
t o  d o •  o l e . a 1  o t  p e o p l e ,  u  t h e y  w e r e  t o o  e x p e n a i f f  t o r  t h e  c o m m o n  o l a • •  o t  
p e o p l e  t o  w e a r .  T h •  p o o r e r  o l a e a  w o r e  t o w  d r e e a e e  a n d  o o t t o n  b o n n e t , ,  w h i l e  
t h e  r i o b e r  o n e e  w o r e  f l u  d r e e e e ,  a n d  o a l i •  b o n n e t • •  T h e  o a l l o o  w a ,  f i t t y  
o e n t 1  a  y a r d  a n d  o n l y  t h e  v e r y  r 1 o h  o o u l d  a t t o r d  i t .  
T h e  m e n  w o r e  t o w  a n d  t l a x  1 1 n a a n  b r e e c h • •  a n d  s h i r t a  i n  t h e  s u m m e r  
V  
t i m e s  a n d  h o m e e p u n  j e a n a  o l o t h e a  i n  w i n t e r .  M c , s t  a l l  t h e  w o r k  e h o e a  w e r e  
a a d •  a t  h O D M t  o r  i n  t h e  o o m m u n i t y  a n d  o n l y  t h e  r l o h e r  o l a 1 1  o t  p e o p l e  h a d  a  
• , t o r e - b o u g h t "  p a i l "  o t  S u n d a y  1 h o e 1 .  T h e e e  l a s t e d  f o r  a  y e a r  a n d  m a e y  t m • .  
l o n g e r .  a 1  t h e y  w e r e  o n l y  w o r n  t o  o h u r o h  a n d  o n  v e r y  a p e o 1 a l  o o o a 1 l o n a .  M a n ; ,  
t l m e 1  t h e y  w r •  c a r r i e d .  a l m o s t  1 n  a l g h t  o t  t h e  p l a o e  t o  w h i o h  t h e y  w N  
g o i n g ,  a n d  w e r e  t h e n  p u t  o n  •  
• • • • • •  • • • • • •  • • • • • •  • • • • • •  
W e a t h e r  1 i g n a 1  
l t  o n  t h e  t w e l f t h  d a y  o t  J a n u a r y ,  t h e  1 ! ' 1 n 4  b l ~  f l o o a  t h e  1 o u t h  o r  
w i t ,  t h e  • • • o n  w i l l  b e  g o o 4  t h r o u g h o u t  t h e  7 9 a r ,  t h e r e  w i l l  b e  p l e n t y  o r  
\  
i  
l .  
"  
W a y n e  C o .  
P o W o r e .  
( G e r t r u d e  V o g l e r - 2 , 2 ) . ( a ) .  
r a i n  a n d  o r o p a  w i l l  b e  g o o d .  I t  t h e  w i n d  1 •  b l o w r 1 n g  t r o m  t h e  n o r t h  o r  e u t  
o n  t h a t  d a y .  o r o p a  t o r  t h e  y . a r  w i l l  n o t  b e  T e r y  g o o d ,  a n d  a  d r o u t h  1 1 1 1 1  
p r o b a b l 7  e o o u r .  
I t  r a i n  t & l l a  o n  e i t h e r  t h e · t i r e t ,  a e o o n d ,  o r  t h e  t h i r d  d a y  o r  - . , o h ,  
'  
' - t ~  a e u o n  w i l l  b e  f a v o r a b l e  t o r  g o o d  o r o p •  t h r o u g h o u t  t h a t  y e a r .  
I t  l t  t h u n d e r •  i n  F e b r u a r y ,  l t  1 a  a  1 i g n  i t  w i l l  t r o s t  i n  1 1 & 7 .  
W h e n  7 o u  h e a r  o w l a  h o l l o w ,  l t  1 •  a  a l p  o t  b e d  w e a t h e r .  
A l w a y •  p l a n t  b e a n a  a n d  o t h e r  T i n i n g  o r o p a  w h e n  t h e  a i g n  l a  i n  t h e  a r m  •  
. l  a u r e  e l g n  o t  r a i n  l s  w h e n  t h e  a i l  1 •  t u l l  o r  g n a t •  o r  t l y t n g  a n t s .  
W h e n  t r • •  t l ' o g e  ~ 1 1 ° '  i t  1 1  a  e 1 g n  1 t  1 . a  g o i n g  t o  r a i n  •  
• • • • • • • • • •  
C r o u p  r e m e d y a  
. l  t i n e  r e m e d 7  t o r  • p a a m o d l o  O l ' o u p ,  l e  t o · t a t e  t w o  t a b l e a p o o n a h l  o r  h o n 9 7  
a n d  1 1 1 . z  i t  1 1 1 t h  o n e  t a b l e a p o o n t u l  o t  o O l l l l l o n  a a l t s  g i n  t h l •  t o  t h e  p a t i e n t .  
I t  w i l l  g i n  l l l a M t l a t e  r e l l e t .  
J i r a .  A r o n  B e . l T 1 e r  . .  
• • • • • •  • • • • • •  • • • • • •  • • • • • •  • • • • • •  
!  l h o a t  S t o r y t  
I n  t h e  d a y a  w h e n  n e r y  o n e  e i t h e r  r o d e  h o r a e - b a o t  o r  w a l k e d ,  ' l l ' l 7  h u s b a n d ,  
s t ¥  y o u n g e e t  o h i l d ( w h o  w a s  j u s t  a  b a b y )  a n d  ~ e e l t  w e n t  t o  e p e n d  t h e  n i g h t  
w i t h  - r q  d a t e r  w h o  l i v e d  a b o u t  e i g h t  m 1 l e a  f r o m  o u r  h e m ,  a t  a  p l a o e  k n o w n  
• •  C e d a r  S i n k i n g .  T h i e  s i s t e r  l i n d  i n  a n  o l d  h o u e e  w h 1 o h  h a d  p e r h a p a  b e e n  
o o o u p 1 e d  1 1 7  e . . . . e r a l  g e n e r a t i o n s  o t h e r  h u s b a n d ' •  ~ o p l e .  
W e  r o d e  h o r e e - ' b e . c t  O T e r  t h e  r o u g h  m o u n t o . i n  r o a c l , .  a n d  o n  a r r 1 T 1 n g ,  o u r  
h o r • • •  w e r e  p u t  u p  t o r  t h e  n l g h t .  A l l  o o w r t r y  p e o p l e  g o  t o  b e d  n r y  e a r l y , .  
a o  p r e t t ,  a o o n  a f t e r  w  h a d  a u p p e r .  w e  a l l  t u r n e c t  1 n  t w  t h e  n i g h t .  • •  w e r e  
y  
i  
~ c o .  
F o l k l o r e .  
( o . r t r u d •  T o g l e r - 2 4 2 ) . ( t ) .  
t o  O O O U P J  t h e  b e d  1 n  t h e  a p e r •  r o o a .  A  t i r e  w a a  b u r n i n g  i n  t h e  t i r e -
p l a o •  a n d  b y  t h e  t i m e  1 t  h a d  p r e t t y  w l l  d i e c t  o u t ,  w  w e r e  a l l  a a l " P •  I  d l 4  
n o t  k n o w  h o w  l o n g  l  b a d .  b e e n  u l f P p ,  ' b u t  a l l o t  a  a u 4 d e n  a 0 1 D 1 t h l n g  w o k e  
•  u p .  l t  a e e m e d  t o  b e  e o m e o n e  , b a k i n g  t h e  b e d  n r ,  h a r d .  I t  a o a r e d  • •  b u t  
I  d i d  n o t  r a i a e  u p  i n  b e e t  a  w h e n  I  o p e n e c l  , q  e , . •  •  t h e r e  a t o o c l  a n  o l d  ~ 
d r e a a e t  1 n  a  b l a o k  s i l k  o a p e  a n d .  a  b l a o J r :  b o n n e t /  1  o o u l d  n e n  a M  b l a o J c  
l a o e  a b o u t  t w o  i n o h e a  w i d e  o n  t h e  o o . p e .  S h e  h a 4  h o l d  o f  t h e  b e d  p o a t .  e h a k l n g  
i t  w i t h  a l l  h e r  m i g h t .  1  d i d  n o t  1 l l l l k e  a  a o u n d ,  l : N t  t 1 " 1 e c t  t o  w a k e n  r q  h u e b t m l l  
b 7  n u d g i n g  h i m  w i t h  r q  e l b o w .  S h e  q u i t  a h a k i n g  t h e  b e 4  a n d  1 l l O T e 4  a l o n g  t u  
a i d e  t o n . r d . a • •  E n r y  t i m e  a h e  w o u l 4  l a y  h e r  h a n d  o n  t h e  o c m w .  t h e  w h o l e  
b e d  w o u l d  t r e m b l e .  S h e  t i n . a l l y  o a m e  T e r y  o l o a e  t o  m e  a n d  t o o k  h o l d  o t  M T  
1 1 1 ' i a t  j u a t  t h e  e a m e  w a y  a  d o c t o r  w o u l d  t e e l  a  p a t i e n t ' •  p u l • • •  T h e n  • h •  
.  
l a i d  h e r  h a n d  o n - ,  f o r e h e a d .  a n d  h e r  h P n d  w a a  a a  o o l d  • •  i o e .  B e r  t a o •  
e h o n e  a a  b t l g h t  • •  a r r ,  l a m p  a n d .  l i g h t e d  t h e  wh o l e  r o o m .  W h e n  a h e  l a i d  h e r  
h a n d  o n  r q  b r o w ,  i t  t r i g h t e n e c l  m e  a o  t h a t  1  m a d e  a  n o i a e  w h 1 o h  n a k e n e 4  
r q  h u e b a n d .  W h e n  h e  a p o k e  t o  m e •  t h e  o l d  w o m & D  d i s a p p e a r e d  a s  m y 1 t e r i o u 1 l 7  
• •  a h •  h a d  O O I D l l e  W h e n  l  t o l d  h i m  w h a t  I  h a d  a e e n ,  h e  w o u l d  n o t  b e l i e v e • •  
a n d  t r i e d  t o  m a k e  m e  t h i n k  I  w n a  d r e a m i n g .  B e  a o o n  w e n t  t o  a l e e p  a g a i n  a n d  
w h e n  a l l  n a  t u i e t  •  t h e  a a m e  o l d  w o m a n  c a m e  a n d  a t o o d  b y  " ' 1  a i d e  a g a i n J  
• •  t r u e  a a  I  1 1 n .  I  o o u l d  a N  t h e  p u p i l  o f  h e r  e y e s .  S h e  s t o o d  t h e r e  a n d  g U e d  
a t  m e  u b t 1 1  l  a o r e u w c l  a n d  w o k e  u p  7 1 1 ! /  h u a b a n  d •  w h e n  a h •  a g a i n  d 1 e a p p e a r e d .  
I  b e g g e d  1 1 t f  h u e b a n d  t o  g o  t o  t h e  b a r n  a n d  g e t  o u r  h o r a e a  a n d  t a k e  m e  h o m e .  
a l t h o u g h  i t  w a e  j u a t  a  l i t t l e  p a s t  a i d n i g h t .  B e  4 1 4  n o t  w a n t  t o  d o  t h a t •  a o  
w e  b o t h  g o t  u p  a n d  m a d e  a  t i r e  a n d  e a t  u p  t t u t  r e s t  o t  t h e  n i g h t .  W .  d l 4  
n o t  t e l l  t h e  t a m l l y  a b o u t  i t .  a 1  r q  s l a t e r  w u  i n  n r y  p o o r  h e a l t h ,  a n d  
.  
w  w e r e  a f l o a 1 4  l t  a 1 g h t  w o r r y  h e r .  I  c l o n ' t .  m o w  w t . t h e r  • D : T  o r  h e r  t a l l m 1 1 '  n e r  
-~ 
j J .  . j -
@  
W a y n e  C o •  S p o r t s  a n d  R e c r e a t i o n s .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 6 8 5 )  
t  
F i s h i n g :  T h e  C 1 . m 1 b e r l a n d  a n d  i t s  ~ , i b u t a r i e s  a f f o r d  : f ' i n e  
f i s h i n g .  L o c k  2 1 ,  o n  t h e  C u m b e r l a n d  R i v •  1 1  m i l e s  n o r t h  w e s t  o f  
.  - . . . .  .  .  -
M o n t i ~ e l l o  h a s  b e e n  c a l l e d  t h e  ~ i s : 1 1 . e ~ .'  ~ p ~ ~ ~ i _s e .  S ? l ! l e  _  ~ t  :  
t h e  s ~ e c i e s  f o u n d  i n  t h e s e  w a t e r s  a r e  b a s s , t r o u t  a n d  c a t  f i s h ;  
s e v e r a l  k i n d s  o f  e a c h .  
L i v e  m i n n o w s , p o r k  r i n d , l i v e r ,  a n d  m a n y  k i n d s  o f  a r t i f i c i a l  
b a i t  a r e  u s e d . A l l  o f  w h i c h  p r o v e  v e r y  s a t i s f a c t o r y  i f  u s e d  a t  
t h e  p r o p e r  t i m e .  
F r o g g i n g ~ .  T h e  m a n y  s m a l l  s t r e a m s  a n d  p o n d s  o f  t h e  c o u n t y  
a r e  a l i v e  w i t h  f r o g s ,  a n d  w h e n  t h e  f r o g  s e a s o n  c o m e s  a r o u n d ,  
w h i c h  i s  a s  e a r l y  a s  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  s p r i n g ( t h e r e  b e i n g  n o  
l a w  p r o h i b i t i n g  t h e i r  b e i n g  k i l l e d  a t  a n y  t i m e )  e v e r y  m a n  o r  
b o y  w h o  o w n s  a  g i g , o r  c a n  b o r r o w  o n e ~  t i e s  i t  6 n  t h e  s i d e  o t  
. h i s  c a r ,  a n d  m a k e s  h i s  w a y  f r o m  p o n d  t o  p o n d , o r  a l o n g  s o m e  
s t r e a m  u n t i l  h e  h a s  a n  a m p l e  s u p p l y .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  g e t  
: f ' i t t y  o r  s e v e n t y  f i v e  a t  a  s i n g l e  p o n d .  
' l i e  m o s t  c o n u n o n  w a y  o f  k i l l i n g  t h e m  i s  w i t h  a  g i g ,  
. w h i c h  i ~  a  s h a r p , p r o n g e d  i n s t r u m e n t  f a s t e n e d  t o  a  p o l e .  A  f l a s h -
l i g h t ,  o r  s o m e  o t h e r  b r i g h t  l i g h t  i s  u s e d  t o  s i g h t  t h e m  a l o n g  t h e  
b a n k  o f  t h e  p o n d  o r  s t r e a m .  T h e y  a r e  s o m e t i m e s  k i l l e d  w i t h  a  
r i f l e , b u t  t h e  g i g  i s  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  w a y , s i n c e  w h e n  s h o t  
t h e y  s o m e t i m e s  e s c a p e  i n  t h ~  w a t e r ~  
Q u a l l  h u n t i n g  s e a s o n  o p e n s  N o v . 2 6 ,  a n d  c o n t i n u e s  f o r  t h i r j y  
d a y s .  T h e r e  i s  a n :  o p e n  s e a s o n  o n  t h e  g r a y  s q u i r r e l  : f ' r o m  A u g . 1 s t  
t o  O c t .  l a t .  
I ' § ~  H u n t i n g :  I s  a  g r e a t  s p o r t  w i t h  m a n y  m e n  i n  t h i s  c o u n t y  •  
.  ,  
·.,  
W ~ e  C o .  S p o r t s  &  R e c r e a t i o n s .  ( G e r t r u d e  V o g l e r - 6 8 5 )  2 .  
A  p a c k  o f  h o u n d s ,  B . ! l d  a s  ma n y  m e n  a s  w i s h  t o  g o ,  s t a r t  o~~ . .  
e a r l y  i n  t h e  e v e n i n g  t o  s o m e  m o u n t a i n  t o p ,  o r  h i g h  u p  t h e .  s i ~ _ e ;  
o : f  a  h l l l .  . .  T h ~ H  t l \ ~  l ~ ~ - %  ~ N  l ' u l .  ~ l \  " t 1 \ ' e  \ , r e . ~ k  ~ f  \ , ) \ ~  n i : ~ .  a r & f .  
t r a i l  u n t i l  h e  i s  J \ D l l p e d ·  T h e n  t h e  f ' u n  b e g i n s .  T h e  f o x  s e e m s  
r v . 4  - / v  l  
t . o  k n o i \·  U n t  ) 1 ( : - i $  1 ' < , t  t c - t " ~  ~ ~ , , $ h t · i ~ - r  h 1 o  J \ \ ~ ~  \ . , ·,  •  . . v ~ . ! . J  i ' · r ~ ~ .  O \ ~ .~  
s i d e  o f  t h e  h i l l  t o  t h e  o t h e r ,  o r  a r o u n d  a n d  a r o u n d  i n ~  ~ f ! c l e .  
E a c h  o w n e r  o f  t h e  h o u n d s  k n o w s  t h e  y o i c e  o f  h i s  d ~ g s ;  ~ ~ : : :  
s o m e  g r e a t  d i s c u s s i o n s  a n d  a r g u m e n t s  t a k e  p l a c e  a r o u n d  t h e  ! ~ ~ e  
w h i c h  h a s  b e e n  b u i l t  s o m e  w h e r e  n e a r  t h e  t o p  o f  t h e  h i l l  w h e r e  
t h e .  c h a s e  i s  t o  t a l c e  p l a c e .  T h e  c h a s e  a l w a y s  l a s t s  u n t i l ~ ~ ~ . : : ·  
f o x  f i n a l l y  t i r e s  a n d  d e c i d e s  t o  g o  i n t o  a  ~ 0 1 .e . , ~ 1 h i c h  i s  n _e a r l y  
a l w a y s  n e a r  m o r n i n g •  T h e  d o g s  a r e  t h e n  c a l l e d  a f t  i n ,  a n d  a . ,  ·  
•  •  •  o  - I  
t i r e d  l o t  o f . h u n t e r s  l e a v e  f o r  b o m e , e a c h  t h i n k i n g . t h a t  h e  h a s  
h a d  a  w o n d e r f u l  f o x  c h a s e .  
f ' o v , , , l f ~ , ;  
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Wa y n e  C o .  
S p o r t s - To w n  D a l l .  ( Ge r t r u d e  V o g l e r - 6 8 ~ )  
B ' i r s t ,  t wo  l e a d e r s  c h o o s e  u p  f o r  t h e  g a m e .  T h e y  s p i t .  -
o n e :  o n e  s i d e  o f  t h e  b a t , u s u a l l y  a  f l a t  o n e ,  a n d  t h .r o y , .  ~ t  u p  
f o r  " w e t "  o r  ' ' d r y " , .  t o  s e e  v r h i c h  s i d e  g e t s  " t o w n "  f i r s t .  
.  .  .  .  
T h e  o p p o s i n g  s i d e  s c a t t e r s  a b o u t  t h e  f i e l d ;  a n y  p l a c e  t h e y  
t h i n k  t h e  b a l l  m i g h t  b e  k n o c k e d .  
· T h r e e  b a s e s  a r e  u s e d , l i k e  b a s e - b a l l ,  o n l y  n o t  s o  f a r  
a p a r t .  Th e  s i d e  t h a t  g e t s  " T o w n "  s t a y s  i n  u n t i l  a l l  t h e  b a t -
~ .  .  .  
t e r s  h a v e  b e e n  c a u g h t  o u - t ,  o r  c r o s s e d  o u t  r u n n i n g  ? a s e s _.  
I f  a  f i e l d e r  c a n  g e t  t h e  b ~ l l  a n d  t h r o w  i t  b e t w e e n  t h e  r u n -
n e r  a n d  t h e  b a s e , t h a t  p l a y e r  i s  o u t ;  o r  i ~  a  b a l l  i s  c a u g h t  
b y  a  p l a y e r  i n  t h e  f i e l d ,  i t  p u t s  t h e  b a t t e r  o u t .  
T h e  s i d e  t h a t  h a s  " t o v m "  f u r n i s h e s  i t s  o w n  p i t c h e r , a n d  t h e  
.  ,  
b a l l  i s  t o s s e d  v e r y  g e n t l y ,  i n  o r d e r  t o  e n a b l e  t h e  . b a t t e r  t o  .  
.  
h i t  i t  i f  p o s s i b l e .  T h e  " f i e l d "  s i d e  h a s  a  c a t c h e r  b e h i n d  t h e  
.  .  .  .  .  '  . .  ~ 
b a t t e r ;  a n d  i f  h e  c a n  c a t c h  a  mi s s e d  b a l l  o n  t h e  f i r s t  b o u n c e ,  
t h e  b a t t e r  i s  o u t .  
A  h o m e  r u n  a l w a y s  b r i n g s  i n  o n e  p l a y e r  w h o  h a s  h e r e t o f o r e  
b e e n  o u t .  I f  a l l  a r e  o u t  e x c e p t  t h a t  o n e  w h o  m a k e s _  t~~ : ~~~e 
r u n ,  t h e n  i t  b r i n g s  a l l  t h e  p l a y e r s  i n  a g ~ _i n . - .  _I f  h e  f a _i l ~ , .  :  :  
wh i c h  i s  u s u a l l y  t h e  c a s e ,  t h e n  t h e  s i d e  r e t i r e s  t o  t h e .  £ i e l d  
a n d  t h e  o t h e r  c o me s  t o  " t o w n " .  Th e  s c o r e  i s  c o u n t e d  b y  t h e  
r u n s  m a d e , e a c h  o n e  c o u n t i n g  a  p o i n t .  
.  - . .  . .  .  . .  . .  
T o w n  b a l l  i s  s t i l l  t h e  l e a d i n g  g a m e  a t  m o s t  o f  t h e  l i t t l e  
. . . . . . . .  
c o u n t y  s c h o o l s ,  b o t h  b o y s  a n d  g i r l s  p l a y i n g  i t .  
S  O  ' - "  . / '  ' C - , 1 - .  ~ 
' T  C  '  ' " " '  V  < T < " " '  . - \  ~ ) 1 .  J  , . .  " - J  
\ V ' \ ~  ~ i  ~ . . . , J .  
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W A Y N E  C O U N T Y ,  K E N T U C K Y ,  
F O L K V < A Y S  ( G E R T R U D E  V O L G E R - 2 4 2 ) - 4  
C e l e b r a t i o n  o r  H o l i d a l s :  
~ 
N e w t s  Y e a r • s s  
M a n y  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c o u n t y ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  " h i l l  
p e o p l e "  k e e p  N e w  Y e a r ' s  s t r i c t l y  a s  a  h o l i d a y ,  a s  t h e y  s a y  t h a t  w h a t  e v e r  
y o u  d o  o n  t h e  N e w  Y e a r ' s  d a y  t h a t  i s  ' W h a t  y o u  w i l l  b e  d o i n g  a l l  t h r o u g h  t h e  
y e a r .  T h e y  n e v e r  d o  a n y  u n p l e a s a n t  o r  v e r y  h a r d  w o r k  o n  t h a t  d a y .  M a n y  
w i l l  s a ' v e  a  n e w  g a r m e n t  f o r  m a n y  w e e k s ,  j u s t  t o  p u t  i t  o n  f o r  t h e  N e w  Y e a r .  
I f  y o u  h a v e  s o m e t h i n g  n e w  t o  w e a t  o n  t h e  Ne w  Y e a r ,  y o u  w i l l  h a v e  p l e n t y  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
T h e  c o m m o n  w a y  t o  c e l e b r a t e  t h e  N e w  Y e a r  i s  t o  f i r e  a  g u n  o f  
s o m e  k i n d  a t  m i d n i g h t  o r  t o  p u t  o f f  a  p o w d e r  b l a s t  o n  s o m e  h i l l s i d e .  
1 ~ 1 o l e  o o m m u n i t i e s  o f t e n  g a t h e r  f o r  a  : w a t c h  p a . r t y •  t o  s e e  t h e  o l d  y e a r  o u t  
a n d  t h e  n e w  o n e  i n  •  
.  
S o m e t i m e s  t h e s e  p a r t i e s  a . r e  o f  t h e  p r o g r e s s i v e  k i n d  
a n d  t h e  o r o w d  g o e s  f r o m  h o u s e  t o  h o u s e ,  e a t i n g  a n d  d r i n k i n g  w h a t  e a c h  o n e  
h a s  p r e p a r e d .  A  g e n e r a l  g o o d  t i m e  i s  a l w a y s  h a d  b y  e v e r y  o n e  u n t i l  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  t h e  N e w  Y e a r ,  t h e n  t h e  c r o w d  b r e a k s  u p  a n d  g o e s  h o m e .  
* * * * *  * * * * *  
L i n c o l n ' s  B i r t h d a y  
L i n c o l n ' s  b i r t h d a y  i s  c e l e b r a t e d  i n  t h e  s c h o o l s  b y  a  p r o g r a m  
o f  r e c i t a t i o n ~  a n d  s p e e c h e s ,  s o m e  o n e  a l w a y s  g i v e s  ? i n c o l n ' s  " G e t t y s b u r g  
A d d r e s s "  a n d  s c h o o l  i s  t u r n e d  o u t  a  l i t t l e  e a r l y ,  j u s t  .t o  l e t  t h e  p u p i l s  
k n o w  t h a t  i t  a  h o l i d a y .  
* * * * *  * * * * *  
Y v a s h i n g t o n ' s  B i r t h d a y :  
W a s h i n g t o n ' s  b i r t h d a y  i s  c e l e b r a t e d  i n t h  s c h o o l s  a s  i t  h a s  
b e e n  f o r  g e n e r a t i o n s .  T h e  s a m e  d e c o r a t i o n s ,  c h e r r y  t r e e s  a n d  h a t o h e t s ,  
o r  p i c t u r e s  o f  t h e m ,  a r e  u s u a l l y  a r o u n d  t h e  r o o m .  
o r  r e c i t a t i o n s  a n d  t h e  p u b l i c  i s  i n v i t e d  t o  a t t e n d  •  
• • • • • •  • • • • •  
~ v a l e n t i n e ' s  D a y :  
T h e  p u p i l s  h a v e  a  p r o g r a m  
S t .  V a l e n t i n e ' s  D a y  i s  s o m e w h a t  o r  a  s o c i a l  o c c a s i o n ,  b o t h  w i t h  
t h e  o l d  a n d  t h e  y o u n g .  T h e  c h i l d r e n  i n  s c h o o l  a r e  a l l o w e d  t o  h a v e  a  V a l e n •  
t i n e  b o x ,  a n d  o f  c o u r s e  t h e  s a m l l  o n e s  g e t  v e r y  m u c h  e x c i t e d  a b o u t  i t .  A  
l a r g e  h a t  b o x ,  o r . ·  . s o : r n e  · o t h e r  b b x  i s  i t o v e r . e d  a n d  d e c o r a t e d  w i t h  h e a r . t s .  O n  
t h e  m o r n i n g  o r  S t .  V a l e n t i n e ' s  d a y  t h e  b o x  i s  p l a c e d  o n  J h e  t e a c h e r ' s  d e s k  
a n d  t h e  c h i l d r e n  a r e  a l l o w e d  t o  p u t  t h e  V a l e n t i n e s  i n  i t ,  T h e  l a s t  p e r i o d  
i n  t h e  a f t ~ r n o o n  i s  g i v e n  o v e r  t o  o p e n i n g  t h e  b o x  a n d  d i s t r i b u t i n g  t h e  
J  
V a l e n t i n e s .  
V a l e n t i n e  p a r t i e s  a m o n g  t h e  y o u n g ,  a n d  a l s o  o l d e r  f o l k s  a r e  c o m m o n  
i n  t h e  c o u n t r y  a n ?  i n  t o w n .  
* * * * *  * * * * *  
A p r i l ~  D a y  
A p r i l  F o o l  d a y  i s  j u s t  a  d a u  t o  t r y  t o  f o l l  s o m e  p e r s o n  i n  s o m e  
w a y .  A n  A p r i l  F o o l  s u p p e r  i n  w h i c h  e v e r y t h i n g  t o  e a t  v i a s  a l l  w r o n g ,  p r o v e d  
t o  b e  a  l o t  o r  r u n .  
T h e  p i e  h a d  c o t t o n  m i x e d  w i t h  t h e  f i l l i n g  a n d  e v e r y - /  
t h i n g  t h a t  w a s  s u p p o s e d  t o  h a v e  s u g a r  i n  i t  h a d  s a l t  i n s t e a d ;  e v e n  t h e  
s u g a r  b o w l  c o n t a i n _e d  s a l t .  A f t e r  a l l  t h e  f u n  w i t h  e v e r y t h i n g  w r o n g ,  o f  
c o u r s e  t h e r e · w a s  s u p p e r  o r  t h e  r i g h t  k u , i d i l  a n d . e v e r y  o n e  h a d  a  d e l i g h t f u l  
t i m e .  
•  • • • •  * * * * *  * * * * *  
D e o o r a t i o n  D a y  
D e o o r a t i o n  D a y  i s  o e l e b r a t e d  w i t h  a  b a s k e t  d i n n e r  a n d  d e o o r a t i n g  
o r  t h e  g r a v e s  o f  s o l d i e r s  a m d  r e l a t i v e s .  S o m e t i m e s  a  p r o g r a m ,  s u i t a b l e  
f o r  t h e  o o o a s i o n  i s  p u t  o n  1 ' 1 1  t ~ e  m o r n i n g  a n d  a f t .e r  t h e  d i n n e r  h a s  b e e n  
s e r v e d  t h e  · g r a v e s  a r e  d e c o r a t e d .  
M r s .  c .  M e  W o r k .  
C h r i s t m a s  
T h e  o u s t o m  o i  s h o o t i n g  f i r e c r a c k e r s  a n d  o t h e r  t h i n g s  t o  m a k e  a  
l o u d  n o i s e  h a s  b e e n  p r a c t i c e d  i n  t h e  r u r a l  s e c t i o n s  o f  t h i s  c o u n t y  a t  
C h r i s t m a s  t i m e ,  f o r  g e n e r a t i o n s .  I t  n m . s t  h a v e  b e e n  b r o u g h t  h e r e  f r o m  t h e  
E a s t  f o r  t h e  o l d e s t  s e t t l e r s  s a y  i t  w a s  m o r e  c o m m o n  i n  t h e  e a r l y  s e t t l e m e n t  
d a y s  t h a n  n o w .  M a n y  a r e n o w  b e g i n n i n g  t o  s e e  t h a t  f i r e o r a c k e r s  a r e  m o r e  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  F o u r t h  o f  J u l y  t h a n  f o r  C h r i s t m a s .  I n  t h e  e a r l y  s e t t l e -
.  
m e n t  d a y s  o f  Wa y n e  C o u n t y ,  a l l  t h e  v a l l e y s  w e r e  g r o ' W l l  u p  w i t h  c a n e s ,  t h e  
k i n d  u s e d  f o r  f i s h i n g  p o l e s .  T h i s  c a n e  i s  J o i n t e d  a n d  ' W h e n  t h e  g r e e n  c a n e  
i s  i j e t t e d ~ i t  f o r m s  s t e a m  b e t w e e n  t h e  j o i n t s .  
O f  c o u r s e  m : i e n  s t e a m  e n o u g h  
o o l l e o t s  i n  t h e  c a n e  i t  m u s t  b u r s t  a n d  m a k e s  a  l o u d  r e p o r t .  W h o l e  c o m m u -
n i t i e s  w o u l d  g a t h e r  a t  s o m e  o a n e - b r a k e ,  b u i l d  a  b o n - f i r e  a n d  s h o o t  t h e
1  
o a n e s  o n  C h r i ~ t m a s  n i g h t  •  
.  C l a u s  t o  f i l l .  
T h e  s t o c k i n g s  a r e  a l w a y s  h u n g  u p  f o r  S a n t a  
,  
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Wa y n e  C o .  (  G e r t r u d e  V o g l e r - 2 5 4 )  
I n  t h e  e a r l y .  d a y s  s a l t _- p e t e r  v r a s  m i ! l e d  f ' r o m _  ~ 1 1  t h e -
c a v e s .  I . Ia t t h e v r  D e n n y , E l y  H u b b a r d  a n d  J o h n  C a t r o n  w e r e  m a k i n g  
,  .  .  .  .  .  .  . .  
l n . .  
s &l  t - p e t e r  4 6 ,  a  r o c k  h o u s e ,  o n  L i c k  C r e e k  n e a r  n i  t n e r  • . . . .  
~ "  .  .  .  - . . . .  
Hu b b a r d  w a s  l o n g , l a n k  a n d  l a z y , e a s y  g o i n g  f ' e l l o w  w h o  l i k e d  
, . ,  .  .  .  
t o  h u n t ,  a n d  a l w a y s  s _p e n t  t h e  g r e a t e r  p a r t  o f '  t h e  m o r n i n g  
i n  h u n t i n g  a l o n g  t h e  w a y  t o  · h i s  w o r k .  
Y o u n g  C a t r o n  b e c a m e  v e r y  i m p a t i e n t  a b o u t  h i s  a l w a y s  b e - .  
.  .  .  
I r ~ "  
( v .  
i n g  l a t e .  S o  o n e  m o r n i n g , b e f ' o r e  Hu b b a r d  s h o w e d  u p ,  h e  f ' o u n d  a  . .  .  
. .  • ·  •  •  . . .  \ o . .  
b u z z a r d ' s  n e s t  w i t h  t w o  e g g s  i n  i t .  A n d  w h e n  Hu b b a r d  c a m e , C a t r o n  
.  .  . .  -
h a d  a l r e a d y  b o i l e d  t h e  e g g s .  H e  t o l d  Hu b b a r d  t h a t  w h i l e  o n  
h i s  w a y  t h a t  m o r n i n g  h e  h a d  f ' o u n d  a  t u r k e y ' s _  ! l e . s t  ~i~~ _s _i - x  
e g g s  i n  i t ;  t h a t  h e  h a d  e a t e n  t w o , D e n n y  h a d  e a t e n  t w o ,  a n d  t h a t  
t h e y  h a d  s a v e d  t w o  f ' o r  h i m  •  
.  
A f ' t e r  Hu b b a r d  h a d  e a t e n  t h e  e g g s  C a t r o n  t o l d  h i m  w h ~ t  ~~~r 
w e r e .  H e  s p r a n g  t o  h i s  f ' e e t , c a u g h t  u p  h i s  g u n ,  a n d  wo u l ~  h a y e  
k i l l e d  t h e  j o k e r  h a d  n o t  D e n n y  h e l d  h i m  w h i l e  C a t r o n  f ' l e d  t o  
t h e  m o u n t a i n .  A f ' t e r  h e  w a s  g _o ! 1 _e : , P e ! 1 1 1 Y  t o _l d  Hu b b ~ r d  t h ~ t _  t ~ e  o n l y  
w a y  t o  r i d  h i m s e l f '  o f '  t h e  b u z a m l d  e g g s  w a s  t o  d r i n k  p l e n t y  .  
.  - .  .  .  .  .  .  -
o f '  l i q u o r  f ' r o m  t h e  j u g  w h i c h  t h e y  a l w a y s  k e p t  w i t h  t h e m  w h e n  
t h e y  w o r k e d .  
E v e r y  t i m e  Hu b b a r d  w o u l d  f ' e e l  a  l i t t l e  s i c k ,  h e  w o u l d  - .  
t a k e  a n o t h e r  d r i n k ,  u n t i l  h e  g o t  r e a l  d r u n k .  T ? e n _  D e ~ y ~  1 ? ? ~ ~ } : l t  
o u t  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  s a l t - p e t e r  m i n e  a n d  s t a r t e d  h o m e , l e a v -
- . .  - .  .  . .  .  . .  . . . .  .  ~ 
i n g  Hu b b a r d  t o  s o b e r  u p .  O n  h i s  w a y  h e  m e t  C a t r o ! 1  c ~ 1 : 1 :i ~ g - ? ~ ~ k .  
H e  t o l d  h i m  t h a t  H u b b a r d  w a s  s t i l l  s o  m a d  t h a t  h e  w o u l d  k i l l  " ' - - , ' r v - . .  
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E a r l y  C o m m u n a l  L i f e .  ( G e r t r u d e  V o c l e r - 2 3 2 )  
T h e  1  ! e t c a l f e  f a m i l y  · · h a v e  h a d  a  v e r y  p r o m ~ n e n t  
p l a c e  i n  t h e  m a k i n g  o f  ~ . ' l a y n e  C o .  T h e y  v 1 e r e  t h e  d e s c e n d a n t s  
o f  G o v  . l . ~ e t c a l f e .  J o h n  H e t c a l f e  w a s  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  t o  
7  
s e t t l e  h e r e .  H e  n a s  t h e  g r a n d  f a t h e r  o f  t h e  l a t e  C a p t . J o l m  .  
T u t t l e  v r h o  o f t e n  r e l a t e d  a  s t o r y  o f  a  c e r t a i n  t i m e  w h e n  Me t -
c a l f e  a l m o s t  l o s t  h i s  o p p o r t u n i t y  f o r  v o t i n g .  
I n  t h o s e  d a y s  t h e  e l e c t i o n s  w e r e  h e l d  f o r  f o u r  d a y s  a s  
a l U  h a d  t o  c o m e  t o  t h e  c o u n t y  s e a t  t o  v o t e .  T h e  r o a d s  v , e r e  
. v e r y  r o u g h ·  a n d  m a n y  h a d  t o  w a l k ;  s o  i t  t o o k  f o u r  d a y s  f o r  
e v e r y  o n e  t o  g e t  i n .  A n d  s u c h  h i l a r i o u s  t i m e s  t h e y  w e r e .  
/  
By  s o m e  mi s f o r t u n e  " J a c k i e "  J . I e t c a l f e  s p r a i n e d  h i s  a n k l e  o r  
i n j u r e d  h i s  f o o t ;  s o  h e  t h o u g h t  t h a t  b y  r e m a i n i n g  a t  h o m e  u n -
.  
t i l  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  e l e c t i o n  i t  w o u l d  b e  i n  b e t t e r  c o n d i t i o n  
f o r  h i m  t o  m a k e  t h e  t r i p  t o  I . ~ o n t i c e l l o .  
Wh e n  t h e  d a y  a r r i v e d  a n d  h e  b e g a n  t o  m a k e  h i s  p r e p a r -
a t i o n s  f o r  t h e  j o u r n e y  h i s  b e s t  s u i t  o f  c l o t h e s  c o u l d  n o t  
b e  f o u n d .  T h o u g h  s o m e w h a t  p u z z l e d  h e  d i d  n o t  l ~ t  t h a t  d e l a y  
h i m  l o n g .  H e  w o u l d  j u s t  w e a r  h i s  o l d  c l o t h e s ,  b u t  w h e n  h e  v , e n t  
t o  g e t  h i s  h a t  i t  w a s n ' t  t o  b e  f o u n d  e i t h e r .  A  " t o p  h a t "  
w h i c h - h a d  b e e n  l y i n g  o n  t h e  s h e l f  f o r  y e a r s ,  w a s  a l s o  m i ~ s i n r r .  
H e  t i e d  a  r e d  b a n d a n n a  o v e r  h i s  h e a d  a n d  v , e n t  t o  t h e  s t a b l e  
t o  g e t  h i s  h o r s e .  T h e  h o r s e  a n d ·  b r i d l e  h a d  b e e n  s t o l e n , t o o .  
T h e n  h e  f o u n d  a n  o l d  l a m e  d o n k e y  a n d  a  s i d e  s a d d l e ,  a n d  
.  
s t a r t e d  u p o n  h i s  n i n e  m i l e  j o u r n e y  t o  c a s t  a  d e m o c r a t i c  v o t e .  
S o o n  t h e  d o n k e y  b e c a m e  s o  l a m e  t h a t  h e  c o u l d  g a r d l y  h o b b l e ,  
a n d  J a c k i e  g o t  o f f  a n d  w a s  l e a d i n g  h i m  d o v m  t h e  r o a d  w h e n  h e  
. . f '  < 1 " J ~ .  
" - . : . _ _~  
t l a y n e  C o .  E a r l y  C o m m u n a l  L i f e .  ( G e r t r u d e  V o c l e r - 2 3 2 )  2 .  
m e t  a  l a r g e  d e l e g a t i o n  c o m i n g . t o  h e l p  h i m  g e t  t o  t h e  e l e c -
t i o n ,  a s  t h e y  t h o u g h t  t h e  v o t e  w a s  r u n n i n e  v e r - J  c l o s e .  
T h e y  a l l  m a r c h e d  b a c k  t o  t h e  C o u r t h o u s e ,  a n d  a r o u n d . i t  
s e v e r a l  t i m e s , w i t h  t h e i r  d r u m s  b e a t i n g ,  j u s t  t o  s h o w  t h e  
Wh i g s  t h a t  t h e y  h a d  o n e  m o r e  v o t e  o n  t h e i r  s i d e .  ' ! / h e n  t h e  
e l e c t i o n  c l o s e d ,  t h e  D e m o c r a t s  w o n  b y  f o u r  v o t e s .  
L a t e r  a l l  t h e  m i s s i n g  a r t i c l e s  w e r e  f o u n d  e x c e p t  t h e  t o p  
h a t  w h i c h  m a n y  y e a r s  a f t e r w a r d s  w a s  d i s c o v e r e d  u n d e r  a  b o x  
i n  t h e  h a y - l o f t . ·  
T h e  r t e t c a l f e  f a m i l y  s t i l l  o c c u p y  t h e  o l d  h o m e  wh i c h  i s  
l o c a t e d  a  s h o r t  d i s t a n c e  f r o m  1 . I i s s  S p r i n g s , o n  {i g h v , a y  9 0 .  
a n d  
T h e  h o u s e  i s  s a i d  t o  b e  t h e  o l d e s t  o n e  i n  V l a y n e , / w a s  b u i l t  
b y  I s a a c  W Q s t .  
, t ~  I .  ~ I  h . o  . t .  ° ( ' ( \ .  e  + - c  , J J . e . _  ~ ·  
~ ; . f ~ V : . v t . r ,  ~ I  
I  
I  
' \  
I  
- r , . <  §  v <  
W a y n e  Co •  ( u i u c a t i o n o l - )  
-
H i g h  S c h o o l s - 6 4 3 J  
.  .  ·  r , j ~  4  
£ . ~ .  
s . · · C .  ' 1 °  
( : t r s  n o r t r u d o  V o g l e r . , . 6 4 3 ' - t l ) ,  
W a y n e  h a s  ~ i v e  h i g h  s c h o o l s  a s  f o l l o w s ,  
T h e  Mo n t i c e l l t >  H i g b , c o n s i ~ t s  o f  G r a m m a r  S c h o o l , 6  g r a d e s ,  
f  
J u n i o r  H i g h  a n d  H i g h  o f  4  y e a r s .  L o c a t e d  C o l l o g e  S t .  r a e s t  a i d e  
o f  t o v r n ;  
1  
L r ' ~ , 4  
( L l K )  
;  ·  /  N e e r o  l l i g h  Gc h o o l , h a s  t h e  e i c h t  t : r a d e s  a n d  t h r e e  y e a r a  , , , · ; ·  
V  · ·  o t  H i r - l l  w o r k .  ~ c a t e d  J u a t  o u t s i d e  t o w n  o n  w h a t  i s  k n o w n  a e  
" V i c .t o r y  H e i Bh t s . "  
t r i l l  S p r i n g s  Hi g h  G c b o o l  h . a 6  a l l  e i g h t  g r a d e s  e n d  t h e  
.  f o u r  y e e r a  o f  H i g h .  At  t : i l l  S p r i n c ~ , Ky . £ > 0 .  
·  / f '  ·  >  ' .  ~ P a n n l e 7 a v i l l e  H i g h , l o c u t e d  h a l f  I i 1 i l o  f r o m  t o w n  o n  l i t  •  
.  P i s g a h  r o a d J  a l s o  h a s  t h e  e i g h t  g r a d e s  a n d  f ' o u r  y e a r s  o f  Hi g h .  
:  '  
Wi n e y  H i g h  S c h o o l  i s  l o c a t e d  i n  s o u t h  t 1 e o t e r n  p a r t .  o f  t h e  
. .  c o u n t y  a t  Wi n d y  P  . o .  S a m e  g r E . d e  a  a s  t h e  t w o  j u s t  a b n e  m e n t i o n e d .  
'  
Wt \ J l l l b  h f t a  e i g h t y - f i v e  d i o t r i c t  s c h o o l s , e a  f o l l o v , s t  
O h e o t r r t 1 t ·  G r o v e  a n d  S u n n y b r o o k ,  a t  s u n n y b r o o k 1  
H a n c o c k , D e n n y  d o l l o w  &  J e n n i n e s  H o l l o w ,  a t  P o w t t r s b u r g t  
.  f f  
G a p  C r e e k  - t w o  t e a c h e r - ~ t  G a p  C r o e k 1  
. H i d a l g o  - t w o  t e a c h e r  - a t  H i d a l g o ;  
S l i c k t ' o r d , Dc y  Ho l l o w , S a n d . 1  V a l l e y  a n d  Go p h e r t o l i 1 l t  a t  
S l i c k t o r d 1  
R i c e  Ho l l o w , C o o p e r , S u m p t e r  n n d  D u n c a n  V a l l e 7 , a t  C o o p e r s  
Gr e e n b r i e r ,  a t  S l a t ,  
P a r n e l l ,  a  t w o  t c o . c h e r  s c h o o l ,  a n d  P i n e , - · w o o d & t ! I t  l f o p e  
a n d  3 a c k b o n e ,  a t  F n r n e l l 1  ,  
•  J  
\  
\  
~ . .  
. W e y n e  C o .  
E d u c s t i o n a l - D i e t . S c h o o l s , C o n c l . ( Oe r t r u d e  V o g l e r - - 6 4 4 ) 2  
S h e a r e r  V a l l e y  a n d  De t h e s d a ,  a t ,  B e t h e s d a l  
O l d  G l o 1 7 - t w o  t e a c h e ~  Mu l l e n t o w n  a n d  H A l l  V a l l e 7 , a t  S u s i • •  
V l n i t , a t  Zu l a t  
~ u r l  a n d  S t o p , t w o  t e a c h e r  s c h o o l  a t  Mu r l 1  
S l a t e  G a p  a n d  C a b e l l ,  a t  C a b e l l f  
u t . Z i o n , O i l  Va l l .e y , L o c k e t '  s .  C h a p e l , Ro g e r a  G r o v e , C u m b e r l a n d ,  
•  
R r u l k i n  a n d  I n d e p e n d e n c e  a r e  o n  R u r a l  Ro u t e o  l  &  2 , f r o m  1 . 1 o n t 1 c e l l o t  
"  
· ;  . . .  
T o l e r t o w n , G a n n • s  B o t t o m  a n d  O & k  F o r e s t  a t  E a d s \ r i l l e t  
M•  C l e n d o n , Ar d  a n d  O a k  Gr o v e  a t  B u d t  
S t e u b e n v i l l e  . . .  e .  t w o  t a a c h e r  s c h o o l • ,  a t  S t e u b e n v 1 1 l • J  
,  ~ e a d o w  C r e e k , a  t wo  t e a c h e r  s c h o o l ,  a t  Be t s e y a  
\  
• '  
J  C a r r ,  a \  T o u r i B t s v i l l e ;  
!  
' l ' L  '  
\  .  
·  .  \  Wr i g h t .  H o l l o w ,  Uo n t i c e l l o , Ro u t e  2 1  
.  \  
, )  \ F r t u e r  - t . h r e e  t e a c h ~ r a  - a t  F r a z e r , i l i g h w a y  0 0 1  
\  
T u ~ i n , Ki d d e r , D r y  Va l l e y  a n d  T u t t l e  e . t  K i d d e r ;  
S p a h n  H i l l  S c h o o l ,  a t  S p p n n J  ·  
G r e g o r y  a t  Gr e r ; o r y ;  C e d a r  1 1 1 1 1  a n d .  R o c k y  B i l l t , a t  D e l t a l  
a 1 g  S i n k i n g ·  t w o  t e ~ c h e r  - a t  F u e b l o J  
U p p e r  a n d · L o w e r  T u r k e y  C r e e k s  , a t  n e n n e y J  
F r e e d o m  a n d  B r a c m i e r  ! I i l l , a l s o  a t .D e n n e r t  
J o a e s v i l l e  a t  F l o s s i c J  n i t n e r  a t  n i t n e r J  
B u r f i e l d  a n d  B e l l  ' . P o i n t ,  a t  B u r f i e l d J  
R o l l e y  C r e e k , a t  S p a n n ;  G r i f f i n ; B e l l  H i l l  a n d  R o c k y  
, :  ~ . .  " ' .  
B r a n c h ,  n t  Ro c k y  Br a n c h ;  n r n n s e y  a t  C o o p e r s v i l l e J  
Mt . ! ' 1 e g a h , r a J ' D 4 . e y  ~ d  L a n e u m ,  a t  u t  P i s g a h J  
Up p e r  C o n c o r d  a t .  Ki a . d e  C r o a a i n g J  L o w e r  C o n c o r d  a t .  S l . a v e n s J  
H u f f a k e r  S c h o o l  a t  C o o p e r .  
~ : ·  \  . \  I  
' .  
I  \  
I  
.  ~ 
1 - .  
~ 
- - - - .  
o  ' ( ~  , - i ,  l  1 3 1  
I I  - ' ( - . / 1  
1 .  C o u n t y  n a m e s  W A Y . N E .  P o p u l a t i o n s  ~ H I T E  1 7 5 0 0 .  N E G R O ·  5 0 0 ,  
'  -
' r  
2 .  C o u n e y  S e a t  N a m e i  U O N T I C E L L O .  P o p u l a t i o n s  
I T E  1 § . Q Q  N E G R O  ~ 
3 .  N u m b e _r  S q u a r e  l l i l e a :  i l l •  A s e e e a e d  V a l u e  t i o n  o f  C o u n t y :  3 6 9 4 9 9 6  
4 .  T a x  
t e  U R B A N  1
1
0 5  •  R u r a l  L . ! Q  
N u m b e r  o f  m i l e s  i m p r o v e d  r o a d a s  , i l  { W i n t r y ,  E n g i n e e r )  L o c a t e  o n  m a p .  
(  S e e  U a p )  
6 .  N u m b $ r  o f  b a n k s .  l .  T o t a l  d e p o s i t s  i n  C o u n t y  $ 8 7 5
1
0 0 0 . 0 0  
( A  n e w  b a n k  i s  b e T n g  o r g a n i z e d )  
7 .  B o n d e d  I n d e b t n e s e  o f  C O U N T Y  $ 1 8 3 0 0 0 . { P h i l l i p a . )  M U N I C S P A L  
4 4 0 0 0 .  ( B e k e r )  
~ 
8 .  N u m b f r  o f  A u t o m o b i l e s  R e g i s t e r e d ,  8 5 8 1  A v e r a g e  p r i c e  o f  c a r s ,  t 7a g W )  
9 .  ( T h i ~  q u e s t i o n  w i l l  b e  a n s ~ e r e d  o n  a  l a t e r  r e p o r t )  
, ·  
•  
A t l a e .  
A p r i l  1 7 ,  l f , . 3 7 .  
, u e a t . t o n  1 1 .  : ~  A  1 1 s t .  o f  
c l a i m e d  b y ,  t p e  c o u n t y  
f o r  e a c l '  p e r .a .o n .  
a t i o n a l  o r  I n t e r n a t i o n a l  m e n  a n d  q a e n  b o r n  i n ,  1 "  
1  t b  a  b r i e f  ) l : o s r a p h y  o t  n o t .  m o r e  t h a n  J O O  . ,  r d •  
H o n .  S h e l b y » .  C u l l o a  
e l b y  K .  q : 1 1 1 0 •  n a  b o r n  1 n  V i a y n e  C o u n t y ,  K e n t u o q ,  N o Y e m b e r  2 . c : ,  1 8 , 9 1  
t h e  t o l l o w t ln g  y e a r  ' h i e  p a r e n t •  m o Y e d  t o  T a z e w e l l  C o . ,  I l l . ,  w h e r e  S h e l b y  
w a a  e d u c a t ~  a t  a c a d e m y  a n d  u n t v e r 1 1 t . y .  H e  w a a  a d a l t t e d  b y  t h e  b a r  i n  
~ , p r 1 n g f ' 1 e l (  a n d  p r a c t i c e d  t . h e r e 1  a n d  t h e r e  h e  • •  e l e c t e d  t . o  t h e  S t a t e  
L e g i • l a t u r •  i n  1 8 8 8 ,  1 8 ' 7 2 , 1 8 7 4 .  H e • • •  S p e a k e r  i n  1 8 4 1  a n d  1 8 7 3 .  
C u l l o m  n •  l j • l e c t e d  t o  b e  a  R e p r e • e n t a t i Y e  t o  3 9 t h , 4 0 t h ,  a n d  4 l a t  C o n 1 r e • • •  
l ! e  • • •  e l e C , t e d  O O Y e r n o r  o f  I l l i n ,o i •  i n  1 8 7 1  a n d  r e - e l e c t e d  i n  1 e r o 1  
r e e t g n e d ,  l t e b r u a r y  8 t h ,  1 8 8 3 ,  t o  a o o e p t  e e a t  i ·n  U n i t e d  U t a t e a  S e n a t e ,  
a •  a  f f e p u b i l o a n  a n d  a u o o e • a o r  t o  H o n .  D a Y i d  D a Y l a 1  t e r m  e x p i r e s  J l a r c b  
J ,  1 e r e 1  a n  a c t 1 Y e  w o r k e r  a n d  b r o a d - m i n d e d  a t a t e e • n 1  t a t . h e r  o f  t l '  . .  e  I n t e r -
S t a t e  C o n n e r c e  l a w .  
( K e n  a n d  I u a u e •  o t  9 2 .  W r 1  t . t e n  b y  J a m e •  P .  B o y d ,  A . I I .  P u ' b l l a h e r a  U n i o n ,  
I I  )  
1 8 £ 2 .  P a , •  1 0 9  
J o h n ( R a o c o o n )  S a t t b  
J o b n  S m i  t 1·r ·  w a e  b o r n  t n  S u l l i Y a n  C o u n t . y ,  . i e 1 t  T e n n e a e e e ,  O c t . o b.  e r  l & t b ,  
1 7 8 4 ,  a n d  d i e d  i n  M e x l o o . t  . l l i a a o u r i ,  . i ' e ' b r u a r y  2 8 ,  1 8 8 8 .  O n  . U . o e m b e l '  
9 ,  1 8 0 6  n e  m a r r i e d  A n n a  T o w n a e n d  a n d  t w o  c b i l d r a n  • • r e  b o n a  t o  t b  . . .  
t h e  c h i l d r e n  p e r l • h e d  i n  a  t i r e  i n  A l a b a •  a n d  h l •  w t t e  d i e d .  S I i l  t b  
o a m e  t o  K i ! f f l t u o l r y  a n d  • r r i e d  B a n e y  H u r t  o t  W a y n e  C o u n t y  w h o  b o r e  b l m  
e l e Y e n  c h i l d r e n .  I n  t b e  a c c u r a t e  k n o w l e d g e  o t  t . h e  o c r i p t . u r e •  a n d  i n  
r e a l  a u c c t • •  t n  t h e  w o r k  o t  t h e  L o r d  f e w  m e n  I n  h i a t o r . ,  h a Y e  e q u a l l e d  
p l a i n  J o h ~  S m i t h .  P h i l i p s .  ~ a l l  a n n o u n c e d  h i •  o n c e  i n  R r a n k t o r t ,  . K ) . ,  
·• •  • H a c c o b n  J o h n  S a l  t b •  a n d  t b a t  o l a a a i c  o o g n o a a e n  c l u n g  t o  h i •  • • • r  
a t t e n a r d a .  S m i t h  n a  a n  a r d e n t  f o l l o w e r  o t  A l e x a n d e r  ,C a m p b e l l  a n d  o t  
b i •  d o c t ~ i n e  o t  t h e  R e a t o r a t l o n .  
(  C h u r c h e  
1 9 0 4 .  
C h r t a t .  l o h n  T .  B r o w n ,  I I . A .  
1 0 9 . )  
~ ~ ~ · - - - - - - - - - - - - - - - - ~ . . . . L I .  
J o h n  P .  M o r t o n  a n d  l , o a p a 0 7 ,  
'  
• - '  . •  
•  
N E G R O E S  I N  W A Y N E  C O U N T Y  
~ 
T h e  N e g r o  r a c e  p l a y 0 d  i t s  p a r t  i n  t h e  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  
t h i s  c o u n t y .  O n  t h e  t u r n  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  N e g r o  s l a v e s  
w e r e  d r i v e n  t h r o u g h  t h e  C u m b e r l a n d  G a p  f r o m  V i r g i n i a  a n d  t h e  
C a r o l i n a s  t o  b e  s o l d  t o  t h e  e a r l y  s e t t l e r s  o f  W a y n e  C o u n t y .  T h e y  
w e r e  u s e d  i n  t h e  c l e a r i n g  o f  f o r e s t s ,  b u i l d i n g  o f  h o m e s  a n d  
p l a n t i n g  c r o p s .  B e i n g  w i t h o u t  n o . m e s  t h e s e  n e g r o s  t o o k  t h e  n a m e s  
o f  t h e i r  o a s t e r s .  
O n e  o f  t h e  e a r l i e s t  g r o u p s  o f  s l a v e s  b r o u g h t  t o  W a y n e  C o u n t y  
w e r e  J o s h u a  a n d  J o h n  C o y l e ,  L i n d a  I n g r a m  a n d  K i t t y  W o r s h a r a .  O t h e r  
s l a v e  g r o u p s  w e r e  b r o u g  ·  d  g i v e n  t h e  f a m i l y  n a m e s  o f  t h e i r  
o w n e r s ,  f f e y s ,  B a r n e s  S o . n d u s ~ K o g e r s ,  K e n d r i c k s ,  
~ r ~ ,  D u n c a n s  c  ·  o n s ,  G a r t h ,  B e r t r r u n s ,  G a r r e t t s ,  
J  ,  1  h a r d s o n  a n d  o l o a n s  
A f t e r  t h  1 v 1  a r  m a n y  N e g r o  D . B i l i e s  c h o s e  t o  r e o a i n  w i t h  
t h e i r  f o r m e r  m a s t e r s  a n d  w o r k  f o r  w a g e s .  A  c o o m o n  s i g h t  f o r  m a n y  
y e a r s  w e r e  r e t u r n i n g  v i s i t s  t o  s e e  " o l d  M n s s a  a n d  M i s s i s " .  
T h e  R e c o n s t r u c t i o n  p e r i o d  w h i c h  f o l l o we d  t l l t )  C i v i l  W a r  f o u n d  
t h e  N e g r o  p e o p l e  o f  W a y n e  C o u n t y  c o m p l e t e l y  i l l i t e r a t e .  A b o u t  
1 8 6 8  t h e  N e g r o  a n d  w h i t e  s e t t l e r s  o f  S h e a r e r  V a l l e y  b u i l t  o n  
T u r k e y  R i d g e  t h e  f i r s t  c o o b i n a t i o n  C h u r c h  ~ n d  s c h o o l  h o u s e  f o r  t h e  
N e g r o  r a c e  i n  t h i s  c o u n t y .  W i l l i a m  S i m p s o n ,  a  w h i t e  m a n ,  t a u g h t  
t h e  f i r s t  N e g r o  s c h o o l  t h e r e  a n d  M a j o r  N e l s o n ,  a  N e g r o  M e t h o d i s t  
Q i n i s t e r ,  o r g a n i z e d  t h e  f i r s t  n e g r o  M e t h o d i s t  c h u r c h  i n  t h e  c o u n t y .  
' I t  w ~ a l l e d  t h e  L i t t l e  F l o c k  S c h o o l  a n d  L i t t l e  F l o c k  C h u r c h .  
~ O t h e r  N e g r o  s c h o o l s  w e r e  o r g a n i z e d  t h r o  t  t h e  c o u n t y  a t  
a n  e a r l y  d a t e .  T h e y  w e r e :  D o g w o o d ,  u n c a n  V a l l e  M o n t i c e l l o ,  
M i l l  S p r i n g s ,  S t r a w b e r r y ,  P l e a s a n t  i e w ,  o  a  o w  C r e e k .  I n  
1 9 3 1 ,  a l l  t h e  c o l o r e d  s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t y  w e r e  c o n s o l i d a t e d  i n t o  
o n e  g r a d e d  a n d  h i g h  s c h o o l ·  a t  M o n t i c e l l o  a n d  c a l l e d  t h e  T r a v i s  
S c h o o l ,  i n  h o r a o r  o f  t h e  h i g h l y  s u c c e s s f u l  T r a v i s  f a m i l y .  O n e  o f  
t h e  m e m b e r s  o f  t h i s  f a o i l y ,  M i s s  N a n c y  T r a v i s  ( M . A .  O h i o  S t a t e  
U n i v e r s i t y )  i s  a  t e a c h e r  i n  t h i s  s c h o o l .  
O .  M .  T r a v i s  S r . ,  f a t h e r  o f  M i s s  N a n c y  L o u  T r a v i s ,  i s  a  
g r a d u a t e  o f  L i n c o l n  I n s t i t u t ~  a n d  t h e  f i r s t  N e g r o  o c m b e r  o f  t h e  
S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  K e n t u c k y .  H e  i s  i n  t h e  Q e r c h a n t i l e  
b u s i n e s s  i n  M o n t i c e l l o  w i t h  h i s  s o n ,  O .  M .  T r a v i s  J r .  ( B .  s  • .  
W i l b e ~ f o r c e  ~ n ~ v e r s i t y ) .  G v i d A B ~ a v f ~  f a t h ~ r  o f  O .  M .  ~ r a v i s  S r . ,  
c a o e  r r o m  C l 1 n - c o n  C o u n - c y  a n d  s e  , .  .  p  r  T r a v i s  s t o r e  a t  1  t s  
p r e s e n t  l o c a t i o n .  
A t  a n  e a r l y  d a t e ,  p o s s i  
B a p t i s t  m i n i s t e r ,  h e l p e d  t o o .  
w h i c h  i s  s t i l l  a c t i v e .  H e v .  ~ 
S t .  J o h n ' s  A .  M .  E .  C h u r c h  i n  
a c t i v e ,  A  c h u r c h  w a s  o r g a n i z  
b u t  i t  h a s  l o n g  s i n c e  b e e n  d i ,  
u n d  1 8 7 0 ,  J o n e s  O w s l e y ,  a  N e g r o  
n n r z e  t h e  P l e a s a n t  V i e w  C h u r c h  
j o r  N e l s o n  h e l p e d  t o  o r g a n i z e  t h e  
o n t i c e l l o .  T h i s  c h u r c h  i s  s t i l l  
a t  S t .  P a u l ' s  o n  M e a d o w  C r e 0 k  
c o n t i n u e d .  
O d e l l  C a n p b e l l  
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T h " E  F . A L L  C : I B E K  F E R f L  (  , ; A ~ ' n e  C o . ,  K y . )  
F r o m  a  t e r m  : J n ! " ' e r  b :
1  
P a t r i c i a  B u r t o n ,  s t u d e n t  o f  h i s t o r y  t e a c h e r  C a l v i n  
K i n n e t ; t ,  W [ l y n e  C o . ,  l i 5 h  S c h o o l .  
" T h e  F a l l  C r e e k  F e r r y  w a  e  n  f e r r ~ ·  f r o . .  ' n o  w h e r e  
I  
t o  ' s o m e w h e r e '  •  
I t ' , . .  c o n n e c t e d  t h e  p a : r t  o f  W a y n e  C o u n t y  o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  
C u n u e J ~ l a n d  R i v e r  t o  t h e  s i d e  o n  w h i c h  m o o t  o f  t h e  p e o p l e  l i v e ~  a n d  
1 1  v e  t o d a y  •  T h e r e  w o r e  a b o u t  1 0 0  f a r n  i l : i e  s  1 1  v i n  0 ' 1  t h n  t  s i d e  a n d  
n o t  a  r o a d  o u t .  I t  w a s  t h e  o n l y  w a y  f o r  a n y o n e  t o  . .  ; e t  a n y w h e r e  a n d  
t h e  o n l y  w a y  f o r  t h G  c h i l d r e n  t o  g o t  t o  s c h o o l .  
" T h e  F a l l  C r e e k  F e r r y  , . , a s  l o c a t e d  a b o u t  s i x  m i l e s  a b o v e  L o c k  2 1  a t  
F
3
1 1  C r e e k ,  K y .  o n  t h e  C u n b e r l a n d  R i v e r .  I t  w a s  b u i l t  a n d  o , · m e d  b y  
L u k e  : 3 u r t o n  o n d  h i s  f a m i l y .  T h o  6 0  b y  1 4  f o o t  f e r r y  ' o o a t  w a s  s o l i d  
p i n e  a n d  t h e  g u r m e l s  ; - , e r - h f ' · · m  f " r o m  o n l y  o n e  l a r g e  p i n e  t r o e .  I t  u a  s  
b i g  e n o l l : 5 h  t o  h a u l  3  c a r r ,  v , ; ' 1 i c h  w a s  f u l l  c a p a c i t y .  I t  c a r r i e d  t h r e e  
l i f e  j a c k e t s ,  o n e  o f  w h i c h  ' \ a J  f l o a t e d  d o v m  t h e  r i v e : t t  f r o m  a  f e r r y  
b o a t  t h a t  h a d  f a l l e n  o v e r  C u n b e r l a n d  F a l l s .  ' . ! : n e y  u s e d  t h e  m o t o r  m o s t  
o f  t h e  t i r - "  e x c e p t  w h e n  t h e  w a  t o r  w a s  r o  t . g h  a n d  t h e n  t h e y  h a d  t o  u s e  
t h e  o a r s .  E v e r y  f e w  y e a r s  a  h i g h  t i d e  w o u l d  c o m e  a n d  m y  f a t h e r  a n d  
h i s  b r o t - e  . .  s  w o u l d  h a v e  t o  s h o v e l  t h e  m u d ,  s o m e t i m e s  a s  m u c h  a s  t w o  
f e e t  d e e p ,  f r o r . 1  t h e  f e r r y  l a n d i n g s .  
1 1
T h e r e  w e r e  q u i t e  a  f e w  s t r a n g o  i 1 1 c i d e n t s  t h a t  ~ k p ~ ~ i ; h a p p e r . e d  t o  c y  
f a t h e r  a n d  h i s  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r  w h i l e  l i v i n g  o n  t h e  r i v e r  a n d  
r u n n l n f !  t h e  f e r r y .  O n e  o f  t h e  i n c i d e n t s  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  i c e  
t i d e  i n  t h e  1 9 3 0 s .  M y  g r a n d f a t h e r  h o d  5 0  h e a d  o f  c a t t l e  t h a t  n e e d e d  
t o  b e  t a  k e n  ~ o  m a r k e t .  M y  f a  t h c r  a n d  h i s  b r o t h e r s  w i t h  t h e i r  w o r k  
h a n d s  1 · 1 0 r k e d  o n e ( l i x i ' ) w h o l e  d a y  t o  c u t  o u  . .  a  1 5  f o o t  c h a n n e l  w i t h  a  
c r o s s - c u t  s r i w .  T h e y  w e r e  p l a n n i n g  ' v o  f e r r y  1 ¢ ' ) t h e  c a t t l e  a c r o s s  t h e  
n e x t  r n o r n i n r - T h a t  n i g h t  i t  b e g a n  t o  r a i n  a n d  i t  r a i n e d  a l l  n i g h t  s o  
w h e n  n o r n i n ,  c a m e  a l l  ~ h . : ;  o f  i c e  h a c  b r o k e n  o f f  a n d  w a s  g o i n g  d o · 1 ~ : 1  
t h e  r t v i  r .  A f t e r  a l l  o f  t h a t  w o ~ k ,  t h e y  b r o ~ h t  t h e  c a t t l e  a c r o s s  
, . , 1  t h o  u t  a n y  t r o  u b l  e  •  .  
" An o ' v h e r  o f  t h e  u n u s w l  s t o r i e s  h a p p e n e d  o n e  h o t  S a t u : ? : " d a y  a f t e r n o o n .  
A l l  o f  n w  f  1 t h e r  
I  
s  f a m i l y '  s  n e i g h b o r s  u s e d  t h e  f e r r y  a s  i f  i t  w e r 1 e  
t h e i : : .
1  
o u n .  O n e  o f  t h o  n e i g h b o r s  c a m e  b a c l t :  f r o m  t o w n  t h a t  a f t e r n o o n  
a n d  s i n c e  t " 1 e r o  w a s  n o  o t h e r  w a y  t o  c r o s s  t h e  r i v e r  t h e y  h a d  t o  u s e  
t h e  f e r r y .  T h e  n e i g h b o r  
1  
s  o a r  B i d n t  h r i v e  v e r y  g o o d  b r a k e s  a n d  E O ,  
f o r  s a f e t y  p r e c a u t i o n s ,  t h o  f a m i l y  g o t  o u t  a t  t h e  t o p  o f  t r i "  h i l l .  
T h e n - - t h e  n e i g h c c  ' s  o n  a o t  i n  t h e  c a r ,  . r t e l e a s e d  . L b ~  e m e r g E  1 1 o y  b r a l r n  
a n d  w e n t  r o a r i n g  d o , , n ,  t h e  h i l l .  H e  m o n a e e a  t o  h i t  t h e  f e r r y  b o a t  
b u t  h e  h a d  s o  m u c . 1  £ . r ' e e d  h e  , . , e n t  b a r r e l l i n g  r i g h t  o f f  t h G  f r o n t  o f  t h e  
f e r r y  a n d  h i t  t h o  w a t e r  l i k e  a  b i g  b u l l  f r o g .  H y  g r a 1 1 d f a t h e r  w a s  
w a t c h i w : r  a l l  o f  t h e  c o m m o t i o .  · .  u t  b e f o r e  a n y b o d y  r e a l i z e d  w h a t  t o  d o ,  
t h  ' ; ) o y :  w h o  w 3 s  a  v e r y  g o o d  s w i m m e r ,  c a m e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  w a t e r .  
L u c i i l y  t h e  , 1 i n d o
1
· 1 s  b 1 d  b e e ~ .  c . o · . m .  T h e y  l a  t o r  h a u l e d  t h e  c a r  o u t  b y  
u s i ~ 1
0  
a  d o u b l e  b l o c  l  •  
~ 
- 2 -
" T h e r e  a r e  m a n y  p e r i l s  o f  c o u r t i n  o r 1  t h e  r i v e r .  B u t  m y  a u n t  h a  a  m o r e  
t h a " . ;  f l  f e , . - 1 .  O n e  o f  t h e  p o l ~ c i e s  o f  l i v i n e  o n  t h e  r i v e r  w a s  t o  l e a v e  s  
b o a t  f o r  t J : ' 1 0  l a s t  p e r s o n  c o . : i i n g  h o m e  a t  n i g h t  t o  c r o s s  i n .  K y  a l . n t  
a n d  b 0 r  b o y  f r i e n d  u e n t  t o  t b s  R u s o e l l  C o u n t y  F a i r  a n d  ; , t a y e d  u n t i l  t h e  
f i : t 1 e w o r ~ , s  , , , e r e  d i s p l a y e d .  O n  t h e  u a y  h o m e  t h e y  a l m o s t ( /  l o s t  a  w h e e l  
b u t  1  t · c l : i l y  t h e y  f i x e d  t h a t .  B u t  w h e n  t h e y  r C ' a c b e d  F a l  " " ! . .  C 1 : 1 e o k  t h e r e  
w a s  : n o t  c  r ' i i n g l e  b o a t  t o  b e  f o u n d .  A f t e r  c a t c h i n s  h e r  b r e a t h ,  E : h e  
t h o i . . g r t p o s s i b l y  s h e  c o u l d  s t a y  t h e  r e s t  o f  t ' ' 1 c  n i g h t ,  s i n c e  i t  ; ; a s  
a l m o s t  m o r n i n g ,  i l i t h  h e r  b r o t h e r  a n d  h i s  , 1 i f e .  H e : r r  b o y  f r i e n d  , · t a l k e d  
h e r  t o  t h e i r  h o  u s e  b u t ,  t o  t h c i  r  d i s m a y ,  t h e y  1 · 1 e r e n  t  a t  h o m e .  B y  t h a t  
t i m e ,  r h e  1 · m  s  a l m o s t  h y s t e r i c a l .  : S o  , . J i  t  ' 1  t h e  u s e  o f  a  k n i f e  : h e y  
o p e n e d  t h e  d o o r  x t i l  a n d  s h e  w e n t  i n .  A l l  t h e  1 ° e s t  o f  t l i o  r i " " h t  G h e  
f e l t  l i k e  G o l d i  l o  c  
1
. s  b o c a  u s e  s h e  i - ; a  s  a f r a i d  t h e y  
I  
a  c o m o  h o m e  a n  a  f i n d  
h e r  i . n  t h e i r  b e d .  T h e  n e  . t  m o r n i n : : ,  b e f o r e  p r a c t i c a l l y  a n y o n s  k n e w  
, - , h a t  h a d  h a p p e n e d ,  s h e  h o l l e r e d  f o r  s o m e o n e  t o  b r i n g  a  b o o t  a c r o s s  
a n d  e v e r y t h i n g  i · 1 a  s  a s  i t  h a d  b e e n .  
" T h e  b e s t  s t o r y  a b o u t  t h e  t 1 : 1 o u b l e  m y  f a t h e r ' s  f a m i l y  a n d  n e i ( " ' h b o r s  
e x p e r i e n c e d  o n  t h a t  C u n b e r l a n d  R i v e r  i s  t o l d  i n  a  p o e ;  w 1 : 1 i t t e n  b y  m y  
A u n t  A u d e a n  D e n n v  \ s i c ) .  H e r e  i s  t h e  p o e m  e n t i t l e d  " T h e  R i v e r ' s  i n  
I I  ~ 
m y  \ f o y  •  
W h e n  I  w a s  y o  m e :  a n d  f u l l  o : :  f  m  
A l o n e  t h e  r i v e r  b a n } ; : s  I ' d  p l a y  
A n d  t h r o U 3 h  m y  m i n d  t h i s  t h o 1 . . R h t  w o u l d  r u n  
T h n t  r i v e r '  a  i n  r : 1 y  w a y .  
I ' d  s t a r t  t o  s c h o " l  j u s t  a f t e r  d a v m  
B u t  d o w n  t h e  h i l l  a  l i t t l e  i · m y  
T h e  r i v e r ' s  t h e r e ;  t h e  c a n o e  i e  g o n e  
A n d  t h e  : t 1 i v e r ' s  1 ' 1  m y  \ ' r a y .  
I ' v e  s e e n  t h e  t i d e  c o m e  r o l ~ i n g  b y  
A c : r - o s s  t h e  f i o l 1 s  o f  n e w  J ; ' o i . m  h a y  
T h e n  I ' d  i ' ! : t 1 i n c  m y  h a n d s  a n d  c r y  
T h a t  r i v e r ' s  i n  m y  w a y .  
P o p '  s  a  1  w a y  s  s a  i d  I  '  d  t u n  b l  e  i n  
\ ' l ' - : 1 i l e  p l a y  i n r - r o u n , J  s o m e  d a y  
A n d ,  b y  r · o s h r  y o u ' r  l : r o w  , · 1 h y  t h e n  
T h a t  r  1  v e  r  s  i n  y o  u r  w a  y  •  
O h  c a n t  y o u  s e e  F h y  I ' m  s o  m u n  
M y  h e a r t ' s  s o  f u l l  o f  d i r e  d i s m a y  
I t ' s  a l l  b e c a u s e  m y  b e a u  c a n t  c o m e  
T h a t  r i v e r ' s  i n  h i s  w a y .  
'  
" I  a m  a  g r a n d d a u g h t e r  o f  J a c o b  a n d  L y d i a  M a r c u m  w h o  l i v e d  n e a r  
M o n t i c e l l o  i n  W a y n e  C o u n t y .  M y  m o t h e r  w a s  J e n n i e  M a r c u m ,  t h e i r  
d a u g h t e r .  I  h a v e  h e a r d  h e r  t e l l  s t r a n g e  t h i n g s  t h a t  h a p p e n e d  w h e n  
h e r  m o t h e r  w a s  a  y o u n g  g i r l  a b o u t  w i t c h e s  a n d  w i z a r d s .  ( s i c )  
T h e y  b e l i e v e d  i n  s u c h  t h i n g s  t h e n .  H e r e  i s  o n e  o f  t h e  w i t c h  s t o r i e s  
I  r e m e m b e r .  
" M y  g r a n d m o t h e r ,  L y d i a  M a r c u m  a n d  a n  o l d  l a d y  ( s i c )  w e r e  w a l k i n g  
t h r o u ~ h  t h e  w o o d s  o n e  e v e n i n g  a n d  c a m e  u p o n  a  d r o v e  o f  h o g s .  T h e  
o l d  l a d y  s a i d  t o  G r - : : i n d m a .  ' W h a t  w o u l d  y o u  t h i n k  i f  t h o s e  h o g s  
q u i t  e a t i n g  a n d  s t o o d  o n  t h e i r  h i n d  l e g s  a n d  w a l k e d  t o v . f a r d s  u s  w i t h  
t h e i r  m o u t h s  o p e n  s q e a l i n ~ . ·  ( s i c )  G r a n d m a  s a i d  s h e  w o u l d n t  k n o w .  
S o  t h e n  : h e  o l d  l a d y  s a i d  s o m e t h i n g  a n d  s u r e  e n o u g h  t h e  h o g s  q u i t  
e a t i n e ;  a n d  c ~ m e  w a l k i n < : ;  o n  t h e i r  h i n d  l e g s f s q u e a l i n e ;  t o w a r d  t h e m .  
" G r a n d m a  w a s  s c a r e d  s o  b a d  s h e  w a s  s p e e c h l e s s .  T h e n  t h e  o l d  l a d y  
s a i d  s o m c t h i n ~  a n d  t h e  h o g s  c a m e  d o w n  o n  a l l  f o u r s  a n d  b e g a n  e a t i n g  
a P . ' a i n .  T h i s  s t o r .v  w a s  t o l d  a s  t h e  t r u t h . "  ( M r s .  I r a  E .  M o s s  i n  
T H E  S P R I T E  &  B U G L E ,  7 / 1 6 ,  1 9 7 2 ,  P .  J i l - 2 ) .  
V  
0 1 1 L .  ~ r O W l ;  l  # 1 1 6 - 7 3 ~  (  (  S : - 7  r - J )  
f r o m  a  t e r m  p a p e . r  b y  P a m  P i e r c y ,  e t u d c n t  o f  C a l v i n  }  k n n e t t ,  · , : a y n e  C o .  
H i g h  . S c h o o l ,  ! O ' a n e d  t o  m e  b y  : r ; r .  L t . n n e t t .  
" O w l  T o , - m  1 ; , o s  a  v · " " r y  s e c l u d e d  p l a c e  a b o u t  t e n  n i l e s  u p  i n  t h e  o o u n t -
a i n s .  I t  w a s  p r o b a b l y  a t  i t s  1 - > e a k v  a b o u t  5 0  o r  l C O  y e a r s  a g o ,  w h e n  
m o s t  p e o p l e  t h a t  l i v e d  t h e r e ,  w a s  t h e r e  ( s i c ) .  T h e y  w e r e  p r e t t y  t h i c k  
a l l  o v e r  t h i s  o o u n t a i n .  I t ' s  s o  m u c 1 i  o u t  o f  t h e  , , , a y ,  m a n y  p e o p l e  
h a v e r 1 t  e v e n  h e a r d  o f  i t .  Z e m e  p e o p l e  w h o  u s e d  t o  l i v e  t h e r e  w e r e :  
H i l l ' s ,  S t e v e 1 1 s
1
r ,  D a n i e l s
1
s ,  S i d , , 1 e l l
1
s ,  l - . e l t o n ' s ,  S l a v i e ' s ,  R a i n ' s ,  
B r i d c e m a n ' s ,  E d w a r d s ' s ,  C o o p e r ' ' " ' ,  r m a  a  l o t  r i o r e .  
" E v e P y o n e  u p  t h e r e  l i v e d  p r e t t ,:  c l o s e  t o g e t h e r .  E a c h  f a m i l y  ~ - , a s  p r e t t y  
m u c h  a l i k e  a n d  h a d  a b o u t  t h e  s a m e  a s  e v e r y o n e  e l s e .  T h e y  e a c h  h a d  a  
s r . i a l l  l o t .  O n  t h i s  l o t  w a s  a  c o r n  p a t c h ,  a  g a r d e n ,  a  m u l e ,  a n d  o f  
c o  u r s  G  a  h o  u ~ e  a '  J  b a r n .  T h e i r  h o  u s e s  1 · J e r e  p l a i n  l o e :  h o  u s e s  t h a t  t h e y  
h a d  b u i l t  t h e n s e J .  v e s .  T h e  o n l y  t h i n s  t h e y  b o  t t h t  1 · 1 h i l e  b u i l d i n g  w a s  
m a y b e  n a i l s .  T h e  b a r n s  w e r e  m a d e  o f  l o g s ,  a l s o .  T h e y  w e r e  j u s t  b i 5  
e n o ~ h  t o  h o l d  a  m t D . e ,  a  c o w  o r  t w o ,  r m d  s o m e  f o d d e r .  T h e  l o f t s ( ? )  
w e r e  j u s t  a b o u t  t h r e e  f e e t  h i [ h .  
" O n c e  t h e r e  w e r e  t w o  m e n  p a s s i n g  b y  O w l  T o m 1  i n  t h e  m i d d l e  o f  t b , s  n i •  ' h t .  
I t  b o g a n  p o  u r i n : ;  t h e  r a i n .  T h e y  s n e a z e d  i n t o  t h i s  m a n  
I
s  b a r n  t o  c e t  o u t  
o f  t h e  r a i n .  T h e y  l a i d  d o w n  i n  t h e  l o f t  t o  r e s t  a n d  f e l l  a s l e e p .  O n e  
w o k e  u p  t o  f i n d  i t  h a  a  s t o  · ~ ? e d  r a i n  i n 5  .  H e  p u n c h e d  t h e  o t h e r  o n e  t o  
w a k e  b i m  u p .  W h e n  h e  d i d  t '  1 £  h x x x  } i t  s ~ a r t l e d  h i . 1 1  s o  r 1 u c h  h e  k i c k e d  
t h e  r o o f  o f  t h e  b a r n .  L u c k i l y  t h e y  d i d n t  w a k e r ~ t h e  o w r . e l "  •  
.  
" S o m E i  o f  ' . ; h e i r  o c c u p a t i o n s  1 - , a a  ( s i . o )  d i 3 5 i n r :  o i l  , - r n l l s ,  l o g g i n g ,  t : t t a p -
p i n r : .  a n d  h u n t i n c ,  a n d  b o o t l e z e i n c .  T h e r e  w a s  a  s t i l l  i n  a b o u t  e v e r y  
n o o k  . s n d  c o r n e r .  T h e y  w o u l d  h i d e  i t  b e h i n d  l o e s .  I f  t h e y  d i d n t  1 · a t c h  
i t  s o m e o n e  w o u l d  c o m e  a n d  g e t  i t  • • • .  T h e y  h a d  a  s m a l l  c o u n t r y  s t o r e  • . • .  
" F o r  e n t e r t a i n m e n t  t h e y  w o u l d  g e t  t o g e t h e r  a n d  h a v e  r a u s i c  p a r t i e s .  
T h e y  w o u l d  p l a y  s t r i n c  i n s t r u n e n t s  s u c h  a s  b a n j o ,  ~ u i t a r  o r  t h e  
f i d d l e  • • • •  
1 1
0 w l  T o , , m  w a s  a  v e r y  r o ~ h  p l a e e  b u t  t h e y  h a d  p r o b a b l y  a  l o t  c o c a  t i m e s  
(  r  i  C  )  b  a  C k  t h  e n  •  T h e  1  a  s  t  f a  m  i l  y  1  e  f t  a  b o  u t  8  0  r  1 0  y  e a r  s  a '  - 0  •  I I  
,  
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B L U E  H O L E  H O L L O W  a c c o u n t s  
2 1 .  2 4 .  4 2 .  " A  h o l e  b r o k e  o u t  i n  t h e  g r o u n d  a n d  t r e e s  s u n k  d o w n  
t i l l  t h e  t o p s  w e r e  a l l  t h a t  s h o w e d  a n d  t h e r e  w a s  a  l a k e  o f  w a t e r  i n  
t h a t  h o l e  t h a t  s h o w e d  u p  b l u e .  T h e r e  w a s  a  c a v e  t h a t  p a r t  o f  t h e  
w a t e r  w e n t  i n  a n d  c o m e s  ( s i c )  o u t  a t  C o o p e r s v i l l e ,  a t  Ca n a d a  C r e e k  
( s i c ) .  B l u e  H o l e  H o l l o w  o r i g i n a t e i  i n  1 8 6 5  • • • •  A c r o s s  t h e  m o u n t a i n s  
f r o m  S a m  C r i s w e l l ' s  p l a c e . "  T h e  f a m i l i e s  o f  t h e  f o l l o w i n g  u s e d  t o  
l i v e  i n  t h a t  h o l l o w ,  B a r t  H u c a b y ,  W i l l  D a v e n p o r t ,  J . P .  a n d  D e e  W e s t ,  
B e t t y  Ma r c u m ,  D r .  B a k e r ,  A l b e r t  P h i p p s ,  F a i r c h i l d s ,  S l a g ] e s .  B u r f i e l d  
P . O .  a n d  t h e  B i g  S p r i n g s  C h u r c h  a n d  S c h o o l  s e r v e d  t h e  a r e a .  " E d w a r d  
R .  B e l l ' s  h o m e s t e a d  i s  t h e  o l d e s t  h o u s e  s t a n d i n g . "  ( J a n i c e  S h a r p ,  
K e n n e t t  s t u d e n t ,  T P ,  f a l l ,  1 9 7 2 )  
" T h e r e  a r e  d i f i e r e n t  s t o r i e s  a b o u t  h o w  i t  g o t  i t s  n a m e .  O n e  t e l l s  
o f  h o w  a n  o i l  w e l l  w a s  d r i l l e d  n e a r  t h i s  h o l e  o f  w a t e r  a n d  t h e  o i l  
e s c a p e d  o u t  i n t o  t h e  wa t e r  t u r n i n g  t h e  w a t e r  b l u e .  A n o t h e r  t a l e  
s a y s  t h a t  t h e  w a t e r  h o l e  i s  n a t u r a l l y  a  d e e p  b l u e  a n d  i s  s u p p o s e d  
t o  b e  ' b o t t o m l e s s '  i f  a n y  h o l e  i s . "  ( H o w a r d  B e l l  f r o m  S a m  C r i s w e l l  
a n d  B e l l ' s  p a r e n t s ,  K e n n e t t  s t u d e n t ,  T P ,  f a l l ,  1 9 7 2 )  
. . ,  
I  
"  • • •  i n  t h e  B u r f i e l d  c o u n t r y  s u r r o u n d e d  b y  m o u n t a i n s .  D o w n  i n s i d e  t h i s  
t h e r e ' s  a  d e e p  b l u e  h o l e  o f  w a t e r  t h a t  t h e y  s a y  i s  e x t r e m e l y  d e e p  a n d  
t h i s  e n t i r e  t h i n g  i s  s u r r o u n d e d  b y  m o u n t J i n s  a n d  i f  t h e  w a t e r  h a s  a n y  
o u t l e t  i t ' s  u n d e r g r o u n d .  B u t  t h i s  h o l e 1 b l u e  w a t e r  i s  t h e r e  c o n s t a n t l y  
a l l  y e a r  r o u n d .  ( D o  t h e y  k n o w  h o w  d e e p  i t  i s ? )  W e l l ,  I  d o u b t  t h a t  /  
t h e y ' v e  e v e r  m e a s u r e d i t  a c c u r a t e l y .  A n d  t h a t ' s  h o w  t h e  t e r m  ' B l u e  
H o l e '  g o t  s t a r t e d .  ( H o w  d o  t h e s e  t h i n g s  c o m e  a b o u t ? )  W e l l ,  o f  
c o u r s e ,  i t ' s  s o m e  g e o g r a p h i c  f o r m a t i o n  t h a t  e r o s i o n  o r  s o m e t h i n g  
h a s  p r o d u c e d  i n  t h e  p a s t .  W e  h a v e  a  n u m b e r  o f  t h e s e  h o l l o w s  c o m p l e t e l y  
s u r r o u n d e d  b y  m o u n t a i n s  a n d  t h e  w a t e r  a l wa y s  f l o w s  t h r o u g h  a n d  g e t s  
o u t  s o m e w a y  t h r o u g h  u n d e r g r o u n d .  ( s i c )  W e ' r e  f u l l  o f  t h a t  c a v e r n o u s  
l i m e s t o n e ,  a n d  w h e r e  y o u  h a v e  a  c a v e r n o u s  l i m e s t o n e  t h e r e  a r e  a l l  
m a n n e r  o f  s i n k h o l e s ,  c a v e s ,  u n d e r g o u n d  p l a c e s  f o r  w a t e r  t o  e s c a p e  
a n d  w e  h a v e  m a n y  s t r e a m s  w h i c h  e m e r g e ,  f l o w  a  f e w  y a r d s ,  a n d  g o  
u n d e r g r o u n d .  A n d  s o m e  d o  t h a t  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  a n d  s o m e  j u s t  
d i s a p p e a r  a f t e r  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  a n d  a r e  n e v e r  s e e n  a n y m o r e ,  a  
s h o r t  d i s t a n c e .  ( s i c )  T h a t ' s  c o m m o n  h e r e  i n  t h i s  c a v e r n o u s  l i m e -
s t o n e . "  ( G a r n e t  W a l k e r ,  i n t e r v i e w ,  7 / 1 6 / 1 9 7 2 )  
" S o  n a m e d  b e c a u s e  t h a t  h o l l o w  i s  d e e p  a n d  t h e  s i n k  h o l e  t h a t  t h e  c r e e k  
r u n s  i n t o  i s  s o  d e e p  • • •  a n d  t h e  w a t e r ' s  s o  d e e p  i t  l o o k s  b l u e .  T h e y  
s a y  t h a t ' s  w h e r e  i t  g o t  i t s  n a m e . "  ( I r a  B e l l ,  i n t e r v i e w ,  7 / 1 9 / 1 9 7 2 )  
" A  h o l e  o f  w a t e r  j u s t  a s  b l u e  a s  i t  c a n  b e  s o m e w h e r e  i n  t h e  h G l l o w  
b u t  I  d o n t  k n o w  w h e r e .  T h e  h o l e  i s  s t i l l  t h e r e . "  ( E v e r e t t  B l e v i n s ,  
i n t e r v i e w ,  7 / 2 2 / 1 9 7 3 )  
"  • • •  g o t  i t s  n a m e  f r o m  a  b i g  b l u e  h o l e  o f  w a t e r .  T h i s  h o l e  w a s  7 5  
f e e t  a c r o s s  a n d  a b o u t  1 0 0  f e e t  d e e p .  T h e  h o l e  h a d  n o  i n l e t  o r  o u t l e t . "  
( P a u l a  J e n k i n s ,  K e n n e t t  s t u d e n t ,  t p ,  f a l l ,  1 9 7 2 . )  
, ,  #  
B L U E  H O L E  H O L L O W  ( 2 )  
" G o t  i t s  n a m e  f r o m  a  b i g  c r e e k  t h a t  r u n s  o v e r  a  b i g  c l i f f .  B e l o w  
t h e  c l i f f  w a s  a  b i g  h o l e  o f . _  w a t e r .  M y  d ~ d  u s e d  t o  l i v e  ~ l o s e  t o  i t  
w h e n  h e  w a s  a  b o y .  T h e y  a l l . w a y s  w e n t  s w i m m i n g  t h e r e .  H e  s a i d  t h a t  
h o l e  o f  w a t e r  w a s  a l l w a y s  ( s i c )  b l u e ,  n o  m a t t e r  h o w  m u c h  i t  r a i n e d  
i t  n e v e r  g o t  m u d d y ,  o n c e  t h e r e  w a s  a  s h e e p  t h a t  g o t  i n  i t  c o u l d n t  
g e t  o u t ,  t h e y  s a i d  i t  j u s t  p e t e r i f i e d  ( s i c )  t h e r e .  ( s i c )  D a d  s a i d  
i t  w a s  t h e r e  w h e n  t h e y  m o v e d  • • • •  "  ( R a y b u r n  S w e e t ,  K e n n e t t  s t u d e n t ,  
T P ,  f a l l ,  1 9 7 2 )  
" ; • .  ,
1
t h e  r o a d  e x t e n d s  f o r  a b o u t  2 !  m i l e s  a n d  y o u  g o  b e y o n d  t h a t  a b o u t  
4  m i l e s .  I t  i s  g r o w n  u p  a n d  h a r d l y  e v e r  d o e s  a n y o n e  e v e r  g o  u p  
t h e r e .  I t  w o u l d  p r o b a b l y  b e  h a r d  t o  f i n d .  I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t  m y  
g r e a t  g r e a t  g r a n d f a t h e r  n a m e d  t h i s  h o l l o w  i t s  n a m e .  I t  w a s  c a l l e d  
' B l u e  H o l e  H o l l o w '  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  b i g  b o d y  o f  w a t e r  l o c a t e d  i n  
t h e  h o l l o w  t h a t  i s  a s  b l u e  a s  i t  c a n  b e  b e c a u s e  i t  i s  s o  d e e p .  
" T h e  s t o r y  h a s  b e e n  t o l d  t h a t  o n e  d a y  t w o  m e n ,  J o e  a n d  J o h n  
M a r c u m  ( b r o t h e r s )  w e n t  s w i m m i n g  i ' n  B l u e  H o l e .  T h e y  c l i m b e d  o u t  o f  
t h e  w a t e r  a n d  j u s t  t h e n ,  g u e s ~ w h a t ?  T h e  w a t e r  s t a r t e d  w h i r l i n g  
a n d  i t  j u s t  d i s a p p e a r e d  i n t o  t h e  g r o u n d .  N o b o d y  k n e w  w h a t  h a p p e n e d  
t h e n  a n d  t o  t h i s  d a y  n o  o n e  s t i l l  k n o w s l  T h e  w a t e r  i s  t h e r e  n o w ,  
t h o u g h . "  ( J u n e  B a k e r  f r o m  E m m a  a n d  S t e r l i e  B a k e r ,  K e n n e t t  s t u d e n t ,  
T P ,  f a l l ,  1 9 7 2 )  
6  o r  7  f a m i l i e s  u s e d  t o  l i v e  i n  t h e  h o l l .  J e f f  D a v i s  l i v e d  a t  i t s  
h e a d ,  b y  W o l f  C l i f f .  ( S t e v e  C r i s w e l l ,  K e r u : r e t t  s t u d e n t ,  T P ,  f a l l ,  ' 7 2 )  
" T h e r e  w a s  a  b i g  d e e p  h o l e  o f  w a t e r  u p  t h e r e  t h a t  g a v ~ i t  i t s  .n a m e .  
M a y b e  i t  w a s n t  b l u e  b u t  t h a t ' s  w h e r e  i t  g o t  i t s  n a m e .  A n d  D u n c a n s  
l i v e d  u p  a s  f a r  u p  t h a t  h o l i o w  a s  y o u  c a n  g e t .  T h e r e  a r e  t w o  
s e c t i o n s  t o  B l u e  H o l e  H o l 1 o w  w i t h  a  m t .  r a n ~ e  i n  b e t w e e n  a n d  a  l i t t l e  
v a l l e y  r o a d .  ( P a r k e r  Y o u n g ,  i n t e r v i e w ,  8 / 3 / 1 9 7 4 )  
" A  b i g  p e r m a n e n t  b l u e  h o l e  o f  w a t e r .  C a n t  s e e  t h e  b o t t o m . "  ( C l y d e  
K o g e r ,  i n t e r v i e w ,  5 / 2 / 1 9 7 5 )  
" I t  g o t  i t s  n a m e  f r o m  a  s o r t  o f  l i k e  p o n d  t h a t  w a s  c a l l e d  t h e  B l u e  
H o l e .  I t  i s  p r o b a b l y  a b o u t  1 0 0  a c r o s s  ( s i c )  a n d  a b o u t  4 0  f e e t  d e e p .  
T h e  b l u e  h o l e  i s  f e d  b y  a  s p r i n g  a n d  i s  a  c l e a r  b l u e - g r e e n  c o l o r .  
W h e n  s o  m u c h  w a t e r  g o t  i n  i t  a n d  b u i l t  u p  s o  m u c h  p r e s s u r e  i t  w o u l d  
s w i r l  l i k e  a  w h i r l p o o l  a n d  g o  d o w n  i n t o  a n  u n d e r g r o u n d  o p e n i n g  a t  
t h e  b o t ~ o m  a n d  g o  u p  a  l i t t l e  a n d  b a c k  d o w n  i n t o  a  c a v e  o r  u n d e r -
g r o u n d  r i v e r  o r  s o m e t h i n g .  T h e  b l u e  h o l e  i s  f u n n e l  s h a p e d .  I t  m a y  
s t i l l  h a v e  s o m e  w a t e r  i n  i t  b u t  a  t r e e  f e l l  i n t o  i t  a n d  p l u g g e d  u p  
t h e  o p e n i n g  a t  t h e  b o t t o m . "  ( S t e v e  C r i s w e l l ,  K e n n e t t  s t u d e n t ,  T P ,  
f a l l ,  1 9 7 2 )  
" T h e y  c a l l e d  i t  B l u e  H o l e  H o l l o w  b e c a u s e  t h e  w a t e r ' s  s o  b l u e .  T h e y ' d  
g o  s w i m m i n g  u p  t h e r e  • • • •  W i l b u r n  F a i r c h i l d  ( N e l l  M a r s h ' s  f a t h e r )  
s e t t l e d  u p  t h e r e  • • • •  I t  w a s  r e a l  b l u e  a n d  • • •  l o o k e d  j u s t  · l i k e  a  b i g  
s w i m m i n g  p o o l  s i t t i ~  o u t  t h e r e  • • • •  ( a c c .  t o  N e l l ' s  f a t h e r )  ( N e l l  
M a r s h ,  i n t e r v i e w ,  8 / 5 / 1 9 7 4 )  
" A  b i g  s i n K  h o l e  h e l d  w a t e r  t h a t  l o o k e d  b l u e .  T w o  m i l e s  a b o v e  B u r f i e l d .  
D . K .  w h o  o w n s  t h e  l a n d ,  s o m e  4  o r  5  d i f f e r e n t  p a r t i e s .  I t ' s  u n i n h a b i -
t e d  n o w .  T h e r e ' s  a  c a v e  J / 4  o f  a  m i l e  a b o v e  B u r f i e l d  b u t  I  d , k .  t h e  
n a m e .  I t ' s  g o t  a  v e r y  w i d e  e n t r a n c e  a n d  t h e n  i t  n a r r o w e d  d o w n  g o i n g  
i n .  I t ' s  o n e  m i l e  d e e p  i n t o  i t .  I t ' s  b e t w e e n  B l u e  H o l e  a n d  B u r f i e l d  
a n d  7  m i l e s  f r o m  M t .  P i s g a h .  B l u e  H o l e  H o l l o w  g p e s  i n t o  t h e  c a v e  •.  
. .  
B L U E  H O L E  H O L L O W  ( J )  
I t ' s  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  t  m i l e  a b o v e  ( s o u t h  o f )  B u r f i e l d  P . O .  
a b o v e  t h e  c a v e  • • •  ; "  ( W e s l e y  H u c a b y ,  i n t e r v i e w ,  8 / 9 / 1 9 7 5 )  
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F r o m  t a p e d  i n t e r v i e w  w i t h  M r .  H e n r y  G ' u f l ' e y  o f  Z u l a ,  K y  • .  r e - t h e  
p l a c e  n a m e s  o f  Z u l a - W a i t  a n d  M t .  P i s g a h  a r e a s ,  W a y n e  C o . ,  K y .  a t  
h i s :  h o m e , ,  o n  S u n d a y ,  N o v o  J ,  1 9 7 4 ,  4 a 4 5 - 6 a l 5  P . M .  
(  O • O  e  • )  
/  Q o  (  • • • •  )  T e l l  m e  a b o u t  B o n e  C a v e ?  
A .  B e f o r e  t h e  C i v i l  W a r (  t h e r e  w a s  a  m a n  t h a t  l i v e d  o n  t h e  o l d  
M o n t i c e l l o  a n d  A l b a n y  R o a d o o • a n d  h e  h a d  t h i s  N i g g e r  s l a v e .  A n d  t h i s  
N i g g e r  s l a v e ,  w h e n  p e o p l e  p a s s e d  b y  a n d  w a n t i n g ·  ( s i c )  t o  s t a y  a l l  
n i g h t - - t h i s  w a s  t h e  o n l y  h o u s e  b e t w i x t  M o n t i c e l l o  a n d  A l b a n y  • • •  o n  t h e  
r o a d - - a n d  h e ' d  k e e p  t h e m  a l l  n i g h t  i f  t h e y  w a n t e d  t o  s t a y .  A n d  i f  
t h e y  h a d  a  h o r s e  a n d  b u g g y ,  o r  i f  h e  t h o u g h t  t h e y  h a d  a n y  m o n e y ,  h e ' d  
m a k e  t h i s  o l d  N i g g e r  k i l l  t h e m  a n d  h e ' d  t a k e  t h e m  t o  a  b o n e  · c a v e  
w h i c h  i s  h e r e  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d .  A n d  I  s a w  t h e  b o n e s  c o m e  o u t  o f  
i t o  A n d  t h e n ,  t h e  e n d  o f  i t ,  s o r t  a ,  h e  w a s  a - - h e  h a d  a  N i g g e r  g i r l  
a n d s h e  t o l d  a  w h i t e  g i r l  t h a t  i f  s h e  k n o w ' d  w h a t  s h e  k n o w ' d  s a i d  y o u ' d  
g e t  y o u r  h o r s e - - y o u r  m a n  a n d  y o u r  h o r s e  a n d  b u g g y - - a n d  l ~ v e  h e r e  
t o n i g h t o  S o  t h e y  d o n t  t h a t .  A n d  J o h n  T u r n e r  t o l d  t h i s  N i g g e r  m a n ,  
s a i d ,  " Y o u r  g i r l ' s  t a l k i n g  t o o  m u c h .  Y o u ' l l  h a v e  t o  t a k e  h e r  t o  t h e  
c a v e  t o m o r r o w  n i g h t . "  S o ' s  ( s i c )  h e  w e n t  t o  A l b a n y  t h e  n e x t  d a y - -
J o h : - .  T ' . . l ! : ' n e r  d i d - - a n d  h e  m e t  h i m  o v e r  h e r e  i n  w h a t  w e  c a l l  a  l i  t t . l e  
s w a m p ,  s t e p p e d  o u t  f r o m  b e h i n d  a  t r e e  a n d  s p l i t  h i s  h e a d  o p e n  w i t h  
( a n )  a x e o  C o u r t  h a d  h i m  u p  i n  c o u r t .  ( s i c )  A n d  h e  t o l d  t h e m  w h a t  
h e •  d  b e e , n  h a v i n g  t o  d o  a n d  w h y  h e  h a d  k i l l e d  T u r n e r . .  S o ' s  ( s i c )  t h e  
j u d g e  a n d  t h e  j u r y  a n d  a l l  c o m e  t o  t h i s  c a v e  w i t h  h i m o  A n d  t h e y  
s a i d ,  " W h y
1  
( i f )  y o u  g o  i n  t h e r e ,  y o u  w o n t  c o m e  o u t . "  A n d  h e  s a i d  
" N o b o d y  c a n  l i v e  i n  t h e r e .  I ' l l  b e  o u t o "  A n d  h e  c o m e  o u t  w i t h  a  
w h i t e  w o m a n ,  d r e s s e d  i n  ·W h i t e ,  i n  h i s  a r m s o  A n d  h e  s a i d ,  " N o w ,  h e r e ' s  
w h e r e  I  h a d  t o  h i t  h e r  o n  t h e  t o p  o f  h e a d  w i t h  a  h a m m m e r  a n d  k i l l  
h e r " .  S a i d  " T h i s  ( i s )  w h a t  I ' v e  b e e n  h a v i n g  t o  d o  a n d  I  c a n  b r i n g  
y o u  o u t  m o r e  b o d i e s  t h a t ' s  i n  t h e r e " .  A n d  t h e y  s a i d ,  " W e l l ,  j u s t  
t a k e  h e r  b a c k :  b e t t e r  l e a v e  h e r  w h e r e  s h e  w a s . "  .  
An d  t h a t  w a s  a b o u t  t h e  e n d - - m y  g r a n d m a  G u f f e y  l i v e d  c l o s e  b y  h e r e  a n d  
t h a t ' s  b e e n  h a n d e d  d o w n  f r o m  h e r  p a r e n t s  t o  h e r  a n d  f r o m  h e r  t o  m e ,  
a n d  i t ' s  a  t r u e  s t o r y , \ a . l l ~ f  i t .  
Q .  W e l l ,  w h e n  d i d  t h a t  t a k e  p l a c e ?  
A .  B e f o r e  t h e  C i v i l  W a r ,  a  l i t t l e  w h i l e .  I  d . k o  j u s t  h o w  1 9 m g  
b e f o r e  t h e  C i v ~ l  W a r ,  b u t  i t  t o o k  p l a c e  b e f o r e  t h e  C i v i l  W a r .  
Q .  A n d  i t  w a s  c a l l e d  " B b n e  C a v e " ?  
A .  A n d  t h i s  c a v e - - w e ' v e  a l w a y s  c a l l e d  i t  " T h e  B o n e  C a v e . "  
Q .  W h o s e  l a n d  i s  i t  o n  n o w ?  
A .  I t ' s  o n  C h e s t e r  R e c t o r ' s  n o w - - o r  D e a l  R e c t o r ' s .  No t  t o o ~ e r  ( s i c )  
f r o m  w h e r e  I  l i v e  r i g h t  n o w o  
Q .  I t ' s  o n  t h e  s o u t h  o f  t h i s  r o a d ?  
r  
c _ A . ( y • ' ) J  
~ 
~ 
O n  t h e  s e t t l e m e n t  o f  D E L T A  b y  . A n i t a  T u r p i n  f o r  a  h i s t o r y  c o u r s e  
t e r m  p a p e r ,  f o r  c a / v i n  K i n n e t t ,  W a y n e  C o u n t y  _: i g h  S c h o o l  
" D e l  t a  w a s  s e t t l e d  a  u r i n e r  t h e  l a t e  1 7 0 0 s  a n d  e a r l y  1 8 0 0 s  • • . •  S o m e  o f  
t h e  f i r s t  n e o p l e  t o  s e t t l e  d o , · m  i n  a n d  c r o  u n d  w h a t  i s  n o w  D e l  t a  w c : r e :  
1 - r o r r o w
1
s ,  E m a l l
1
s t  D o d s o n ' s r  3 u r n o t t ' s ,  P o w e l l ' s ,  C o r r e l l ' s ,  
C a s : : : : - a d a ' s ,  C i b s o ~  s ,  D e n n e y  s ,  a n d  H a r w i c l : s .  T h e r e  a r e  m a n y  
s t o r i e s  t h a t  h a v e  b e e n  p a s s e d  d o i : . - m  t h r o u ; h  g c n o " " ' a t i o n  a b o u t  l i v e s  
o f  s o m e  o f  t h e s e  p e o p l e .  ( s i c )  
" T o  s t a r t  w i t b j 1
1
t h e r e  u a s  t h e  o l d  r : 1 a n  w i t h  2 2  c h i l d r e n ;  h e  h a d  
o a r r i e d  t w i c e .  H i s  l a s t  ~ i f e  w a s  : r a t h e r  b o s s y  a n d  t h e  o l d  m a n  d i d  
w h a t  s h e  s a i d  t o  d o .  O n e  d a y  s h e  d e c i d e d  t h a t  t h e y  n e e d e d  t o  b r e a k  
a  w i l d  s t e e r .  H e r  h u s b a n d  g o t  o n  t h e  s t e e r  a n d  s h e  t i e d  h i m  t o  i t .  
; t  T h e n  s h e  u n t i e d  t h e  s t e e r  a n d  i t  t o o k  o f f  a r o u n d  t h o  h o  u s e .  A s  
i t  p a s s e d  b y ,  o n e  o f  t h e  c h i l d r i e n  h o l l e r e d  ' h e y ,  P a !  w h e r e  a r e  
J J o u  ~ o i n , . . · ' l '  T h e  o l d  m a n  r c p l i e C ,  C ' , s  h e  , · r e n t  o u t  o f  s i g h t ,  ' I ' m  
r : o i n  t o  H e l l  a n d  y o u . r  m a ' s  t h e  c a u s e  o f  i t . '  
" T h e n  t h e r e  w a s  t h e  m a n  w h o  / . .  w a s  t o o  l a z y  t o  k e e p  h i o s e l f '  u p .  
/ 1  g - r o u p  o f  m e n  i n  t h e  c o m mt . ' T l i t v  d e c i d e d  t h a t  s i n c e  h e  H a s  o n l y  i n  
t h e  w o y  t h e y  w o  u l d n t  g e t  r i d  o f  h i o .  A f t e r  m u c 1 1 .  t h o t g h t  t h e y  d e -
e  i d e d  t h a t  t h e  o n l y  s a f e  w a y  1 · 1 a  s  t o  b u r y  h i o  a l i v e .  T h e y  c a m e  a n d  
~ o t  h i : r i  
1
m u h r  ; o n e  d a y  a n d  l o a d e d  h i m  i n t o  a  ; - J h e e l b a r r o w .  T h e y  s t a r t e c  
o f f  d o \ - m  t h e  r o a d  t o  t h e  p l a c e  t h e y  h a d  p i c l . e d  t o  b u r y  h i m .  O n  
t h e  · · a i  ' " \ n o t h e r  m e r : 1 b e r  o f  t h e  c o m n  , . ; n i t y . ,  a  f a r m e r ,  s t o p . J e d  t h e m  a n d  ;  
· t r y e d  , s i c )  t o  d i s s u 3 d e  t h e m  f r o m  d o i n g  i t .  H e  t o l d  t h e m  t h a t  i f  
t h e y  w o u l d  l e t  t h e  m a n  c o  h e  w o u l d  
0
i v e  h i m  s o m e  c o r n  t o  p l a n t  s o  
· t h a t  h e  w o u l d n t  h a v e  t o  l i v e  o f f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n y m o r e  ( s i o ) .  
T h e  m a n  i n  t h e  1 · 1 h e e l b a 1 • r o
1
_ . ;  r a i s e d  u p  a n d  a s l - r e d  w a s  t h e  c o r 1 1  r h e l l e d ?  
' r h e  f a M e r  r e p l i e d  t h a t  i t  w o s n t .  T h e  m a : r  l a i d  b a c L  d o v n  i n  t h e  
· w h e e l b c r r o  v ,  a n d  s a : ' l d ,  ' D r i v e  o n ,  b o y s . '  I t  i · m  s  n e v e r  t o l d ,  ~ 1 h e t h e r  
t 1 . 1 A y  l : : i l l e d  h i ' J l  o r  n o t _. , . . .  
" A n o t h e r  mc t n  o f  t h e  c o m m u n i t y  , , 1 a s  m a r : ! : ' i e d  t o  a  f u l l  b l o o d e d  I n c ' 1i a n .  
A p  a r e n t l y  h e  w a s  a s h a m e d  o f  t h i s  b e c a u s e  h e  p u s h e d  h i s  ! a t h c ~ - i n -
l a v 1  o f f  a  h i g h  p o r c h  a n d  l ~ i l l e  a  h i m .  T h e r e  w a s  a n o t h e r  s t o r y  
c o n c e r n i n g  h i m  o r  h i s  b r o t h e r .  W h i c h e v e r  o n e  i t  , · m s  p o u r e d  c o a l  
o i l  o n  h i s  w i f e ,  p u t  h e r  i n  a  r o c l · h o u c - , e  a n d  b u r n e d  h e r  u p .  
" L i n c o l n  D " n n e y ,  a n o t h e r  m e m b e r  o ~  t h e  c o m r u n i t y ,  w r o t e  a  b o o '  a b o u t  
' t l a  y n  e  C o u n t y .  L i n c o l n  h i m  s e l f  w a s  a  d a n d y  •  H e  a l  i , r a y  s  d r e s s e d  
c o m p l e t e l y  i n  w h i t e .  
1 1
A  c a v e  l o c a t e d  a t  D e l t a  h a s  a  c o l o r f u l  h i s t o r y .  I t ' s  c a l l e C  t h e  
' W o m n n ' s  D e n ~  T h e r e  t · r a s  a n  I n l ' i a n  a t t a c 1  a r o u n d  D e l t a .  A  w o m a n  
w h o  l i v e d  b y  h e r s e l f ,  f l e d  t o  t h e  c a v e  n e a r  h e r  h o 1 1 1 e .  H e r  r e o a i n s  
1 · 1 e r e  f o u n d  y e a r s  l a t e r  b y  a  r o c l {  c a l l e d  t h e  
1
E l 0 n h a n t
1  
c  F o o t . '  
' r h e  r c a  s o r  f o r  h e r  d e a t h  w a s  n e v e r  l : n o v m .  S h e  c o u l d  h a v e  s u f f e r e d  
a n  i n j u r y  a n d  l a t e r  t a t a r v e d  t o  d e a t h .  O r  t h e  I n o i a n s  c o  ~ l d  h a v e  
1
. : o t t e n  h e r .  : - J o  o n e  w i l l  e v e r  k n o w .  S i n c e  t h a t  t i m e  t h e  c a v : e  h a s  
J  I  
a l w a y s  b e e n  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  ° \ f o r : i a n  s  D e n .  
" T h i s  i s  o n l y  . ' . 3  f e w  s t o r i e s  t h a t  h 9 V e  b e e n  t o l d .  H o w e v e r ,  t h e y  
s e r v e  : o  s t g e ; e s t  t h a t  t h e  p c r i o ~  d u r i n - - ;  t h o  f i r s t  s e t t l e m e n t  o f  
De l  t a  w a : :  o  c o l o r f u l  a n d  v e r y  v i o l e n t  t i m e . "  
' *  
y ' \ . P  ~ 
v  
. A n o t h e r  p a p e r  o n  D E L T A  w a s  s u b m i t t e d  t o  C a l v i n  K i n n e t t  b y  : J r e n d o  G o o d · w i n  
i ' r h o  o l a i n c C :
1
t o  h a v e  r o t t e n  h o r  i n f o .  f r o m  } ( r s .  F r o n a  K e i t h ,  ' l ' i i d o u  1 1 1  h e r  
m i d d l e  7 0 s .  
D e l t a  w a s  o n c e  c a l l e d  t h e  C o r r e l l  P . O .  1 ' : e a r  Z i o n .  T h o  C o r r e l l s  u e r c  a  
l o c r l  f ° " m i l y  w h o  r a n  t h e  p o s t  o f f i c e  i n  a n o t h e r  l o c o t i o n .  \ ' i h e n  i t  w a s  
n o v e c  ,  t h o  C o r r e l l s  q u i t  r  u r n i n g  1  t .  I t  w a s  n o  v e d  t o  ~ , h a t  i s  n o w  k l 1 0 , m  
a s  D e l t a .  T h e  p o s t t l D s t c r - ,  a f t e r  i t  1 · r a s  m o v o d  t o  t h e  p l a c e  t o  b c c o w c  
1 : n o , : " n  a s  J o l  t a  w a s  D e l t a  ,  n  a  u n  t o o  d a t e  p e r s o n  i n  t h i s  c o r : m :  u . -
n i  t y  a n d  i t  · H a s  m : m c d  a f t e r  h e r . "  ( c - i c ) .  R a n  t h o  : p . o .  f o r  a  l o n , : : ;  t i m e  
u n t i l  r h e  r o t  i r e d  .  \ ' ! a s  u o . ,  l  t h o  v ~  , . , t  o f  b /  h e r  n c i  ~ 
1
" ' : . ,  r s .  S u c c  c o d e d  b y  
H e r m a n  ~ , b r  " , ; .  w h o  r a n  t h o  p . o .  u n t i ]  b e  l e f t  a n d  n o u  L c o n 1 r d  D o d s o n - . . . i s  
t h o  p o  s t n a s t e r .  T h e  p o  r . i o v e d  t w i c e  c i n c e  i t  c a m e  t o  . . .  0 1  t a .  D u c i n g /  
h ~ a v y  r a ~ n s ,  t h e  c r e e k  f l o 0 f s  1 n d  t h e  p . o .  h a s  b e e ~  a f f e c t e d .  S o  i t  h a d  
t o  b e  ·  o v e d .  P e o n l e  h a v e  l e f t  t h e  c o m m u n i t y  a n d  b e e n  1 : 1 e ' 1 l a c e d  b / y  , n e w -
c o r . 1 e r E  a n d  n e w  h o r r . e s .  I t ' s  n o '  q u i t e  a  l a r e e  c o m m 1 . , n i t ? ·  
~ - b  ' < V ' r < '  , : A  
" ° ' 1 - c .  ~ 
~ ~ . J ' > ~ /  
r / : r l , Y .  
- , _ 
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ADDENDA TO PLANNING BOARD WORK 
Shee t Nllnber l 
A/tlas-Q,uestion N' tmber 2 
The city of i!onticello lies in a. v.al~ey, and is 
~ l.lrro unded by sc~nic C tmberla.nd Mo unta.ins. The 
altittne of ~he city is 926 .feet abov-e sea. level .. 
The fi.tlilO!lPhere is light ua tally and in s tmm~r there 
ie 1..13 ually: a cool. breeze blowing co ntin tally,. 
qµestion Ni.rnber 1 6 
The agric ult ura.l l~nd is us tall:y;· in a valley, and it 
generally lies in rollinr ramps . The larger pa~t of 
. . . 
~ he land in the county is mo untain<lllS , and unfit for 
cultivation, bllt is ideal for timber growing • Tfpee 
of s~il and location in the county are as follows:: 
T~ th~ north lies the river bottoms, these bottoms are 
of rich black loam; in the west lies the white clay, and 
red cla:'[ sect~one ,not very ric~ 11ut under cul ti vat ion . 
In . the . south and east are the ruc.ky sections and •~ndy 
blQcks. This section is very poor and the people who 
attempt to farm this _section are pov~!'ty s t ricken fc>r the 
;noat part. Here and there in this section are a few 
geed _ f a rms, llowe ve~ . The rest of the county i~ in 
red clay, rocky loam. sandy loam and white claY,. Not 
v~ry, g~od farming land. 
. A \ great . deal of . the mo unt.ains 
are in ti?a'ber, most of which is of poor qtnlity, since 
the best timber has long since been c ,.tt and removed with 
no replacements been made. 
q;uestion Nt.mber 26 (b) 
The Battlefield of Mill_§.P.rings is located about two mil es 
west of Mill s~rings proper • . There ie a g ravel road from 
Mill Spri~s to the ZOllicoffer l'ark,which ie the old 
Sheet N t.mber 2 
accomodations are located in Monticello,which is in easy, 
reach of Mill Springs being only 10 miles from town on 
state highway n t.mber 90 . Near Mill Springe there is an 
old water whP-el, which is perhaps one of the largest and 
oldest in Kentucky·. J Any tourist would enjoy adding this 
to hie sight seeing tour while in the vicinity. 
q',µestion Nunber 2G b 
The lea.ding gen~s enge,ged in the historic battle of Mill 
springs are General Zdllicoffer for the Con4ederates,and 
General Hooker for the WI s.:i. . Abo tit 1500 confederate 
soiln~re p_ artici~a.ted in t he battle and about 2000 aen 
~ 
on the tflion side. Of this n i.lllb0r ,p_erha.ps 500 were killed 
in action, another 200 w~ded ,and about 50 missing entirely. 
The date of this battle was February, 1862. The exact day 
could not be determined with the records available. The 
battle oo<ttred early in the morning. The daydawned cold and 
foggy, and the lliion attack was a s .tr:prise th General 
ZDllifoffer. General Z~llicoffer was killed in action,on 
the f ield of this battle. 
gentleman and a scholar. 
He died a courageous soilder ,a 
This battle was one of the 
deciding battles ofthe war, a.a after the battle the morale 
of the confederates was shattered. The confederate troupe 
scattered pell mell in all diree~ions after General Z~licoffer 
fell . 
'!'he ea!'ly oettlers of thi.e co Jnt y were very few . The old 
la.mlltes are very nearly all gone. Since there were only a 
few _frunilies who had slaves, there are not many fo the old 
sla vee left • Those who remain are not to be de-eonded on 
Sheet N Ltnner 3 
both state a .1d comity are !cept in good repair and are open 
. 
always • . The :irban ho using is not s ttfficientl•· controlled 
so a s to be in a state e1 ·1mpo11rveE.at . The recreation plans 
of the county are al s o a t a low,there being no country cl llb 
or any public recreation gro Jnde in. the c9 unty . The people 
of the county are anxious for the w. P. A\ project now pending 
will be approved as it will provide a p~blic playgr ound and 
r ecreation ~ro u.1de for t i1e public. 
